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INTRODUCCIÓN 
XII 
Paul Thompson en su libro Histona oral memona y pasado reciente 
brinda informacion importante acerca de cómo los historiadores deben estudiar 
las diferentes facetas de esta ciencia del saber humanista Ante la interrogante 
¿como abordar la historia oral? el autor indica que existen cuatro vertientes 
potenciales las voces ocultas las esferas escondidas la tradición oral y el 
establecimiento de conexiones entre vidas 
Esta investigación titulada Repercusiones socioeconornicas y politices 
en Santiago de Veraguas de la cnsis de Panama 1987 1989 trato de rescatar 
los relatos y memorias de los habitantes de la ciudad de Santiago de Veraguas 
de aquellas voces ocultas que vivieron un periodo especial de la historia 
_ 
nacional comprendido entre los años 1987 1989 en el que la nacion se 
encontraba inmersa en una crisis economica politica y social de quienes 
vivieron en esferas escondidas de personas que estuvieron al margen del poder 
y cuyas vivencias han estado lejos de ser documentadas por la histonograf la 
nacional regional o local 
El trabajo se presenta en cuatro capitulas El primero El problema trata 
los antecedentes el planteamiento del problema la justificación y pertinencia y 
las limitaciones Los antecedentes del estudio exponen qué investigaciones se 
han realizado en torno al tema se destacan hechos histoncos relacionados con 
los ongenes de la crisis economica de la decada de 1980 donde cobra especial 
interes el informe SAPRI desarrollado por el Banco Mundial asi como 
investigaciones en Centroamérica region que mayor influencia recibio de la 
citada crisis que afectó a las naciones hermanas en el plano politico economico 
y social 
El planteamiento del problema contiene las interrogantes que guiaron la 
investigacion las cuales se despejarán a lo largo del trabajo en concordancia 
con la hipotesis el marco referencia¡ y los objetivos de estudio 
El segundo capitulo lleva por titulo Marco de referencia En él se 
analizaran los planteamientos de teoncos como Jurguen Habermas quien al 
exponer su teorsa de sistemas logra explicar el origen las causas y las 
consecuencias de las crisis sociales económicas y politicas que la humanidad 
vive constantemente 
Del mismo modo esta investigación utiliza la teorsa decisionista expuesta 
por Carl Schmitt quien indica que la politica es basicamente un rejuego entre 
amigos y enemigos y que el papel del Estado ha de ser siempre el de garante de 
su propia supervivencia para lo cual hara lo que tenga que hacer El explica 
claramente cómo las personas en las cuales el Estado es representado toman 
decisiones que influyen el resto de la sociedad para bien o para mal con el 
unico objetivo de que prevalezca su ideologia 
En el tercer capitulo de la investigacion Marco geografico historico se 
presentan los aspectos mas sobresalientes de la situacion geografica de la 
xlv 
ciudad de Santiago de Veraguas mediante el uso de mapas y datos 
estadisticos para tener una comprension del espacio en el cual se desarrollan 
los acontecimientos historicos investigados en este trabajo En cuanto al marco 
histórico se presentan los hechos mas trascendentales ligados a la historia de la 
provincia de Veraguas en especial al distrito de Santiago desde la epoca 
Colonial pasando por la Departamental hasta llegar a la Republicana 
Además se presenta el cuarto capitulo titulado Repercusiones 
socioeconómicas y politicas de la crisis de panamá en Santiago de 
Veraguas 1987 1990 en el cual se despejan las interrogantes 
establecidas en el planteamiento del problema y se intentan alcanzar los 
objetivos especificos del trabajo 
En este capitulo se abordan los temas la crisis económica de Panama 
en Santiago 1987 1990 crisis economica y ajuste estructural crisis economica y 
crisis social formas financieras de hacer frente a la crisis mujer niños y 
alimentos en época de crisis la ejecucion de obras publicas y la prestación de 
servicios básicos en la ciudad de Santiago de Veraguas Todo ello siguiendo los 
planteamientos de Paul Thompson acerca de la importancia de la oralidad como 
forma de hacer historia y de darle voz a aquellos que por no ser grandes 
personajes han permanecido en el anonimato 
xv 
El estudio representa un aporte al conocimiento de la historia de gente 
comun a la historia económica y social de una región del Panamá interiorano 
que necesita ser reconocido como actor principal en el devenir histórico de la 
nacion Por ultimo se presentan las conclusiones las recomendaciones la 
bibliografia y los anexos 
RESUMEN-SUMMARV 
2 
La crisis económica que tuvo lugar en Panamá a raiz del embargo 
estadounidense ha sido estudiada por los académicos de la historia 
republicana desde fines de la década de 1980 Algunos autores se 
refieren a las causas y consecuencias de esa crisis económica y politica 
del país en aquella época Se argumenta que el desajuste y la 
desaceleración de esa época tienen su génesis en el despilfarro la crisis 
del petróleo y la imposibilidad de pagar la deuda externa Sin embargo 
otros encuentran la explicacion de este conflicto en la confrontación 
diplomática con los Estados Unidos de América (EUA) la lucha contra el 
narcotráfico y la guerra de baja intensidad en Centroamérica Este estudio 
describe la situacion socioeconomica en Santiago provincia de Veraguas 
entre los años 1987 y  1990 producto de la situacion de crisis que vivía la 
nación enfrentada a los Estados Unidos durante el Gobierno del general 
Manuel Antonio Noriega 
The economic crisis that took place in Panama as a result of the U S 
embargo has been studied by scholars of the republican history since the 
late 1980 Some authors refer to the causes and consequences of the 
economic and politic crisis of our country at that time It is argued that the 
mismatch and the slowdown of the time have their genesis in the money 
waste the oil crisis and the inability for repaying foreign debt However 
others find the explanation of this conflict on the diplomatic confrontation 
with the United States of America (USA) the fight against drug trafficking 
and the low intensity war in Central America This study describes the 
socio-economic situation in Santiago Veraguas County between the years 
1987 and 1990 as the result of the crisis lived in the nation faced by the 
U 5 dunng the government of the General Manuel Antonio Noriega 
CAPITULO U 
EL PROBLEMA 
11 Antecedentes del problema 
Para comprender los origenes de la crisis economica de 
Panamá en el periodo 1987 1990 se debe hacer referencia al 
fenómeno economico que experimentó la región latinoamericana 
debido a las politicas de ajuste estructural aplicadas por las 
instituciones de financiamiento internacional o IFIS a raiz del atraso 
en los pagos de la deuda externa y el excesivo endeudamiento de las 
naciones 
En la obra Ajuste estructural el reporte SA PR!1 hay una amplia 
explicación acerca de la genesis del fenomeno Je crecimiento 
económico ligado a los petrodolares que caracterizaron a la decada 
de 1970 En la publicación editada bajo responsabilidad del Banco 
Mundial se destaca el hecho de que en efecto a partir de mediados 
de los años setenta del siglo pasado los economistas occidentales 
sentian el optimismo sobre las posibilidades de que a finales de ese 
siglo la pobreza como tal desapareceria producto de las riquezas del 
petróleo que fluian hacia sus bancos Por ello Robert McNamara 
presidente del Banco Mundial en esa epoca aumento en cinco veces 
1 
 The Structurai Adjustment Participatory Review internationai Network (SAPRi) Traducción al 
español por Pilar Veiásquez Alberto Fernández y Elena Arengo Barcelona internón Oxfan 
2004 pág 15 	 - 
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la capacidad de emprestitos que las naciones latinoamericanas 
podian solicitar a la corporación crediticia bajo su mando y solicito a 
su vez a la banca privada que aumentara sus desembolsos 
Desde la optica de este estudio la publicacion es más que un 
mea culpa Es la explicacion cientifica que el propio Banco Mundial 
esgrime para describir las crisis económicas que se desarrollaron a lo 
largo y ancho de la region latinoamericana pues los paises del sur se 
endeudaban con préstamos de bancos de paises del norte que eran 
respaldados con petrodólares que estos necesitaban reciclar con lo 
cual se estaban sembrando las semillas de severas crisis 
Sobre el tema la obra mencionada argumenta 
Las tasas de interés sobre la deuda externa se dispararon 
y los términos comerciales (los precios pagados y recibidos 
por bienes y servicios intercambiados) cambiaron en perjuicio 
de sus exportaciones de productos primarios El efecto 
combinado condujo a una explosión de los pagos por el 
servicio de la deuda y de la deuda acumulada Las 
inversiones no productivas y pobremente concebidas 
realizadas con —y a menudo promovidas por prestamistas 
privados y oficiales hicieron aun más desalentador el reto dei 
pago  
La mayoria de los paises latinoamericanos se vieron forzados a 
llevar a cabo ajustes estructurales con el proposito de crear mas 
estabilidad macroeconómica lo que a su vez permitiría una mejor 
2 ¡bid pag 19 
insercion en el mercado internacional y un crecimiento economico 
sostenible 
Ante el desolador panorama descrito es importante destacar 
los origenes de las políticas de ajuste estructural En la misma obra 
el Banco Mundial señala que el gran endeudamiento de las naciones 
pobres (lease latinoamericanas) fomentó la aparición de un nuevo 
fenómeno economico conocido como la revolución económica 
promovida por Margaret Thatcher y Ronald Reagan Esta revolucion 
se decantó por la aplicación de medidas económicas de estabilsrzacion 
fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de 
imponer a las naciones una estricta disciplina monetaria y fiscal para 
ser sujetos de credito a corto y mediano plazo Además para generar 
ahorros y divisas con el fin de requilibrar las cuentas internas y 
externas de los paises y as¡ facilitar el pago de sus créditos 
externos 
Con la aplicacion de estas medidas se inicio una aceleracion en 
el aumento de los precios de los combustibles y alimentos por lo que 
las protestas sociales no se hicieron esperar A partir de entonces el 
FMI intervino apoyando con nuevos fondos a las naciones pero 
condicionados a cambios estructurales e institucionales a largo plazo 
7 
lo cual tuvo menos impacto que las medidas requeridas al principio 
Sin embargo tuvieron el mismo efecto final abrir los mercados y 
reducir la participación del Estado en la economia 
Es interesante evaluar cómo el Banco Mundial explica las 
consecuencias de estas medidas de ajuste estructural pues señala 
que fueron positivas en tanto que se logro la aplicacion de medidas 
de liberalizacion comercial desregulacion de inversiones 
privatizacion de servicios publicos y otras empresas estatales3 la 
reforma del sector agropecuario del mercado laboral y del régimen de 
pensiones 
Estos movimientos estrategicos desarrollados para la contencion 
de las crisis en el mundo subdesarrollado (léase America Latina) se 
crearon como politicas con plazos de cinco diez o veinte años por lo 
que la década de 1980 en la cual se enmarca esta investigacion 
supuso la expoliacion de los ahorros de los presupuestos nacionales 
a fin de asegurar el pago a acreedores externos y garantizar que las 
inversiones extranjeras llegaran a los paises con lo cual se 
aseguraria el desarrollo 
En el caso de Panamá eran empresas estatales privatizadas ligadas al sector publico el instituto 
Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y el Instituto de Recursos Hidráulicos y  Electrificación (1RHE) 
mientras que empresas como Citricos de Chiriqui Corporación Azucarera la Victoria y  Cemento Bayano 
eran estatales pero no ligadas directamente al sector publico 
As¡ lo explica la publicacion mencionada Se argumentaba que 
la liberalización de los mercados la desregulación y la privatizacion - 
todas basadas en la erosion sistemática de los papeles tradicionales 
del Estado atraerian y retendrian la inversión la cual a su vez 
garantizaria el crecimiento y el desarrollo ' 
En la obra Crisis economica y ajuste estructura fi se hace un 
análisis un poco mas profundo acerca de las connotaciones de las 
politicas de ajuste estructural y su influencia en el devenir de las crisis 
economicas que se desarrollaron en Latinoamérica Para los autores 
al abordar el tema de la crisis económica de la década de 1980 se 
hace necesario el conocimiento de las implicaciones del concepto 
ajuste estructural pues parten de la idea de que forma parte de 
transformaciones variadas las cuales resumen en categorias básicas 
como transformaciones de la estructura productiva transformaciones 
institucionales y la redefinición de la economia nacional con la 
internacional6 
4 lbíd pág 20 
Eduardo Lizano el ái Crisis económica y ajuste estructura¡ San José costa Rica Editorial 
Universidad Estatal a Distancia 1990 
6 Las tres categorias que sustentan los autores pueden ser traspoiadas al caso panameno 
donde se vivieron situaciones similares que hacen intuir su aplicabilidad 
Para estos autores, en concordancia con lo planteado por el 
Banco Mundial (en la obra analizada anteriormente) queda claro que 
las politicas de ajuste estructural buscan redefinir el papel del Estado 
lo llevan con fortaleza hacia un papel cada vez menos interventor en 
la economia nacional As¡ explican las repercusiones de las politicas 
en estudio 
Esto ultimo —es decir la liberalización de la economia es 
el medio fundamental del asunto Se espera as¡ lograr una 
modernización de la economia ésta más competitiva y 
eficiente podrá exportar exitosamente a los mercados 
internacionales y sobre esa base —la exportación logrará un 
mayor y más sostenido crecimiento económico lo que a su 
vez posibilitará el que la población disfrute de mejores 
condiciones de vida e incluso que Costa Rica eventualmente 
llegue —en un plazo razonable a convertirse en una nación 
desarrollada  
Sobre los efectos de la crisis de la decada de 1980 la obra Politicas 
sociales 	 crisis 	 y 	 ajuste 	 estructura! 
(Un ana/isis del sistema educativo de obras socia/es y de las politicas 
alimentanas)8 brinda una panorámica que permite su interpretacion desde 
la optica de lo latinoamericano para ser enfocada al plano panameño De 
este modo las autoras brindan una herramienta eficaz para el estudio de 
las situaciones sociales politicas y economicas que permitieron el 
1 
 Eduardo Lizano el al op cit pág 10 
° Estela Grassi Susana F-Iintze y Maria Rosa Neufeid Politicas sociales crisis y ajuste 
estructural (un análisis del sistema educativo obras sociales y de las políticas 
alimentarias) Buenos Aires Espacio Editorial 1994 
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surgimiento de la crisis en paises como Argentina mediante la 
presentación de casos particulares como la crisis en la seguridad 
alimentaria y social en la infraestructura y en la calidad del manejo del 
Estado 
Otro documento de interes para el estudio de las repercusiones 
de las politicas de ajuste estructural en las crisis de los paises 
latinoamericanos lo constituye la publicación de la Organizacion de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO sus 
siglas en inglés) Efectos de los programas de estabilizacion y ajuste 
estructural en la seguridad alimentaria9 en la cual se pueden analizar 
los efectos de las politicas de ajuste estructural en los sectores 
productivos de la economia de las naciones mas pobres del orbe 
especialmente en el sector primario 
Esta publicación (al igual que las estudiadas hasta ahora en 
este capitulo) presenta datos que sustentan parcialmente la hipótesis 
de la investigacion pues indica que en efecto la decada de 1980 fue 
un periodo de crisis economica que afecto a los sectores productivos 
de las naciones latinoamericanas de las cuales Panama forma parte 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Aumentación (FAO) Efectos de los 
programas de estabilización y ajuste estructural en la seguridad alimentarla Roma 1990 
11 
La obra indica que la crisis economica de la decada de 1980 
tuvo efectos a corto y largo plazo sobre las variables economicas mas 
importantes como la tasa de crecimiento los ingresos el empleo la 
balanza 	 de 	 pagos y 	 la inflacion as¡ 	 como 	 en la 	 agricultura 
especialmente 	 en la seguridad alimentaria pues 	 altero 
sustantivamente la capacidad de los pobres para acceder a los 
alimentos otro argumento de peso que sustenta parcialmente la 
hipotesis de trabajo pues sostiene que la crisis economica tuvo 
consecuencias en la vida cotidiana de los habitantes de los paises 
latinoamericanos con lo cual se afecto la calidad de la alimentacion 
los ingresos el empleo y la ejecución de obras sociales por parte del 
Estado 
Es importante reconocer los efectos de las politicas de ajuste 
estructural en la economia de las naciones Sin embargo, es mas 
importante reconocer los efectos entre sus agentes sociales De esta 
manera son de especial interes las obras Mujeres niños y ajuste 
estructura¡" y Costa Rica los programas de ajuste estructural y las 
10 
 Eugenia Castellanos canos González y René Pitevin Mujeres finos y ajuste estructura¡ 
Washington Editorial UNICEF 1992 
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mujeres campesinas Las situaciones de San Carlos Osa y Puriscal1' 
donde los autores destacan capitulos que exponen los efectos de la 
crisis de la decada en estudio en los sectores más vulnerables de la 
sociedad campesina latinoamericana 
En la hermana Republica de Costa Rica Paulino Vargas Solis 
publicó la obra Costa Rica 1985 1997 Libe ralizacion y ajuste 
estructural o autodestrucción del neoliberalismo 12 documento de gran 
interés para la investigación puesto que emplea como marco 
temporal un periodo en el cual esta inserto el estudio y en el que se 
llevan a cabo numerosas transformaciones de caracter economico en 
la nacion vecina con argumentos verificables para probar la 
hipótesis sobre la existencia de una crisis economica que abate a la 
región 
En Panamá la decada de 1970 constituye un periodo de la historia 
en el cual se pueden encontrar las causas de la crisis de la decada 
siguiente Es necesario recordar que en el paulatinamente se deja de 
lado el proceso de industrializacion por sustitucion de las importaciones y 
11 
 José Cazanga Solar Costa Rica los programas de ajuste estructural y las mujeres 
campesinas Las situaciones de San Canos Osa y Puriscai San José costa Rica 
sle 1993 
12 
 Paulino Vargas Soils Liberalización y ajuste estructural o autodestrucción dei 
neoliberalismo San José Costa Rica sle 1998 
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el pais se va incorporando al modelo economico de crecimiento hacia 
afuera como explican Fernando Aparicio y José Eulogio Torres 13 
Sobre este decenio Julio Manduley brinda un panorama estadistico 
mas esclarecedor cuando argumenta 
Los ultimos anos marcan el detenoro del proceso de 
acumulación global en la economia panamena De una tasa anual 
de crecimiento del PIB de 6 5% en 1973 desciende a 26% en 
1974 06% en 1975 y  00% en 1976 El deterioro sin embargo 
no es homogéneo Mientras las manufacturas la construcción e 
incluso el comercio crecian a tasas negativas en el ultimo tnenio 
el sector bancano financiero lo hacia a tasas de 21 3 9 5 y  7 9% 
de 1973 a 197614 
Entrada la década de 1980 se comenzaron a sentir las 
repercusiones de las políticas de ajuste estructural en la economia 
panameña Al respecto Enoch Adames Mayorga indica que se inicio el 
proceso de privatizacion de las empresas estatales y que ocurrió entre 
otras razones debido a la aplicación de politicas estatales de carácter 
socioeconómico que utilizaron la aplicación del modelo residual de 
politica de bienestar social Al respecto el autor expresa Esta 
13 
 José Euiogio Torres A Pobiacion economía y sociedad en Panamá Sexto periodo 
desde el golpe de Estado de 1968 y  la transformación de Panamá en un centro bancario 
internacional hasta nuestros dias (1968/70) Tomo 2 segunda parte Panamá Editorial 
Universitana Canos Manuel Gasteazoro 2001 	 Fernando Apancio carácter social y 
significado político del inicio del proceso de industrialización en Panamá Panamá 
Cuadernos Nacionales sil 
" Julio Manduley Panamá acerca de la estructura la coyuntura y las perspectivas 
Panamá Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) 1998 pág 13 
14 
propuesta descansa en la premisa de que existen dos caminos 
socialmente dados o «naturales» por medio de los cuales se 
satisfacen adecuadamente las necesidades de un individuo el mercado 
privado y la familia 15 Segun Adames Mayorga al considerarse este 
modelo politico se pretendia mejorar el papel del Estado y las politicas 
publicas en la construccion de la democracia social y politica (reforma 
del Estado) 
Esta década suponia para Panamá una concepcion de politicas 
sociales ligadas a la transformación productiva fomentar el estimulo de 
la innovacion tecnológica el incentivo a la productividad y redefinir una 
estrategia de desarrollo orientada a una inserción selectiva y flexible en 
la economia global entre otros aspectos 
Es interesante observar que mediante la aplicacion de politicas de 
privatización el Estado pretendia mejorar entre otros aspectos la 
calidad y cantidad de empleo sobre todo el ligado a las actividades 
agropecuarias 
Este modelo sustituye en alguna medida al desarrollista empleado 
por el Estado panameño durante las decadas anteriores y que tuvo su 
15 Enoch Adames Políticas sociales y estilos de desarrollo en tiempos de globalización Panamá 
Instituto de Estudios Nacionales (IDEN)/ s/f/ pág 72 
15 
máxima expresion en la de 1970 durante la cual se agotó el modelo de 
industrializacion por sustitucion de importaciones (ISI) y se acelero el 
proceso de endeudamiento externo en el cual surgio el Estado 
productor 
En la siguiente década las posibilidades de crecimiento economico 
del Estado se vieron obstruidas por el peso de la deuda externa Esta 
situacion restnngio el modelo anterior lo cual coadyuvó al fortalecimiento 
de la dependencia financiera y tecnologica palpable en los inicios de la 
decada de 1990 Este hecho aunado a la falta de recursos para hacer 
frente a la financiación de las polacas compensatonas y a los ajustes 
estructurales llevo a la adopcion de decisiones sobre la pnvatizacion 
como valvula de escape En cuanto a este tema Hildebrando Araica 
comenta 
En estos anos ante la escasez de recursos internos para 
hacer frente a la financiación de las politicas compensatorias y 
como parte de las medidas impuestas por los ajustes 
estructurales se adoptaron decisiones de privatización de 
empresas publicas creadas años atras al amparo del 
endeudamiento externo que habla propulsado a la sazón la 
banca internacional por su exceso de «petrodólares»16 
16 Hildebrando Araica El cambio social en Panamá evolución y perspectiva Panamá s/e 
O pág 100 
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El factor mas visible de la crisis en Panamá fue la deuda 
externa Sin embargo entre 1978 y 1981 la región latinoamericana 
recibió los beneficios de una mejora en los terminos de intercambio 
del mercado internacional para sus exportaciones y de una generosa 
dotación de creditos internacionales especialmente por parte del 
sector privado 
En el año 1982 se empezaban a sentir los efectos de una 
profunda crisis determinada entre otros factores por la inconsistencia 
en el manejo de politicas economicas (propias del Gobierno populista 
de Omar Torrijos Herrera) entre las que destacan los altos niveles de 
endeudamiento externo el crecimiento de la planilla estatal y el gasto 
interno, además de las tasas de interes muy altas durante 
prolongados periodos lo que afecto la formación de capital de 
inversión 
Las cifras arrojadas por la Econonnc Commission for Latin 
Amencav revelan que el Producto Interno Bruto (PIB) de Panama fue 
de 82% en el periodo 1978 1981 de 1 5% en el periodo 1982 1984 
y de 0 4% en el periodo 1985 1990 Estos datos contrastan con los 
de Nicaragua Peru y Argentina paises que registraron PIB de 3 4 
17 Economlc ComIsslon for LatIn America Ano 1999 En www zonaeconómica con 
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-1 4 y  0 9% respectivamente datos que ofrecen una idea de las 
dimensiones de la crisis latinoamericana 
Segun el doctor Ricaurte Soler18 la inversion privada en 
Panama durante la década de 1960 crecio a una tasa de 12% anual 
pero durante el periodo 1973 1975 bajó a 15 4% Con el Gobierno 
de Torrijos la inversión publica registro aumentos de hasta 53% Se 
expresa en la obra de Soler que durante la década de 1970 el Estado 
generó el 73 5% del empleo en tanto el empleo privado lo hizo por el 
orden del 0 6% anual Sin embargo los gastos de capital publico en 
1979 alcanzaron el 11 8% del PIB y al año siguiente se redujeron al 
93% 
Las medidas de ajuste estructural a las cuales se hace alusión 
quedan también definidas en la obra de Olmedo Beluche19 aunque su 
enfoque se dirige a las protestas y luchas desarrolladas por la clase 
obrera en el Panama del periodo que aborda esta investigación 
Para Beluche la crisis economica de la década de 1980 se 
profundizó a partir de 1984 1986 cuando los trabajadores panameños 
18 
 Ricaurte Soler crisis actual Colonia¡ fascismo o Estado Nacional (1981 1989) Panamá 
sle 1991 Pág 15 
19 Olmedo Beiuche Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá 1980 1990 2da ed 
Panamá Editonai Universitaria 2001 
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se opusieron a las reformas al Codigo de Trabajo y a los despidos en 
el sector publico y denunciaron la corrupcion gubernamental A partir 
de 1986 segun Beluche la crisis economica golpeó a la clase obrera 
cuando el Gobierno de Arturo Delvalle logró imponer algunas medidas 
de ajuste estructural pero fracaso en la reforma de la Ley Orgánica 
de la Caja de Seguro Social 
En 1987 la crisis económica estaba de la mano con la crisis 
politica al estallar el escandalo del coronel Roberto Melanio Diaz 
Herrera quien dió una conferencia de prensa donde revela 
información concerniente a la participación de la Guardia Nacional en 
el fraude de 1984 as¡ como las implicaciones de Noriega en el 
narcotrafico y en el asesinato de Hugo Spadafora Esta situacion puso 
en aprietos al Gobierno de Eric Arturo Delvalle quien destituyo al 
general Manuel Antonio Noriega del cargo pero sucedió lo contrario 
A partir de ese momento la crisis politica se agudizó con el 
surgimiento de la Cruzada Civilista2° y la confrontación con el 
Gobierno de Estados Unidos que exigia la salida de Noriega 
20 
 Organización civica conformada por diferentes gremios unidos con la finalidad de hacerle 
frente al Gobierno militar a partir de 1987 
IV] 
En la publicacion Este Pais» se destacan las declaraciones 
hechas por el coronel Diaz Herrera de las que se resumen los 
aspectos más importantes 
• El fraude en las elecciones de 1984 organizado por las 
Fuerzas de Defensa en complicidad con los magistrados del 
Tribunal Electoral 
• Las presiones de las Fuerzas de Defensa a la salida de la 
presidencia de Nicolás Ardito Barleta debido a las 
intenciones de este de investigar la muerte de Hugo 
Spadafora 
o La complicidad del Estado Mayor en la muerte de Hugo 
Spadafora 
• La injerencia de las Fuerzas de Defensa en la designacion de 
autoridades de la Corte Suprema de Justicia as¡ como en la 
conformación del CEN del PRO 
• Complicidad del alto mando de las Fuerzas de Defensa en las 
actividades ilegales como la expedicion de visas a 
extranjeros 
21 
 Este Pais coyuntura política cronología de los hechos y sucesos que conforman la crisis 
politicade junio-julio de 1987 Panama Junio-julio de 1987 Revista S/A SIE Pág 1 2 
wi 
Frente a las declaraciones de Diaz Herrera la jerarquia 
eclesiástica hizo publicas sus apreciaciones en torno a la crisis 
generada de no dilucidarse los puntos capitales de este testimonio 
continuara la zozobra y se profundizara la desconfianza que vive la 
nación 22 
Surgió entonces otro punto de apoyo a la hipotesis de este 
trabajo en el Panama de mediados de la decada de 1980 se 
profundizó una crisis politica Sobre este tema la historiografia 
nacional recopila amplia informacion de la cual destacan las obras de 
Alfredo Castillero Calv023 Celestino Arauz y Patricia Pizzurno24 y Jose 
Eulogio Torres25 
Por su parte Olmedo Beluche26 resalta el periodo de la crisis 
sociopolitica en que se encontraba Panamá subraya el papel de los 
grupos sociales que giraban en torno a los proyectos de mantener en el 
poder al Gobierno que respondia a los militares o auspiciar una transición 
22 La iglesia jerárquica de Panamá se pronuncia frente a las declaraciones dei coronel (r) Diez 
Herrera Panamá Diario La Estrella de Panamá martes 9 de junio de 1987 pág 1 A 
23 
 Alfredo Castiiiero Calvo Historia general de Panamá vol l Tomo 11 Panamá Editorial 
Universitaria 2001 
24 Celestino Arauz y Patricia Pizzurno Estalla la crisis y La crisis se intensutica 1987 1990 
Editora El Panamá América En www epasa com pa 
25 José Euiogio Torres op clt 
26 Olmedo Beluche op cit 
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a la democracia Del mismo modo Simeón González27 y Rubén 
Rodriguez28 analizan las causas del resquebrajamiento del modelo de 
Gobierno ideado por Omar Torrijos que devino en la crisis politica que 
este trabajo investiga 
En la publicacion de Miguel Ramos29 también hay referencia a la 
crisis politica de la decada de 1980 y como afecto al crecimiento 
economico de la nacion 
Por su parte Brittmarie Janson Perez30 brinda información sobre el 
escenario en el cual se encontraba Panama durante la época de la 
dictadura militar en especial en el periodo investigado Presenta un 
analisis de las causas y las consecuencias de la crisis económica politica 
y social de la nacion tras el embargo estadounidense de 1987 
El estudio de los censos nacionales de población y vivienda de 1980 
y 1990 as¡ como de los agropecuarios servira como marco de referencia 
para las estadisticas sobre la economia en la provincia de Veraguas Se 
podra desprender un analisis acerca de la situacion economica mientras 
27 Simeón González La crisis dei Torrijismo y isa elecciones de 1984 Panamá Editorial 
Horizonte 1985 
28 Rubén Rodriguez Movimientos populares y coyuntura electoral Panamá Editorial Revista 
Tareas numero 100 1998 
29 Miguel Ramos crisis internacionales golpean duro a la economia panamena (La Prensa 16 
de mayo 2009) Diario La Prensa En www laprensa com pa 
30 Brittmarie Janson Pérez En nuestras propias voces Panamá Protesta 1968 1989 Panama 
Editorial La Prensa 1993 
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que de la situacion sociopolitica se podra tener una aproximacion mas 
especifica si se aplica la tecnica de la historia oral a personas que vivieron 
esos momentos padres o madres de familia comerciantes o empleados 
del sector publico o privado 
1 2 Planteamiento del problema 
El periodo comprendido entre 1987 y  1990 no ha sido estudiado en 
la provincia de Veraguas tarea pendiente para la historiografia nacional 
Por ello es de gran interés realizar esta investigacion que permitira 
revelar las repercusiones socioeconomicas y politicas de la crisis de 
Panama en Santiago de Veraguas 
Es conveniente despejar algunas interrogantes ¿Como enfrentaron 
los santiagueños la crisis de los años 1987 a 1990 Como respondieron 
frente a la falta de capital y el pago por medio de documentos 
negociables? ¿De que modo afectó la prestación de servicios básicos del 
Estado como salud educación o infraestructura vial? ¿Cómo enfrentaron 
algunos empresarios la falta de liquidez en el sistema economico9 
Cuales fueron las repercusiones de la crisis en la estabilidad laboral del 
sector privado en Santiago de Veraguas? 
De igual manera interesa saber si se paralizaron los programas 
23 
sociales que tenia el Gobierno nacional como los servicios de salud los 
programas de vivienda las becas para los estudiantes y el arreglo de las 
calles de la ciudad En el campo politico interesa saber Cual fue el 
comportamiento de los grupos politicos que adversaban y apoyaban al 
regimen del general Manuel Antonio Noriega? ¿existió una facción de la 
Cruzada Civilista en la ciudad de Santiago? 
13 Justificación y pertinencia 
La investigacion se justifica porque no existen publicaciones o 
trabajos de grado que destaquen las repercusiones socioeconómicas y 
politicas de la crisis de Panama en la provincia de Veraguas 
especialmente en el distrito de Santiago durante el periodo 1987 1990 
Es importante para los historiadores de la Epoca Republicana 
conocer esta parte del acontecer de la ciudad de Santiago para 
transmitirles a las presentes y futuras generaciones la histona reciente 
fortalecer la identidad y que se conozca como la población santiagueña 
supo encontrar mecanismos (economicos sociales y politicos) para 
enfrentar exitosamente la crisis previo a y posterior a la invasión 
estadounidense del 20 de diciembre de 1989 
pz 
Este trabajo de investigación reviste singular importancia porque se 
constituira en un referente para futuras investigaciones que se desarrollen 
sobre el periodo de la crisis socioeconómica de Panamá 
14 Limitaciones 
Las principales limitaciones de esta investigacion se encontraron en 
el momento de abordar a los informantes privilegiados para recopilar sus 
testimonios lo cual se debio en gran medida al desconocimiento de 
estos acerca del carácter del estudio 
También al ubicar los censos de población y vivienda as¡ como los 
agropecuanos de la decada de 1980 pues en las bibliotecas visitadas no 
se encontraron Por ello se recurrio a solicitarlos a la Biblioteca Central de 
la Contraloria General de la Republica donde accedieron a enviarlos a 
Santiago para su posterior consulta 
Otra limitación la constituyó el olvido pues la mayoria de los 
entrevistados manifestaron tener un vago recuerdo del periodo en estudio 
por lo cual fue necesario efectuar mas de una entrevista Ademas la falta 
de informacion publicada y de estudios sobre el tema en Veraguas 
II CAPITULO 
MARCO DE REFERENCIA 
2 1 Marco teórico 
Para explicar las condiciones economicas sociales y politicas que 
vivio la población de Santiago de Veraguas en el periodo 1987 1990 se 
emplea el enfoque de la teona de sistemas descrita por Jurgen 
Habermas quien recoge el significado de crisis del modelo Carlos Marx 
que lo explica y entiende como crisis de integracion social y lo enlaza a la 
vez con el elaborado por Wayne Parsons31 Habermas describe los 
conflictos como procesos de crisis sistemicas Sobre la trascendencia de 
la teoria de este autor acerca de las crisis sociales económicas y politicas 
que vive la humanidad Guillermo Quintás Alonso32 explica 
A Habermas podemos considerarlo heredero del pensamiento 
hegueliano marxista o en general del heguelianismo de 
izquierda En esa tradicion de pensamiento se trató siempre de 
una elucidación del origen de la estructura y de las tendencias 
evolutivas de la modernidad cultural politica y social 
Segun el autor la conciliacion entre integración social e integración 
sistemica que hace Habermas se refiere a la comprension del concepto de 
crisis y desajuste en la sociedad frente a lo cual se puede inferir que sus 
planteamientos son compatibles con la crisis economica social y politica 
31 Wayne Parsons Poldicas publicas una introducción a la teona y la práctica del análisis 
de politicas publicas Traducido al español por Atenea Acevedo México Editorial FLACSO 
2007 
32 Guillermo Quintas Alonso J Habermas Conocimiento e interés España Universidad de 
Valencia 1995 Pág 13 
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de la década de 1980 en la sociedad panameña como consecuencia de la 
imposibilidad de asumir por las instancias institucionales y organizativas y 
en ellas las demandas sociales Al mismo tiempo esa imposibilidad 
organizativa institucional actuo de manera determinante sobre la vida 
cotidiana de todos los habitantes del istmo de Panama incluyendo a los 
de Santiago de Veraguas 
Para Guillermo Ouintás Alonso la teona habermasiana se sintetiza 
en una enumeracion de contradicciones que afectan al sistema de las 
sociedades post industriales avanzadas Se resuman en la crisis del 
periodo 1987 1990 de la siguiente manera 
a) El sistema económico no produce la cantidad requerida de valores 
consumibles 
b) El sistema administrativo no aporta decisiones racionales en el grado 
requerido 
c) El sistema de legitimacion no produce motivaciones generalizadas en 
el grado necesario 
d) El sistema sociocultural no genera sentido motivante de la accion en el 
grado imprescindible y basico 
28 
La primera y la segunda se plantean claramente en las 
explicaciones que de la crisis económica se hacen en el primer capitulo 
de esta investigacion dado que debido a las politices economices 
puestas en práctica por el Gobierno militar de la decada de 1970 
(impulsadas por los petrodolares) cuando finalizo el periodo de 
industrialización por sustitucion de importaciones y surgio el Estado 
productor (que posteriormente abrió camino al modelo residual de politica 
de bienestar social) se inició el periodo de aplicacion de las politices de 
ajuste estructural en la decada de 1980 que decantó en el modelo 
residual de politica de bienestar social 
En el aspecto administrativo la teona habermasiana también queda 
explicita en las argumentaciones acerca de la imposibilidad del sistema 
politico del Panama de la década de 1980 de ofrecer decisiones 
racionales para enfrentar la crisis económica sin afectar el empleo la 
inversión social y la generación de riquezas en el Estado y en el sector 
privado 
Estos planteamientos constituyen otro argumento de peso que 
sustenta la investigacion la falta de generación de riquezas y la mala 
administracion generan las dos ultimas contradicciones planteadas en la 
teona de Habermas En efecto tal como lo plantean los autores 
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nacionales descritos en el primer capitulo de esta investigación la crisis 
economica ofrece junto a las declaraciones del coronel Roberto Diaz 
Herrera el caldo de cultivo de la crisis politica que deviene en la segunda 
mitad de la década de 1980 y que afectó directamente a toda la sociedad 
panameña 
La conclusión ultima a la que llega Habermas es la articulacion del 
concepto de crisis no tanto sobre los procesos de carácter economico 
sino sobre los ideologicos colectivos Aqui la motivacion social y la 
racionalidad se convirtieron en los fenomenos más vulnerados por el 
sistema lo que a la postre desemboco en la crisis de identidad nacional 
frente a la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989 En este 
punto de la investigacion la tema habermasiana cobra sentido si se 
quiere explicar el papel que tuvieron los actores sociopoliticos más 
destacados del periodo en estudio puesto que surgieron en virtud de los 
procesos ideológicos grupos a favor y en contra del Gobierno del general 
Noriega De este modo se formaron en Santiago de Veraguas los 
Batallones de la Dignidad los CODEPADIS las Mujeres Nacionalistas a 
favor de la labor del Gobierno mientras que en contra se creo la 
Cruzada Civilista 
30 
Para comprender mejor la teoria habermasiana Jose Luis Lopez de 
Lizaga33 argumenta que para las Ciencias Sociales entre las que destaca 
la Historia se debe ser critico mas que descriptivo frente a los fenómenos 
sociales que se desarrollan en determinados periodos 
El enfoque utilizado por este autor sobre la teona en estudio será 
empleado a lo largo de este trabajo de investigacion pues más allá de 
hacer descripciones simples sobre la crisis sociopolitica y economice se 
reflexiona sobre sus repercusiones en la vida cotidiana de los habitantes 
de Santiago de Veraguas en el periodo 1987 1990 
Otra de las teorias que se puede utilizar para explicar la situación de 
la sociedad panameña del periodo en estudio es la deostorusta de Carl 
Schmitt, la cual constituye un ataque frontal al Estado de derecho y al 
sistema politica liberal Esta teona ha resultado sugerente para muchos 
cientificos sociales porque es una critica muy incisiva de las sociedades 
liberales del siglo XX y ha puesto en evidencia las grietas del Estado de 
derecho periodo en el cual se encontraba inserta la sociedad panameña 
de fines de la decada de 1980 
33 José Luis López de Lizaga Lenguaje y sistemas sociales la teona sociológica de Jurgen 
Habermas y NIklas Luhmann Zaragoza Prensas Universitarias de Zaragoza 2012 Pág 10 
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Segun Schmitt la excepción prevalece sobre la norma Su teona es 
el desarrollo de un decisionismo politica donde el derecho de la 
emergencia se concentra en situaciones especificas El afirma que la 
esencia de la politica como actividad humana es la distincion entre amigo 
y enemigo Desde la perspectiva historicista panameña la politica es 
esencialmente conflictiva una lucha entre aliados y enemigos politicos lo 
cual contribuye a afirmar los postulados de Schmitt 
Acerca de las connotaciones de la teona decisionista Manuel 
Iturralde indica que 
De acuerdo con Schmitt la politica es superior a cualquier otra 
esfera de valores porque aborda la cuestión fundamental sobre la 
vida y la muerte y sobre la supervivencia misma de una entidad 
politica La politica se enfrenta con la posibilidad de matar al otro 
por esto la g
4
uerra es el más claro ejemplo de su alcance e 
implicaciones 3  
Para Schmitt las fronteras entre guerra y politica desaparecen 
pues una implica necesariamente a la otra Asi la politica puede ser vista 
como un escenario más donde se adelanta la guerra mientras que a su 
vez la guerra es la forma mas extrema de hacer politica 
34 Manuel Iturralde Guerra y derecho en Colombia el decisionismo político y los estados 
de excepción como respuesta a la crisis de la democracia En 
http //res uniandes edu co/view php/472/view php 
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Sobre este tema Adolfo Chaparro y Carolina Galindo35 hacen un 
analisis de la ponencia de Manuel lturralde donde saltan a la luz los 
planteamientos de la teona de Schmitt y que son aplicables a la realidad 
panameña cada vez que se recurre al Estado de excepcion para frenar 
una crisis se contribuye a fomentarla 
En el contexto de la situación politica en Panama maxime durante 
el periodo 1987 1990 el opositor politico era un enemigo en el sentido 
más estricto del termino porque podia ser necesario matarlo exiliado 
encarcelarlo o perseguirlo Esta situación provocó la mencionada crisis 
social y politica de la nacion que se evidenció con el asesinato de Hugo 
Spadafora el encarcelamiento de lideres politicos de oposición y el 
hostigamiento a otros 
Schmitt cree que la violencia es un aspecto basico e ineludible de la 
existencia politica situación que explica el porqué de la crisis institucional 
que vivia Panama en materia politica dada la creacion de grupos como 
los Batallones de la Dignidad CODEPADIS y Mujeres Nacionalistas un 
factor determinante para hacer frente a una posible agresion 
35 Adolfo Chaparro y Carolina Galindo Génesis y transformaciones del Estado nación en 
Colombia una mirada topológica a los estudios sociales desde la filoso% politica Bogotá 
Editorial del Rosario 2009 
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estadounidense al pais y un instrumento de represión paramilitar en 
contra de los grupos opositores es decir la Cruzada Civilista 
Siguiendo los argumentos de Manuel lturralde la lógica de la razón 
del Estado tiende a la busqueda de su bienestar empleando para ello su 
valor supremo razón por la cual su defensa justifica cualquier tipo de 
acción incluso aquélla que infringe la moral o el derecho positivo El 
aspecto prioritario de la accion politica es la decisión no la razón Aun 
más la accion politica es decision pura no se basa en la razon o en la 
discusión y no requiere justificarse a si misma Este planteamiento se 
podrá observar al estudiar las reacciones del Gobierno militar frente a las 
pretensiones norteamericanas de querer sacar del poder al general 
Noriega puesto que segun Carl Schmitt el soberano es quien decide en 
una situación de conflicto cuál es el interés del Estado y que debe hacerse 
para preservar el orden publico 
Por ello la competencia del soberano es ilimitada ya que el Estado 
de derecho no puede anticipar los detalles de la emergencia (el momento 
más decisivo de la politica) ni tiene los medios para superarla Lo unico 
que el puede hacer es indicar quién puede actuar en tal caso nada más 
34 
Desde la perspectiva de Adolfo Chaparro y Carolina Galindo las 
concepciones de Schmitt de lo politico del Estado de derecho y del 
soberano conducen a un derecho totalitario a un sistema juridico que 
abandona las ventajas y méritos del derecho formal moderno y que le da a 
las autoridades estatales el mayor poder posible para intervenir en todos 
los aspectos de la vida social y politica cuando la situacion lo requiera y 
del modo que sea necesario 
En esencia la teoria de Schmitt se utilizo para estudiar cómo 
influyeron en Santiago de Veraguas las decisiones politicas del Estado 
para enfrentar la crisis vista desde la perspectiva de la maldad 
2 2 Objetivos 
La investigación presenta los siguientes objetivos 
2 2 1 Objetivo general 
• Conocer las causas de la crisis socioeconomica y politica que vivia 
Panama durante el periodo de 1987 1990 y sus repercusiones dentro 
de la sociedad de Santiago de Veraguas 
2 2 2 Objetivos especificos 
• Identificar las causas de las cnsis socioeconómicas y polacas que vivió 
la Republica de Panamá durante el periodo 1987 1990 
• Analizar el comportamiento de la población de Santiago de Veraguas 
frente a la crisis socioeconómica y politica que vivia la Republica de 
Panama durante el periodo 1987 1990 
• Explicar las medidas económicas sociales y politicas tomadas por la 
población santiagueña para enfrentar la cnsis que vivió el pais durante 
los años 1987 1990 
• Evaluar las repercusiones económicas sociales y politicas de la crisis 
que se vivió en Santiago de Veraguas durante los años 1987-1990 
2 3 Hipótesis 
La década de 1980 fue un periodo de crisis socioeconómica y 
politica en Panamá En especial durante los años 1987 1990 la ciudad 
de Santiago provincia de Veraguas sufno un descenso económico 
evidente en una alta tasa de desocupacion una baja tasa de construcción 
de viviendas e infraestructuras (publicas y privadas) mala calidad de 
SISTEMA DE 81131.10TErNS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
(STRIUP) 
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alimentación bajos ingresos de la poblacion en edad productiva igual 
que un malestar politico que se tradujo en manifestaciones de rechazo a 
las politicas economicas y sociales impuestas por el regimen dingido por 
el general Manuel Antonio Noriega en todo el pais 
24 Metodologia 
Para el desarrollo de esta investigacion se utilizo la siguiente 
metodologia que se explicará seguidamente 
2 4 1 La técnica de la historia oral 
Se utilizó la técnica de la historia oral Sobre ello Laura Benadiba36 
recorre un universo de la historia que muchos historiadores sabian que 
existia pero que solo lo abordan sin profundizar en muchos aspectos que 
de una manera u otra trastocan intereses politicos económicos y sociales 
que han existido y existirán La autora propone el abordaje de la historia 
oral sobre la base de las ventajas que este nuevo enfoque de la historia 
ofrece As¡ lo explica En consecuencia un pueblo que olvida cuando la 
generacion poseedora de pasado no lo transmite a la siguiente o cuando 
esta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo a su vez lo que viene a 
ser lo mismo olvida quién es su identidad 37 
36 Laura Benadiba Historia oral relatos y memorias Buenos Aires Editorial Maipue 2004 
31 ibid pág 15 
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Al reflexionar sobre el olvido se abre un abanico de preguntas 
¿Qué es lo que no se debe olvidar? ¿Quienes son los encargados de 
transmitir ese pasado? ¿Como se debe asumir esta tarea? Y se añade 
algo mas ¿que hacer con esta información una vez se tenga en la mano? 
1,  
t como publicar algo que trastocara las antiguas estructuras o bases de la 
historia panameña? 
Asi expresa Eduardo Galeano la importancia de la oral:dad La 
memoria viva no nació para nada Tiene mas bien vocación de catapulta 
Quiere ser puertos de partidas no de llegada Ella no niega de la 
nostalgia pero prefiere la esperanza su peligro su intemperie creyeron 
los gnegos que la memoria es hermana del tiempo y del mar y no se 
equivocan 38 
De esta manera las palabras de los abuelos los maestros y los 
vecinos recuperadas a traves de entrevistas se convierten en 
documentos tan objetivos o subjetivos como una carta un texto 
gubernamental o un penódico Como dice Julio Arostegui Para que una 
historia vivida sea una historia registrada lo que constituye la forma mas 
38 Eduardo Galeano Memorias y desmemorias Revista Le Monde Diplomatique Ano 1 N 3 
México Ediciones Mexicanas 1997 Pág 24 
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inteligible del discurso histonco tiene que llegar ella misma a ser historia 
contada 39 
Por otro lado segun Ambrosio Velasco Gómez al utilizar la oralidad 
como tecnica para recopilar información histonca se debe considerar que 
la comprensión de los discursos y acciones humanas solo puede 
realizarse a traves de una narrativa que dé cuenta del devenir de las 
interacciones del ser humano con su escenario o contexto pues esto en 
palabras del autor constituye precisamente la historia 
La acción sólo se revela plenamente al narrador es decir a la 
mirada del histonador que siempre conoce mejor de lo que se 
trata que los propios participantes Lo que el narrador cuenta ha 
de estar necesanamente oculto para el propio actor al menos 
mientras realiza el acto o se halla atrapado en sus consecuencias 
ya que la significación de su acto está en la histona que sigue 
Aunque las historias son resultados inevitables de la accion no es 
el actor sino el narrador quien capta y hace la historia" 
Frente a estos planteamientos la investigación trata de demostrar 
la importancia de los testimonios como una fuente de informacion sobre el 
acontecer del período de crisis económica y politica que afecto a la 
sociedad santiagueña En efecto a pesar de que algunos de los 
entrevistados no entendian la importancia de sus aportaciones el trabajo 
39 Arostegui Julio La Historia vivida pagina 57 Citado por Pantaleón Garcia Farallon y Rio Hato 
Enfrentamientos y miedos durante la 'mías:1)n del 20 de diciembre de 1989 Pagina 25 
40 Ambrosio Velasco Gómez Resurgimiento de la teoría politica en el siglo XX filosofía 
historia y tradición México Editorial de la Universidad Autónoma de México 1999 Pág 35 
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queda como una contribucion narrativo-interpretativa de la realidad del 
momento histórico extraido de la memoria de los actores 
Sobre la importancia de la historia oral Laura Benadiba argumenta 
La historia oral se convierte en una herramienta por 
excelencia ya que no solo permite dar respuestas a los 
problemas que se derivan de la ausencias de fuentes escntas 
referidas a un determinado penodo o una determinada temática 
sino que además permite al mismo tiempo iniciar nuevas tareas 
de investigación a partir de una nueva visión de los 
acontecimientos41 
Paul Thompson uno de los grandes historiadores contemporáneos 
dice que la historia oral es al mismo tiempo la mas nueva y la más 
antigua forma de hacer historia Las primeras sociedades fueron 
portadoras de tradiciones orales y en los actuales dias los testimonios 
de las personas que participaron de hechos historicos siguen 
considerandose de gran valor como fuente de informacion primaria aun 
cuando en la actualidad los medios para obtener dicha información sean 
tan variados como los teléfonos celulares con grabadoras de sonidos y 
con video las grabadoras digitales las videofilmadoras y las grabadoras 
de cintas magnetofonicas Al respecto el autor indica Creo que la mejor 
investigación de historia oral es la que abarca la comprensión e 
interpretacion de vidas individuales como un analisis social más amplio en 
M I-aura Benadiba Op cut 
otras palabras la que articula la investigación cualitativa con los de la 
investigacion cuantitativa 42 
Esta investigación conlleva el análisis de datos estadisticos de la 
economía nacional y los compara con la informacion proporcionada en 
entrevistas por los moradores de la ciudad de Santiago de Veraguas con 
lo cual se apega al postulado del historiador Thompson 
2 4 2 Investigación documental 
Se procedió a la revisión de material impreso cuyo contenido 
refiriera a los antecedentes hechos y consecuencias de la crisis 
economica y politica en Panamá que afecto a la sociedad santiagueña 
De este modo la investigacion documental se oriento a la busqueda de 
libros revistas folletos publicaciones impresas y en Internet que versaran 
sobre el tema 
Por otra parte la informacion estadistica contenida en los censos 
nacionales de poblacion y vivienda as¡ como en los agropecuarios 
tambien fue de gran importancia para el desarrollo de la investigacion 
42 
 Paui Thompsom Historia memoria y pasado reciente Rosario Argentina Ediciones Horno Sapiens 
Anuario de la Universidad dei Rosario N°20 2003/2004 Pag 18 
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Con ella se pudo obtener una mejor panorámica sobre aspectos como 
poblacion estructura por edad y sexo y la producción agricola y pecuaria 
III CAPITULO 
MARCO GEOGRAFICO - HISTÓRICO 
3 1 Marco geografuco 
A contunuacuon el marco geográfico en el cual se situa el estudio 
sobre la crisis politica y socioeconómica que afecto a la sociedad 
santiagueña durante el periodo 1987 1990 
3 11 Ubicacion 
El area en estudio pertenece al corregimiento de Santiago conocido 
antiguamente como el Casco distrito homónimo perteneciente a la 
provincia de Veraguas en la Republica de Panama 
La ciudad de Santiago esta ubicada en la parte central del istmo de 
Panama en la provincia de Veraguas (ver mapa N°1) 
En cuanto a las caracteristicas geomorfologicas del area se puede 
decir que se encuentra emplazada en una llanura de superficie casi plana 
con algunas elevaciones que van de 60 a 110 metros sobre el nivel medio 
del mar Es recorrida en su parte este por el no Cuvibora y en la oeste por 
el no Los Chorros 
43 
En el trabajo de licenciatura de Gilberto Barragan et al se 
encuentra información acerca de los ejidos de la ciudad de Santiago 
MAPA No. 1: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS 
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Partiendo del puente sobre el rio Cuvibora en la carretera 
interamericana linea recta en dirección general oeste hasta la 
bifurcacion de los caminos que conducen a La Colorada y 
Martincito De este punto linea recta en direccion general noroeste 
hasta la cabecera de la quebrada San Vicente en las cercanias 
M camino de acceso al asilo San Juan de Dios Esta quebrada 
aguas amba hasta la desembocadura en el rio Los Chorros Del 
rio Los Chorros aguas arriba pasando el puente sobre el rio en la 
carretera que conduce a Soná hasta donde desemboca la 
quebrada San Juan De aqui se sigue el rio Los Chorros aguas 
amba hasta encontrar la carretera de El Uvito y se sigue esta 
carretera hasta salir a la interamericana De este punto linea recta 
con dirección general noreste hasta un árbol de mango al borde 
del camino que conduce de Canto del Llano a la Soledad De este 
punto linea recta en dirección sureste hasta la carretera de San 
Francisco en el punto donde se le une el camino a Coloncito 
direccion sureste hasta el camino a la Peana donde se bifurca la 
calle de acceso a la barriada San Martin de Porres De este 
punto siguiendo en direccion sureste hasta un árbol de naranjo 
en la orilla de una quebrada sin nombre que desemboce en la 
quebrada Iguana y de alli siguiendo en dirección sureste hasta el 
puente sobre el rio Cuvibora en la carretera interamericana43 
Los limites geográficos del área en estudio son 
• Al norte con las comunidades de El Uvito La Pita La 
Soledad y Coloncito 
. Al sur con las comunidades de La Cantera Alto de La Cruz y 
La Florecita 
• Al este con las comunidades de Punta Delgadita y Cañacillas 
Abajo 
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 Gilberto Barragán et al Uso del suelo urbano de la ciudad de Santiago Panamá 
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. Al oeste con las comunidades de Las Barreras y Los 
Algarrobos 
Segun el estudio citado la superficie de la ciudad de Santiago es 
de 1 670 4249 hectáreas 44 (ver mapa N 2) 
3 1 2 La población 
Para analizar el crecimiento poblacional de la unidad geografica 
en estudio se procedio al análisis de los datos contenidos en los censos 
nacionales de poblacion y vivienda de 1980 1990 y  2000 
De este modo se tiene que la poblacion total de la provincia 
segun el censo de 1980 era de 173 245 habitantes De acuerdo con el de 
1990 tuvo un crecimiento de 17 5% (aumentó a 203 626 habitantes) Para 
el siguiente periodo censual experimentó un aumento de 2 78% Es decir 
tuvo 209 076 habitantes En esta descripción de la evolucion demográfica 
de Veraguas en el trienio estudiado se puede apreciar una leve 
disminución del crecimiento natural de la poblacion sobre todo en el 
periodo 1990 2000 lo cual es contrario al supuesto de que en el periodo 
de crisis (decada de 1980) se esperaba un crecimiento poblacional menor 
al de la siguiente década 
"ibid pág 10 
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En cuanto al crecimiento poblacional del distrito de Santiago los 
datos censuales indican que en 1980 la poblacion ascendió a 49 074 
habitantes de los cuales 49 9% eran hombres y  50 1% mujeres 
Para el siguiente censo la poblacion del distrito aumento a 60 959 
habitantes es decir 24 2% y  se mantuvo la relacion porcentual hombre 
mujer Para el censo del año 2000 la poblacion del distrito aumento en 
22 5% es decir 74 679 habitantes (ver cuadro N° 1) 
En cuanto a la poblacion del corregimiento cabecera segun el censo 
de 1980 era de 32 427 habitantes Sin embargo para el siguiente decenio 
aumento a 43 874 habitantes (35 3%) En el censo de 2000 la poblacion 
disminuyo en -25 9% es decir fue de 32480 habitantes 
La disminucion en la cantidad de poblacion del corregimiento 
cabecera puede obedecer a diversos factores entre los que se destaca la 
emigración a otras ciudades del interior o de la capital del pais as¡ como 
la división territorial que del distrito de Santiago se ha realizado pues se 
crearon nuevos corregimientos 
CUADRO 1 Estructura de la población de la provincia de Veraguas, distrito, corregimiento y 
ciudad de Santiago, segun sexo y edad Censos de 1980, 1990 y  2000 
Provincia, distrito 
y corregimiento 
 Población por sexo 
Censo 1980 Censo 1990 Censo 2000 
H M H M H 
Veraguas 91714 81531 108531 95095 110062 99014 
Santiago 24 519 24 555 30367 30 592 36 964 37715 
Cabecera 15620 16807 21,243 22631 15865 16615 	 ¡ 
Ciudad 11307 12898 115201 16993 10527 11250 
II Hombre 
M Mujer 
Fuente Contraioria General de la Repubilca Censos nacionales de población y vivienda de 1980 Vol 1 cuadro N 4 pag 378 y  379 
Censos nacionales de población y vivienda de 1990 Vol 1 cuadro N 3 pág 472 y 473 
Censos nacionales de población y vivienda de 2000 Vol 1 cuadro N 3 pág 430 y 431 
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Por otra parte la ciudad de Santiago lugar de la investigacion 
presentó en el censo de 1980 un total de 24205 habitantes con un indice 
de masculinidad de O 87por cada cien mujeres (habla mas mujeres que 
hombres) Para la siguiente actividad censual la población aumento a 
32 194 habitantes con un indice de masculinidad de 0 89 por cada cien 
mujeres El cambio intercensual en este periodo fue de 33 0% 
Segun el censo del año 2000 la poblacion de la ciudad de Santiago 
disminuyó a 21 777 habitantes lo que representa un cambio intercensual 
32 4% (ver cuadro N°1) 
3 2 Marco histórico 
Mario Molina 45 hace una extensa referencia acerca de los origenes 
de la provincia de Veraguas En su publicación señala que el 
descubrimiento de Veraguas por parte de los españoles sucedió en 
1502 cuando el almirante Cristobal Colón llego a las costas del istmo de 
Panamá procedente de Honduras en busca del oro de la region La 
45 Mario Molina Veragua la tierra de colón y de Urracá Panamá Editorial Arte Gráfico 
Impresores 2008 
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historia de la provincia de Veraguas se inicia con el periplo del cuarto viaje 
del Almirante Cristóbal Colón 46 
Por otro lado en el Diano de abordo se tienen las descripciones 
especificas acerca de este hecho histórico pues el Almirante Colon indicó 
que en 1503 se fundó en la desembocadura del Río Belen el sitio de 
avanzada llamado Santa Mana de Be/en el primer intento de poblacion 
europea en Tierra Firme americana Al respecto la obra citada indica 
También dicen que la mar boja a Ciguare y de alli a diez jornadas 
es el rio de Cangues Parece que estas tierras están con Veragua 
como Tortosa con Fuentebarria o Pisa con Venecia Cuando yo 
partí de Caramburu y llegué a esos lugares que dije falle la gente 
en aquel mismo uso salvo que los espejos de oro quien los tenia 
los daba por tres cascabeles de gavilan por el uno El oro cogen 
con otras artes bien que todos son nada con los de los cristianos 
Esto que he dicho es lo que he oido47 
El tema de la conquista y colonizacion del Istmo especialmente de 
la region conocida como Veraguas encuentra asidero en las obras de 
Alfredo Castillero Calvo48 quien relata pasajes sobre los primeros años 
de la presencia española en este territorio y los constantes 
Ibid pag 63 
47 	 Red 	 ediciones 	 Diario 	 de 	 a 	 bordo 	 En 
http I/Dooks google com pa/books7id=H8ChVatVSAQC&pg=PA46&ipg Pág 49 
48 Alfredo Casullero Calvo Conquista evangelización y resistencia triunfo o fracaso de la 
política indigenista Panamá Editorial Mariano Arosemena 1995 Políticas de pobiamiento 
en Castilla de Oro y Veraguas en los origenes de la colonización Panamá Editorial 
Universitana 1972 Origenes históricos de Veraguas (1502 1589) Panamá Universidad de 
Panamá 1967 Estructuras sociales y económicas de Veraguas desde sus origenes 
históricos siglo XVI y XVII Panamá Universidad de Panamá 1967 
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enfrentamientos con caciques como Quibian y Urraca factor este que 
frenó por espacio de cincuenta años el avance del poderio español sobre 
el territorio de la provincia pues no fue sino hasta 1557 cuando los reyes 
de España autorizaron a los habitantes de Natá para que conquistaran 
Veraguas a pesar de que desde 1522 ya se habian iniciado avanzadas de 
conquista desde el mar o utilizando al poblado de Nata Para tal fin fue 
escogido el capitan Francisco Vásquez quien logró el dominio de la 
region fundo poblados como Santa Fe y Concepción (hoy distrito de 
Santa Fe) Esta ultima una region rica en oro pero que pronto agotaria su 
existencia lo cual es un hecho trascendental para la expansion de las 
poblaciones asentadas en la vertiente del Pacifico de Panama dado que 
se crearon nuevos lugares poblados como San Pedro de Montijo y 
Atalaya 
Es importante destacar que en ninguna de las obras de Castillero 
Calvo se hace referencia especifica a la fecha de creación de Santiago 
aunque se le menciona como centro excepcional para el comercio entre 
las poblaciones coloniales de Chiriqui y Cocle As¡ explica este autor la 
importancia que tuvo Santiago en la epoca Colonial La excepcional 
posicion central de Santiago respecto a la ruta terrestre que enlazaba 
53 
extremos de esa unidad político administrativa que era la Audiencia de 
Panama 49 
De igual relevancia son los planteamientos de Pedro Martinez 
CutiDas quien ofrece algunas referencias de las poblaciones que 
habitaron en el Istmo durante ese periodo en su obra Panamá colonial 
historia e imagen5°  
Ademas en la publicación Compendio estadistico de la provincia 
de Veraguas 51  se indica que Santiago fue fundada por los pobladores de 
Montijo y Santa Fe hacia la segunda mitad del siglo XVII quienes reunidos 
en este lugar decidieron establecer una ciudad que les sirviera de centro 
de partida para las expediciones 
Celestino Andres Arauz y Patricia Pizzurno52 expresan que al 
extinguirse definitivamente el Tribunal de la Audiencia de Panama por la 
Real Cedula del 20 de junio de 1751 el Istmo quedó regido por un 
gobierno militar con el nombre de Comandancia General de Tierra Firme 
el cual incluia la provincia de Veraguas 
49 Alfredo Castiiiero Calvo Estructuras sociales y económica de Veraguas desde sus 
ongenes históricos sigios Xvi y XVii Op cit Pág 136 
5° Pedro Martínez Cutiiias Panamá colonia¡ historia e imagen Madrid Editorial San Marcos 
2006 
Contraloría General de la Repubiica Compendio estadístico de la provincia de Veraguas 
Panamá Dirección de estadística y censo 1996 
52 Celestino Andrés Arauz y Patricia Pizzurno El Panamá hispano (1501 1821) Panamá 
Comisión Nacional del V Centenario Editorial Canos Manuel Gasteazoro 1991 
54 
En 1821 el 1 de diciembre Santiago de Veraguas proclamó su 
independencia del poder español Celestino Andres Arauz53 indica que a 
partir de ese año las provincias de Panamá y Veraguas se unieron a la 
Federacion de la Gran Colombia conformada por Colombia Venezuela y 
Ecuador 
Segun la obra de Juan B Sosa y Enrique J Arces' en 1831 se 
disgrego la confederacion bolivariana y el Departamento de Panama 
incluida la provincia de Veraguas pasó a formar parte de la nueva entidad 
politica llamada Nueva Granada El Istmo continuo como parte de esta 
con sus dos provincias Panama y Veraguas y fue el gobernador de esta 
ultima el general Jose de Fábrega 
Omar Jaen Suarez en su obra La formacion de las estructuras 
económicas y sociales en el istmo de Panama55 y La poblacion del 
Istmo de Panamá 56  realiza un analisis general acerca de las 
estadisticas demograticas del Istmo hace hincapie en elementos de la 
poblacion como su numero razas y procedencia En estas publicaciones 
53 Celestino Andrés Arauz La independencia de Panamá en 1821 antecedentes balance y 
royecciones Panamá Academia panamena de la historia 1980 
Juan B Sosa y Enrique J Arce Compendio de historia de Panamá Panamá Editorial 
Universitaria 2003 
Omar Jaén Suárez La formación de estructuras economicas y sociales en el istmo de 
Panamá el siglo XVIII colonial (1740 1850) En José Euiogio Torres Economia y sociedad 
en Panamá Panamá Editorial Universitaria 2000 
56 Omar Jaén Suárez La población del Istmo de Panamá estudio de geohlstorla Estados 
Unidos Ediciones de Cultura Hispánica 1998 
55 
el autor se refiere a Santiago desde la época Colonial pasando por la 
Departamental y la Republicana 
Jaen Suarez trata la evolucion de los principales lugares poblados 
del Istmo La provincia de Veraguas es una de las que más datos aporta 
Durante el siglo XIX la división politico administrativa del Istmo 
panameno complicada cambiante nunca definitiva es la imagen de una 
época igualmente llena de incertidumbre 57 
En esta epoca Veraguas estaba dividida en dos cantones el de 
Santiago que tenia como capital la poblacion del mismo nombre y lo 
formaban los poblados de Atalaya Calobre Cañazas La Mesa Las 
Palmas Montljo Ponuga Rio de Jesus San Francisco Sona y Tolé y el 
de Alanje cuya cabecera era La Villa de David e incluia los poblados de 
Boquerón Dolega Gualaca Remedios San Felix San Lorenzo y San 
Pablo Sin embargo Jaén Suarez señala que esta división no duro 
mucho tiempo 	 ya que en 1851 la misma corporacion dispuso volver el 
nombre de Chiriqui a esa provincia Debo decir que la palabra Veraguas 
en plural se uso de manera oficial por primera vez en 1844 58 
57 ibidem pág 155 
sa Ricardo Jaén Aspectos históricos y geográficos de las provincias de la Repubiica de 
Panamá Panamá Editorial Díaz Menda 1962 pág 61 
56 
Por su parte segun Publio Vasquez59 en 1855 la Convencion 
Constituyente del Estado Federal dividió al Istmo en siete departamentos 
Cocle Colon Chiriqui Fábrega Herrera Los Santos y Panama El 
nombre de Fábrega fue dado a la provincia de Veraguas pero cambio en 
1864 cuando nuevamente se altero la división territorial del istmo de 
Panama y quedó con seis departamentos y sus respectivas capitales 
Cocle (Penonomé) Colón (Colon) Chiriqui (David) Los Santos (Los 
Santos) Panama (Panamá) y Veraguas (San Francisco de la Montaña) 
Al producirse el movimiento de separación de Panamá de Colombia 
el 3 de Noviembre de 1903 Santiago se unio mediante el Acta del 9 de 
Noviembre de 1903 En la Epoca Republicana la investigacion encuentra 
otros puntos de inflexion en la historia de Panama que afectan el devenir 
de la provincia de Veraguas como los movimientos sociales que se dieron 
a nivel nacional como la Operación Soberania de 1958, la Siembra de 
Banderas de 1959 el movimiento armado de Cerro Tute de 1959 y el 9 de 
enero de 1964 
Sin embargo uno de los hechos historicos en los cuales se enmarca 
la investigación ocurrió el 11 de octubre de 1968 cuando asumio el poder 
59 Pubiio vásquez La personalidad Internacional de Panamá Panamá imprenta de A 1933 
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del Estado la Junta Militar de Gobierno60 tras derrocar al electo presidente 
Arnulfo Arias Madrid A partir de ese momento la historia economica 
social y politica de la nación adquirio un quiebre o punto de inflexión 
pues como se argumento en el primer capitulo del estudio se dejo de 
lado el modelo de industrializacion por sustitución de importaciones (¡SI) y 
se inicio el modelo economico conocido como fase del Estado productor 
Tras la revolucion octubrina se proscribieron los partidos politicos 
los cuales volvieron a ser permitidos tras la ratificación de los Tratados 
Torrijos Carter a partir de 1979 En ese contexto se derogo la 
Constitucion de 1946 y  se creó la de 1972 con la participacion del Poder 
Popular del cual formaban parte los representantes de corregimiento 
Sobre este periodo se pueden encontrar referencias en la obra 
Panama 1903 1970 en la cual los autores complementan sus 
investigaciones con estudios acerca de las caracteristicas del desarrollo 
economico y social de la Republica durante el periodo citado Se convierte 
en una critica a la administración que del pais han llevado a cabo los 
distintos gobiernos oligarcas destacan el papel protagonico del Gobierno 
militar en la vida politica nacional a partir del golpe de Estado de 1968 
60 
 Esta Junta Militar estaba iiderizada por los coroneles José Maria Piniiia y Boiivar Urrutia el 
teniente coronel Omar Torrijos Herrera y el mayor Boris Martinez 
61 
 Rubén Dario Sousa césar del vasto Hugo victor y Carlos F cnangmarin Panamá 1903-
1970 Santiago de Chile 1970 
Del mismo modo Brittmarie Janson Pérez presenta el escenario 
en el cual se encontraba Panamá durante la época de la dictadura militar 
en especial en el periodo de la investigación Analiza las causas y las 
consecuencias de la crisis económica politica y social en la nacion tras el 
embargo estadounidense de 1987 con especial hincapié en los sucesos 
como el Viernes Negro (10 de julio de 1989) cuando se activó con mayor 
fuerza la Cruzada Civilista creada el 9 de junio de 1987 en la Camara de 
Comercio de Panama 
El Informe SAPRI63 establece que la crisis economica que vivio 
Panama durante la segunda mitad de la decada de 1980 tuvo su genesis 
en los prestamos que la nacion habia solicitado al Banco Mundial y al 
Fondo Monetario Internacional los cuales facilitaron el surgimiento y auge 
del Estado productor en la decada de 1970 pero que abrieron el camino 
hacia las politicas de ajuste estructural que a la postre tuvieron como 
resultado la reduccion del empleo y del gasto publico as¡ como la 
privatización de las empresas estatales 
Otro punto de inflexion en el periodo investigado lo representa la 
crisis politica que se profundizo a partir de 1987 Sus origenes fueron las 
62 Brittmarie Janson Pérez op cit 
13 7he Structurai Adjustment Participatory Revuew intemationai Network op cit Pag 20 
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declaraciones del coronel Roberto Diaz Herrera ante la prensa nacional y 
extranjera acerca de la participación de Noriega en el asesinato del 
doctor Hugo Spadafora Franco as¡ como del general Omar Torrijos en el 
tráfico de armas drogas y lavado de dinero Del mismo modo denunció 
la responsabilidad del mando castrense en la organizacion del fraude 
electoral de 1984 en la residencia de Diaz Herrera De aquellas 
declaraciones surgieron fuertes jornadas de protestas civicas que 
tuvieron eco en la provincia de Veraguas 
Tales jornadas fueron dirigidas por la Cruzada Civilista Nacional 
cuyos integrantes formaban parte de gremios empresariales de 
profesionales clubes civicos y partidos politicos de oposicion El 
Gobierno se vio obligado entonces a declarar el Estado de sitio y a 
suspender las garantias constitucionales 
Sobre las declaraciones de Diaz Herrera el presidente del partido 
Democrata Cristiano Ricardo Arias Calderón dijo Se ha iniciado la 
crisis del regimen estan al descubierto las instituciones afectadas por la 
corrupción del regimen 64 En esta parte del marco histórico se puede 
apreciar la aplicación de la teoria decisionista de Carl Schmit 
También se puede observar la teoria decisionista cuando el 
presidente Delvalle intento destituir al general Noriega pero encontró la 
resistencia de los mandos castrenses y del Partido Revolucionario 
Democratico (PRD) 
Tal como lo plantea la teoria de Carl Schmit la division entre amigos 
y enemigos quedo evidenciada con la formacion de grupos a favor y en 
contra de quien gobernaba A partir de las declaraciones de Roberto Diaz 
Herrera quienes apoyaban a Manuel Antonio Noriega iniciaron un juicio 
politico contra Delvalle en la Asamblea Legislativa Lo destituyeron como 
presidente y nombraron al entonces ministro de Educación Manuel Solis 
Palma como presidente provisional 
Tras el fracaso de la destitución de Manuel Antonio Noriega 
Estados Unidos reconocio solamente el Gobierno de Eric Arturo Delvalle 
quien exiliado desde los Estados Unidos ordeno congelar millones de 
dolares del Gobierno panameño depositados en bancos de Nueva York 
s Este pais Coyuntura Política cronología de los hechos y sucesos que conforman la crisis 
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Aunado a ello el gobierno estadounidense ordeno el embargo comercial 
financiero y bancario contra Panamá en 1987 
A partir de ese momento la crisis politica y económica se acentuó 
pues la nacion carecia de liquidez para hacer frente a los compromisos 
internos y externos lo que generó tambien una crisis social ya que se 
afectaron las inversiones en salud educacion vivienda alcantarillado y 
agua potable entre otras 
Estas situaciones evidencian la aplicacion de la teoria de sistemas 
de Jurguen Habermas puesto que cuando el sistema económico 
panameño no generó crecimiento ni el sistema administrativo y de 
legitimación pudieron aportar decisiones racionales que convencieran a la 
poblacion de que quien gobernaba podia responder a sus demandas 
entonces la crisis politica social y económica se profundizo 
Para ahondar en el tema de la crisis politica es importante destacar 
que grupos de oficiales de las Fuerzas de Defensa intentaron derrocar al 
general Noriega primero en marzo de 1988 y luego en octubre de 1989 
En el ultimo intento los golpistas lo mantuvieron como rehén pero al no 
recibir ayuda del Comando Sur de Estados Unidos fueron vencidos por 
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las tropas leales al general Noriega y posteriormente sus lideres fueron 
fusilados Es otra aplicacion de la teoria decisionista 
Las elecciones generales de mayo de 1989 se celebraron con fuertes 
enfrentamientos entre grupos a favor y en contra del régimen militar 
comandado por Noriega Posteriormente el Tribunal Electoral las anulo 
argumentado injerencia de los Estados Unidos pues se indicaba que ese 
pais habia ayudado económicamente con 10 millones de dólares a los 
candidatos opositores 
Esta situacion se agravo cuando el general Noriega fue nombrado 
jefe de Estado y de Gobierno momento que aprovecha para declarar que 
Panamá se encontraba en estado de guerra contra Estados Unidos lo 
que desembocó en la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 
1989 A partir de esta fecha tomó posesión como presidente de Panama 
Guillermo Endara Galimany en una base militar estadounidense con lo 
cual se dio por finalizada la etapa de la historia republicana conocida 
como la dictadura militar 
Dentro de este marco de acontecimientos la provincia de Veraguas 
vivio una época de crisis economica social y politica que merece ser 
estudiada por la historiografia regional y nacional 
IV CAPITULO 
REPERCUSIONES SOCIOECONÓMICAS Y POLITICAS, DE LA CRISIS 
DE PANAMÁ, EN SANTIAGO DE VERAGUAS 1987-1990 
4 1 La crisis economica y política de Panamá en Santiago de 
Veraguas 
Segun el economista panameño Juan Jovane65 tal como se ha 
propuesto en la hipótesis de la investigación la decada de 1980 fue un 
periodo de crisis socioeconomica y política especialmente entre 1987 y 
Sobre la base del analisis de la estadistica nacional él señala que si 
bien la economia panameña habla mantenido un ritmo de crecimiento 
relativamente elevado durante los años 1980 1981 y 1982 (53 42 y  5 5 
por ciento respectivamente) cayó abruptamente en 1983 cuando el PIB 
aparecio practicamente estancado para luego llegar a una tasa de 
crecimiento economico de 0 4 por ciento en 1984 
A pesar de ello dice que en 1985 el PIB real se elevo en 4 7% para 
luego iniciar de nuevo el ciclo de caída en el siguiente año el cual se 
mantuvo negativo hasta 1989 Esta nueva situación caracterizada por la 
perdida de dinamismo también se refleja en que de acuerdo a las 
estimaciones existentes todavia para 1987 el Producto Interno Bruto por 
habitante (PIBph) medido a los precios de 1970 no lograba recuperar el 
65 Juan Jované Economía panameña 1970 1988 (Evolución crisis y alternativas) Panamá 
Universidad de Panamá Instituto de Estudios Nacionales Julio de 1989 
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nivel alcanzado en 1982 año en que dicho indicador mostró su nivel 
histórico máximo 66 
Para el economista la crisis habia iniciado en los albores de la 
década de 1980 especialmente si se toma en cuenta el factor de la 
entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter que habian hecho 
aumentar las cuentas nacionales por efectos de su aplicacion lo que 
indica que la tasa de crecimiento real de la economia nacional era de 
apenas 2 3 % Esto demuestra de hecho una baja en la dinamica general 
de la economia para el periodo en mención 
Es importante destacar que segun la investigación de Jovane para 
el periodo comprendido entre 1980 y  1982 se acumuló un déficit de 856 
millones de balboas para el sector publico Esta situación evidencia el 
desgaste del modelo económico denominado Estado productor o 
desarrollista que el Estado panameño habia asumido en la decada de 
1970 tal como se planteó en el pnmer capitulo de este trabajo 
As¡ lo explica Juan Jovane Esto resulta significativo en la medida 
que permite detectar que ya en el lapso del trienio 1980 1982 se observó 
pese a todo un agotamiento de lo que fue uno de los elementos basicos 
66 ¡bid pag 65 
de la dinamica de los años 70 el gasto publico deficitario financiado con 
facilidad a partir del endeudamiento externo 67 
Segun el profesor Juan Jované la información sustenta que en 
efecto el modelo economico de la década de 1970 decaia rápidamente y 
se iniciaba el proceso de apertura del modelo residual de politica de 
bienestar social impulsado por las IFIS que se conoce como ajuste 
estructural 
Se puede concluir que pese a que el trienio 1980 1982 se 
caracterizó a nivel general por tasas satisfactorias de 
crecimiento en dicho periodo se hicieron presentes algunos 
hechos que constituyeron las primeras manifestaciones de las 
dificiles condiciones por las que tendria que atravesar la 
economia nacional en el periodo siguiente en el cual se 
evidenciaria en toda su crudeza el profundo deterioro del patron 
tradicional de desarrollo y acumulación 68 
He alli la génesis de la crisis economica que dio paso a la crisis 
social fortalecida a partir de las declaraciones de Roberto Melanio Diaz 
Herrera explicada en el primer y segundo capitulo de la investigacion 
Para reafirmar un poco más los argumentos en la investigacion de 
Marelisa Chanis Pages69 y en la de Brittmarie Janson Perez70 se indica 
67 ¡bidp 36 
68 ibidem p 38 
69 Mareiisa Chanis Pages Documentos negociables en época de crisis Panamá Universidad Santa Maria 
La Antigua Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Finanzas Trabajo de grado 1989 
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que en efecto el detonante que agudizó la crisis soctoeconomica y 
politica de Panamá fue la destitución del presidente Eric Arturo Delvalle el 
25 de febrero de 1988 y  su reemplazo por el ministro de Educación 
Manuel Solis Palma luego de que Delvalle destituyera de su cargo al 
general Noriega 
Este momento de la crisis tuvo eco en la ciudad de Santiago 
aunque de manera parcial puesto que la Cámara de Comercio el 
Consejo Nacional de la Empresa Privada la Camara Panameña de la 
Construcción y el Sindicato de Industriales de Panamá protestaron en el 
territorio nacional por la destitución del presidente Delvalle y convocaron a 
sus agremiados a una huelga general que se desarrollo desde el 29 de 
febrero de 1988 hasta el 3 de marzo 
Sobre este tema el empresario Raul Spiegel propietario de los 
almacenes Spiegel recuerda A pesar de que en esa época se convoco a 
una huelga la mayoria de los comercios en Santiago no la 
apoyaron bueno solo algunos la apoyaron pero nosotros no 71  
° Brittmarie Janson Pérez op cit 
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 Raul Spiegel Propietario de Almacenes Spiegel Entrevista concedida el dia sábado 9 de 
febrero de 2013 en Santiago de veraguas 1000 am 
A estos planteamientos se debe sumar el de la señora René 
Moutran Salomon propietaria de Casa Rene quien corrobora los 
planteamientos del señor Spiegel al indicar que en efecto la mayoría de 
los comerciantes de Santiago no acataron los llamados a huelga hechos 
por la Camara de Comercio Al respecto la comerciante expresó Yo 
recuerdo que ningun almacen grande cerró en Santiago en ningun 
momento de la crisis fueron muy pocos los comercios que cerraron y si 
lo hicieron fue por poco tiempo 72 
Segun Marelisa Chanis de Pages esta huelga no tuvo mayor efecto 
en la economia nacional debido a que la mayoria del producto interno 
bruto (PIB) del pais era generado por el Estado As¡ lo explica la autora 
Aparte del propio Gobierno (que incluyendo el sector descentralizado 
genera el 25% del PIB) el sector primario (agricultura ganaderia y afines) 
y varios componentes claves del sector terciario (el canal de Panama el 
oleoducto transistmico el transporte y la Zona Libre de Colón) 
funcionaron normalmente 73  Se infiere que uno de los sectores más 
importantes de la economia veraguense no acató el llamado a huelga el 
primario 
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 René Moutran Salomón Comerciante libanesa radicada en Santiago de Veraguas y 
propietaria de casa René Entrevista concedida el dia 24 de noviembre de 2012 en Santiago 
11 00a 
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Al respecto las investigaciones guiaron a buscar información en el 
area del mercado publico de Santiago donde se genera el comercio al por 
menor de productos agricolas Al¡¡ el señor Carlos Castillo74 comerciante 
veraguense de productos agricolas recuerda que en ningun momento a 
partir de las declaraciones del coronel Roberto Diaz Herrera o de la 
destitución de Enc Arturo Delvalle el comercio en el área del mercado 
publico se haya detenido lo cual reafirma los planteamientos de Marelisa 
Chanis 
En contraste el licenciado Hermes Rodriguez Aguilar75 comerciante 
propietario del almacen El Economico (dedicado a las ventas al por mayor 
y detal de mercancia seca ubicado en la Placita San Juan de Dios 
durante el periodo de la crisis) y ferreo opositor al Gobierno militar dijo 
que su almacen si acato la decisión de la Camara de Comercio Nosotros 
temamos que hacer algo para acabar con ese Gobierno corrupto y esa era 
una forma de hacerlo 
De acuerdo con la investigacion de Marelisa Chanis de Pages los 
bancos de capital privado y estadounidense acataron el llamado a huelga 
74 Carlos Castillo comerciante de productos agricolas en el mercado publico de Santiago 
Entrevista concedida el dia 23 de febrero de 2013 en Santiago de Veraguas 900am 
75 Hermes Rodríguez Aguiiar Propietario dei Almacén El Económico Entrevista concedida en 
Santiago el dia domingo 29 de julio de 2012 1000am 
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Entre ellos el Chase Manhattan Bank Sin embargo la mayoria de los 
bancos extranjeros continuó operando de manera regular al igual que 
algunas industrias como Refineria Panama el Grupo Industrial Melo y la 
Compañia Panameña de Alimentos (Nestle) 
A juicio de la autora ninguna medida tomada por la clase 
empresarial panameña tuvo impacto sobre la economia nacional como 
para forzar la salida de la crisis generada por la destitución del presidente 
Erick Arturo Delvalle Sin embargo una medida economica tomada por el 
Gobierno estadounidense si tuvo efectos inmediatos en la economia 
nacional las sanciones ordenadas por el Senado estadounidense en 
diciembre de 1988 entre las que destaca la eliminación de la cuota 
azucarera preferencial de Panamá en el mercado de aquella nacion Esto 
evidentemente afectó a la provincia de Veraguas debido a la presencia 
M Ingenio La Victoria en el distrito de Santiago 
Es importante destacar que la crisis económica de Panama se 
afianzo con otras represalias que el Gobierno estadounidense impuso 
como el desconocimiento diplomático del nuevo Gobierno, que impidió a 
representantes diplomaticos de Panamá llevar a cabo transacciones 
oficiales en Estados Unidos Todo ello en el marco de las acusaciones que 
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se le hacian al General Manuel Antonio Nonega sobre tráfico de drogas y 
lavado de dinero Al respecto Celestino Andrés Arauz indico En febrero 
de 1988 los Grandes Jurados Federales de Miami y Tampa encausaron a 
Manuel Antonio Noriega acusandolo de tráfico de drogas lavado de dinero 
y pandillerismo 76 
Sobre esta represalia Marelisa Chanis de Pages citando informes 
de la Contraloria General de la Republica expresa 
Los representantes diplomaticos del depuesto presidente 
Delvalle en Nueva York Londres Ginebra y Hamburgo 
manifestaron su lealtad al mismo y retuvieron los envios de 
las recaudaciones consulares al Gobierno Por si solo el 
consulado de Nueva York representa al Gobierno ingresos 
mensuales cercanos a cien mil balboas En total Panama 
deriva cerca de dos millones de balboas mensuales de las 
recaudaciones consulares 77 
Es importante destacar que a las medidas anteriores se adicionaron 
otras mas energicas, como la retención de los pagos efectuados por la 
Comisión del Canal de Panama en virtud de los Tratados Torrijos Carter 
que ascendian a siete millones de balboas mensuales lo cual violaba el 
espiritu de esos acuerdos Ademas el Departamento de Estado 
estadounidense ordenó la congelación de la cuenta de Petroterminales de 
76 	 Celestino 	 Andrés 	 Arauz 	 La 	 crisis 	 se 	 Intensifica 	 (1987 1989) 	 En 
http //www critica com pa/archivo/historia/f12 44 htmi 
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Panamá en el Banco de Boston que aportaba el fisco panameño un total 
de siete millones de dolares mensuales y se dio la congelación de los 
fondos del Banco Nacional de Panama en el Republic National Bank de la 
ciudad de Nueva York entre otros bancos neoyorkinos a principios del 
mes de marzo en respuesta a la petición formulada por el destituido 
presidente Erick Arturo Delvalle situacion que trajo como consecuencia 
que los cuentahabientes panameños iniciaran el proceso de retiro masivo 
de dineros de los bancos que operaban en Panama lo cual afecto 
directamente a la poblacion de Santiago 
Al respecto el señor Alejandro Jorge 78 residente de la ciudad de 
Santiago recuerda ese momento de la siguiente manera Cuando me 
entere que los gringos hablan embargado la plata de Panamá fui 
corriendo al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros a retirar mis 
ahorros desde ese momento guardé mi dinero en la casa en una caja de 
metal que escondia debajo de mi cama 
Esta situacion es compartida por otro residente de la ciudad de 
Santiago el señor Antonio Lao quien recuerda que en la década de 1980 
era propietario de una tienda de abarrotes en el mercado publico de 
78 Alejandro Jorge Residente de la comunidad de Santiago y cuentahabiente de la caja de 
Ahorros y del Banco Nacional de Panama en el periodo de crisis Entrevista concedida en 
Santiago el dia 24 de noviembre de 2012 11 00 am 
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Santiago Yo tuve que salir corriendo para el banco cuando se rego la 
noticia de que se congelaba la plata de que se iba a perder mi plata Fui 
y la retiré y la guardé en mi casa 79 
Aunado a la carga de presiones ejercidas por el Gobierno 
estadounidense de Ronald Reagan se ordenó la exclusión de Panamá de 
los esquemas tanfarios preferenciales en diciembre de 1988 
Ante esta situacion el Gobierno panameño privado de liquidez 
monetaria retuvo los pagos a los trabajadores del sector publico a fin de 
afrontar la crisis economica Esto trajo como consecuencia que la crisis 
politica y económica se agudizara Lo anterior evidencia los postulados de 
la teoria decisionista de Carl Schmitt quien sugiere que el Estado en 
momentos de crisis debe decidir a fin de sobrevivir 
Desde este punto de vista una vez echado el peso de la crisis 
economica al sector publico panameño la crisis politica se acrecentó 
puesto que estallaron protestas en el territorio nacional El Sindicato de 
Trabajadores del IRHE (SITIRHE) el primero en salir a protestar a la calle 
el 16 de marzo de 1988 y  fue brutalmente reprimido por las fuerzas del 
Estado En virtud de ello un sector de los trabajadores de esta empresa 
79 Antonio Lao Residente de la comunidad do Santiago y cuentahabiente dei Banco Nacional de 
Panamá Entrevista concedida en Santiago el día 24 de noviembre de 2012 11 15 a m 
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estatal procedió a sabotear la red electrica mediante apagones en todo el 
pais lo cual afecto a la ciudad de Santiago desde el 16 hasta el 18 de 
marzo de 1988 
En plena crisis politica el 16 de marzo de 1988 un sector de las 
Fuerzas de Defensa comandado por Leonidas Macias y Bernardo 
Barrera intentó sacar del poder a Manuel Antonio Noriega pero el golpe 
fue frustrado Tanto los cabecillas del golpe militar como aquellos 
empleados publicos que salieron a las calles a protestar fueron 
brutalmente reprimidos Luego de ello varias dependencias estatales 
fueron militarizadas y se declaro el Estado de Emergencia Nacional" el 19 
de marzo de ese año 
Los grupos empresariales respondieron a lo anterior con una 
convocatoria a un segundo paro nacional el 21 de marzo que se extendio 
por casi dos semanas aunque en la ciudad de Santiago solo algunos 
gremios como los médicos y educadores respaldaron las protestas Ante 
las acciones de los gremios empresariales de grupos civicos y 
profesionales el Gobierno respondio organizando grupos populares para 
que invadieran terrenos de los empresarios Eso puso de manifiesto otro 
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de los postulados de la teoria decisionista cada vez que se recurre al 
Estado de excepcion para frenar una crisis esta empeora 
De ello da cuenta el educador veraguense Rodrigo Castrellón 
La situación motivó a los gremios de educadores elevar 
nuestras protestas pues veniamos soportando una 
dictadura de más de 15 años en ese tiempo donde el 
general Manuel Antonio Noriega traia una estrategia 
personal de conquistar el poder a costa de lo que fuera 
sometiendo a sus campaneros de la policia a los dirigentes 
gremiales formando su equipo con escuadrones dispuestos 
a hacer lo que fuera para mantenerlo en el poder 80 
En palabras del educador Miguel González Hernández miembro de 
la dirigencia de la Asociacion de Educadores Veraguenses en la ciudad de 
Santiago los gremios educativos se organizaron para protestar contra las 
medidas del Gobierno Nosotros tuvimos como organización gremialista 
que enfrentarnos a la dictadura organizando protestas mitines y marchas 
que eran reprimidas 81 
Ante la crisis económica el Estado panameño solicitó asistencia al 
Sistema Economico Latinoamericano con el objetivo de emitir papel 
moneda nacional Sin embargo esta situación no se definio por completo 
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 Rodrigo Castreiion Educador dirigente gremial en la década de 1980 residente en la ciudad de 
Santiago Entrevista concedida el 22 de enero de 2013 10 00 a m 
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 Miguel Gonzaiez Hernández Educador santiagueno residente en calle novena de Santiago Entrevista 
concedida el dia 12 de noviembre de 2012 en Santiago a las 10 00 a m 
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Es importante destacar que el 8 de abril de 1988 el presidente 
Ronald Reagan invocando una ley de 1977 procedió a endurecer las 
sanciones al Gobierno panameño de las cuales destacan 
• Congelacion de los bienes del Gobierno panameño en Estados 
Unidos 
. Prohibición de efectuar pagos al Gobierno panameño lo cual se 
extendia a los ciudadanos norteamericanos y a empresas 
subsidiarias 
Las nuevas medidas tomadas por Ronald Reagan endurecieron la 
dificil situación socioeconomica y politica en el pais 
Segun Marelisa Chanis de Pages la Cruzada Civilista habia 
insistido en prolongar de manera indefinida la huelga empresarial iniciada 
el 21 de marzo de 1988 ante lo cual los empresarios no respaldaron el 
llamado Sin embargo los bancos de capital panameño y estadounidense 
si continuaron por lo que se impidio a muchas empresas seguir sus 
operaciones hasta que el 18 de abril de ese año los bancos abrieron sus 
puertas tal como lo habia requerido la Comision Bancaria Nacional El 9 
de mayo los bancos iniciaron de manera normal todo tipo de 
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operaciones sujetos a las restricciones de la Comision Lo anterior indica 
que por casi dos meses los bancos mantuvieron sus puertas cerradas a 
todo tipo de operaciones 
Segun recuerdan los entrevistados en esta investigacion el 
Gobierno respondio a la crisis económica ofreciendo apoyo a las 
empresas afectadas por las sanciones del Gobierno estadounidense que 
consistia en el cobro blando por los servicios brindados por el Estado 
panameño (electricidad agua potable telefonia impuestos ) Ademas 
ofrecio una ley de moratoria destinada a prevenir la bancarrota de 
numerosas empresas y bancos En adicion el Gobierno bajo la 
presidencia de Manuel Solis Palma realizó cambios de gabinete a fin de 
manejar positivamente la crisis 
Es importante destacar que Manuel Solis Palma asumio la 
presidencia con la condición de que la decision de separar a Noriega del 
cargo estaria sujeta a un gran diálogo nacional ante lo cual el 20 de 
abril de 1988 se levanto el Estado de Urgencia Nacional 
Por las presiones economicas y politicas tanto internas como 
externas la actividad economica del pais se vio reducida As¡ lo explica 
Marelisa Chanis de Pages La Zona Libre de Colón redujo su actividad en 
¡LI 
un 42% el oleoducto afectado por los apagones de marzo redujo su 
bombeo en 2% la afluencia de turismo se redujo a casi la mitad 
atectandose el comercio y servicios como hoteles y restaurantes la 
industria se paralizó en casi 50% 82  Segun ella los ingresos del IRHE se 
redujeron en casi 45% en el periodo en estudio Esto da una idea de la 
magnitud de la crisis económica 
Otro dato importante que revela la investigadora es que la unica 
empresa que no se vio afectada por la crisis fue la Comisión del Canal de 
Panama a cuyos empleados el Gobierno estadounidense as¡ como a sus 
jubilados les pagaba en efectivo lo cual permitió la circulacion de efectivo 
en el comercio panameño 
4 11 Crisis economice y ajuste estructural 
Como se explico en el primer capitulo de este trabajo las 
instituciones financieras internacionales (IFIS) como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional desarrollaron una serie de medidas 
tendentes a mitigar los estragos de la crisis de los petrodolares en 
América Latina entre las cuales estaban los criterios de estabilizacion y 
los ajustes estructurales 
Mareiisa Chanis de Pages op cit pág 12 
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Segun Juan Jovane a partir de la decada de 1980 como medida 
para compensar la crisis economica producida por el endeudamiento 
externo Panamá optó en conjunto con el Banco Mundial por asignar el 
papel central de dicho ajuste estructural a lo conocido como enfoque de 
absorción' As¡ lo explica el economista El enfoque de absorcion en 
cuanto politica que se plantea reequilibrar la economia por medio de la 
compresion directa de los componentes del gasto interno Mas 
concretamente la politica propuesta privilegió como mecanismo de 
estabilizacion la reduccion del gasto publico 83 
Para Jovane una de las tareas esenciales de las politicas de ajuste 
estructural en Panamá fue la de reducir al maximo posible el gasto publico 
y de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado cosa que 
evidentemente no se logro a cabalidad Pese a ello las IFIS buscaban los 
mecanismos menos sensitivos para reducir en 2% la planilla estatal en el 
año 1987 a fin de que se pudiera pagar el servicio de la deuda externa 
Otro punto importante de las politicas de ajuste estructural consistio 
en la reduccion de los salarios estatales además de desregular el 
mercado laboral con el fin de eliminar lo que se consideraba una 
protección excesiva a la fuerza de trabajo en Panama para lo cual se 
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pretendia modificar el Codigo de Trabajo dado que segun el FMI 
constreñia la creacion de empleos al causar que los despidos fueran 
costosos puesto que se limitaba la libertad de ajustar el empleo y se 
impon tan elevadas cargas de prestaciones sociales al salario 
Se observa aqui una de las consecuencias de las politicas dirigidas 
por el Estado productor del mismo modo en que se aprecia las 
caractensticas economicas del periodo de la cnsis economica de 
mediados de la decada de 1980 en las que nacio el modelo residual de 
politica de bienestar social que se ha estado analizando en esta 
investigacion que afecto a los habitantes de Santiago de Veraguas 
Al ser evidente que el Estado ya no podia seguir asumiendo un 
papel central en el crecimiento economico del pais la politica de bienestar 
social reconocia que era el sector privado el llamado a asumir la 
reconfiguración de la economia nacional tal como lo requena el ajuste 
estructural y los criterios de estabilización 
En esencia se pueden resumir las medidas impuestas por las IFIS a 
la economia panameña asi 
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• La racionalizacion del gasto publico en la que se destaca la 
contraccion de la actividad inversionista del Estado asi como 
algunos esfuerzos por reducir la tasa de crecimiento del empleo y 
del componente salarial del gasto del sector publico 
• La reduccion de los subsidios a empresas estatales asi como el 
cierre y privatización de algunas como el Ingenio Felipillo y Las 
Cabras la Empresa Nacional de Semillas la Empresa Nacional de 
Maquinarias Agricolas Contadora Panamá la Compañia de 
Aviacion Aeroperlas y la Corporacion Financiera Nacional 
• Remision del Sistema Integrado de Salud 
Quedarian pendientes dos de las más sensitivas medidas de ajuste 
estructural la reforma del regimen de seguridad social y la reduccion de 
2% de la nomina estatal Es evidente que las medidas impuestas por las 
IFIS afectaron no solo la economia nacional sino que sirvieron como 
caldo de cultivo a la crisis social 
4 1 2 Crisis económica y crisis social 
Ante el panorama económico y politico nacional otro ingrediente se 
añadirla a la crisis el aspecto social Esto da argumento a la teoria de 
82 
sistemas de Jurgen Habermas pues si el sistema económico no produce 
la cantidad requerida de valores consumibles ni el administrativo aporta 
decisiones racionales en el grado requerido entonces la poblacion siente 
que el sistema de legitimacion no produce motivaciones generalizadas en 
el grado necesario por lo cual percibe que el sistema sociocultural no 
genera sentido motivante de la accion en el grado imprescindible y básico 
Ello se traduce en crisis social 
Si se tienen en consideracion las connotaciones de la crisis 
económica es evidente que el poder adquisitivo del ciudadano 
santiagueño disminuyo Aunado a ello la huelga empresanal y la falta de 
liquidez afectaron la producción industrial lo cual se vena reflejado en la 
produccion de alimentos en el interior del pais (en la industria y el 
comercio) en los primeros momentos de la crisis economica y politica 
(1987 1988) y que se extenderla hasta finales de 1989 e inicios de 1990 
Es necesario argumentar lo anterior sobre una base de estudios 
economicos para lo cual se utiliza la investigacion de Juan Jované" Al 
respecto el autor indica que la decada de 1980 tuvo una tendencia 
inflacionaria alta lo cual se elevo a un promedio anual de 11 0% en los 
precios al por mayor y de aproximadamente 8 3% en el indice de precios 
89 Juan Jované op clt 
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al consumidor debido entre otros factores a la elevación de los precios 
del petróleo lo que produjo una reducción de los niveles de salarios reales 
internos en el pais 
Para Jované la crisis económica del periodo en estudio se explica 
asi El crecimiento de salario nominal promedio de 21 5 por ciento el cual 
resulto inferior al alza del 27 3 por ciento observada en el indice de 
precios al consumidor determino una calda del nivel del salario real en 
aproximadamente un 4 5 por ciento a partir del primer año de la crisis 85 
En la cita anterior se encuentran elementos que indican cómo 
surgió la crisis social puesto que tal como sugiere el autor los niveles de 
desempleo relativo durante el periodo en estudio iniciaron con 8 4% en 
1980 y finalizaron con más de 25% en 1989 por lo cual la poblacion se vio 
obligada a enfrentar el doble problema de los altos niveles de 
desocupacion y de rapida elevacion del costo de la vida lo cual incidió en 
la población santiagueña 
A lo anterior debe añadirse el hecho de que para el periodo 1983 
1984 el PIB por persona se vio seriamente afectado puesto que cayó en 
1 81% y 2 49% respectivamente Se recuperó parcialmente en 1985 y 
85113íd pág 39 
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volvió a caer a partir de 1986 tendencia a bajar que se mantuvo hasta 
1990 
Para Jované la radicalización de la crisis social se dio producto de 
que los sectores vinculados al comercio y a la generacion de servicios 
tambien sufrieron la crisis económica especialmente desde 1987 a 1989 
Del mismo modo el sector transporte almacenamiento y comunicaciones 
sufrió los estragos de la crisis economica 
En estrecha relación con la evolucion de la actividad economica se 
debe senalar que otra de las manifestaciones de la crisis social está dada 
por el creciente desempleo el cual a juicio de Jovane aparece como la 
continuación radicalizada de una problematica ya existente en la 
economia Asi lo explica En términos absolutos esto significo la aparicion 
de 17 293 nuevos desempleados lo que equivale a una tasa de expansion 
de 33 5 por ciento en el numero de desempleados 86 
Al respecto el señor Juan Virzi87 recuerda que en ese periodo de 
la historia panameña la produccion en su molino de arroz ubicado en calle 
octava de Santiago se vio afectada debido a la falta de credito a los 
88 'bid pág 42 
87 Juan Virzi Comerciante de la ciudad de Santiago Entrevista concedida el dla 12 de mayo de 
2012 en Santiago 10 00 a m 
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productores asi como de efectivo para el pago a los proveedores y a los 
empleados 
Esas declaraciones contrastan con las del señor Carlos Castillo88 
quien señala que en el mercado publico de Santiago no se hizo evidente 
la carencia de granos básicos legumbres frutas ni carnes pero que si 
hubo escasez de alimentos en los supermercados y en las tiendas de 
abarrotes 
El impacto social de la crisis tambien fue notorio en la ciudad de 
Santiago pues numerosos trabajadores perdieron sus empleos sobre 
todo en la empresa privada Acerca este tema es interesante el relato del 
profesor Roberto Pineda quien en esa época era un adolescente 
Recuerdo vividamente la imagen de un indigena 
trabajador de un molino de arroz que iba 
completamente ebrio a plena mitad de la calle octava 
de Santiago a las dos de la tarde Dando tumbos 
gritaba a todo pulmón que lo hablan despedido de su 
trabajo en el molino por culpa de Noriega <<por culpa 
de Noriega me botaron» gritaba a llanto suelto Era 
impactante para mí ver esa imagen de una persona 
llorando por haber perdido la forma de sustento de su 
familia Los transeuntes solo se miraban hacian un 
gesto de negacion con la cabeza bajaban la mirada y 
1/8 Carlos Castillo Entrevista 
seguian caminando No sé si reprochaban al indigena 
por ebrio o al régimen por causar malestar en el pais 89 
Segun recuerda el profesor Pineaa las personas no deploraban la 
conducta del indigena Por el contrario sentian miedo de perder sus 
empleos pues no habla seguridad laboral en esos momentos 
Esa escena de desesperacion se repetiria en numerosas familias 
cuyos jefes perdieron el empleo pues segun Marelisa Chanis de Pages 
durante el primer trimestre de 1988 mas de 1 600 trabajadores fueron 
despedidos y 2 700 pactaron la renuncia voluntaria 9° 
De acuerdo con ella los indicadores de la firma Investigaciones y 
Desarrollo (INDESA) sugerian que para fines de 1988 el desempleo 
nacional alcanzaria 27% de la tuerza laboral panameña (mas de 200 mil 
desempleados) 
Frente a la situacion socioeconómica muchos locales comerciales 
fueron saqueados tal como lo ocurrido al almacen Tivoli el 14 de abril de 
1988 Sin embargo en la ciudad de Santiago no se registraron saqueos ni 
invasiones de tierras 
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 Roberto Pineda Profesor de educación media residente en la ciudad de Santiago Entrevista realizada 
en Santiago el dia 15 de enero de 2012 a las 10 00 a m 
90 Mareiisa Chanis de Pages op clt pag 13 
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4 1 2 1 Impacto financiero de la crisis económica 
Tras el cierre de las operaciones bancarias el congelamiento de los 
fondos panameños en los Estados Unidos y el retiro masivo de dinero en 
los bancos panameños la crisis económica impactó en el sistema 
financiero del pais de manera tal que la Comisión Bancaria de Panama 
impuso nuevas reglas que se resumen as¡ 
• Se establecieron restricciones en la salida de capitales de los bancos 
locales pero no en la entrada de capitales al pais 
• El dólar norteamericano siguio circulando en el pais pero se crearon 
mecanismos para la negociacion de los depósitos locales 
Como se ha explicado la reapertura de operaciones del sistema 
bancario nacional fue facilitada por el descenso en la demanda de crédito 
as¡ como por la necesidad de liquidez del gremio empresarial 
La actividad financiera se mantuvo en bajos niveles a causa tanto 
M clima de incertidumbre como de la imposibilidad de acceder a 
insumos materias primas o refacciones para mantener en marcha la 
87 
maquinaria productiva nacional A ello se debe unir el hecho de que los 
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proveedores se veían en tropiezos para abastecerse en el mercado 
internacional debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos 
Si bien ello afectó directamente al sector industrial poco a poco 
tambien lo hizo con el sector agropecuario al irse agotando los inventarios 
de fertilizantes y otros insumos importados as¡ como el abastecimiento de 
alimentos 
Aparte de ello se debe sumar el impacto en el sector hipotecario 
pues el de la construccion necesitaba de creditos a largo plazo por 
ejemplo para la adquisicion de viviendas lo que en ese periodo era 
practicaniente imposible de conseguir Sobre ello el arquitecto Cervelio 
Rodriguez comentó En esa epoca era muy dificil el mercado de las 
viviendas en Santiago porque los bancos no prestaban ni a las empresas 
constructoras mucho menos a los trabajadores practicamente se detuvo 
la construccion de obras civiles en ese periodo 91  
A esas palabras se suman los del señor Rafael Bustamante 92 
quien indica que en efecto durante ese periodo los trabajos de albañilería 
decayeron abruptamente por lo cual su capacidad adquisitiva tambien 
91 
 Cervelio Rodriguez Arquitecto morador de Santiago Entrevista concedida el dia 18 de febrero 
de 2012 en Santiago 1000am 
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 Rafael Bustamante Albañil morador de la comunidad de Santiago Entrevista concedida el día 
18 de febrero de 2012 en Santiago 11 00 am 
decayo A raiz de la afectacion a las finanzas del pais especialmente a 
partir de 1988 el Gobierno tuvo que optar por reducir la planilla estatal o 
reducir los salarios como habia hecho la empresa privada 
4 1 2 11 Formas financieras de enfrentar la crisis economica 
Ante la falta de liquidez producto del cierre de bancos y el embargo 
económico los empresarios panameños debieron hacerle frente a sus 
compromisos como el pago de las planillas 
En un primer momento segun los empresanos santiagueños 
entrevistados las buenas relaciones comerciales con otros empresarios 
bastaron para efectuar transacciones economicas o comerciales las 
cuales se extendieron al pago de planillas por medio del trueque Es decir 
un empresario pagaba una parte del salario a sus empleados y la otra 
parte era canjeada por mercaderias como viveres en supermercados que 
luego serian cancelados por el empresario A continuacion algunos de los 
documentos utilizados por el ciudadano santiagueño para hacer frente a la 
crisis 
412111 Notas ycartas 
Como se ha explicado la mayoria de los bancos amanecieron 
cerrados el 29 de febrero de 1988 en apoyo a la huelga decretada por la 
Cruzada Civilista El 4 de marzo la Comisión Bancaria Nacional decreto la 
suspensión de la atencion al publico 
Segun el calendario de pagos el viernes 4 de marzo debian 
pagarse las planillas semanales El 5 de marzo de 1988 se ordeno el 
cierre indefinido de los bancos Muchos empresarios habian tenido 
ocasión de cambiar los cheques de sus planillas otros no 
Es importante destacar que el unico medio de pago aceptado por 
los supermercados y tiendas de abarrotes era el dinero en efectivo por lo 
que de nada vahan los cheques que emitieran los empresarios a sus 
empleados Fue aqui donde la palabra del empresario y su integridad 
comercial entraron en juego pues con tan solo una llamada a los dueños 
de los locales comerciales se daba la autorizacion para que los empleados 
que llegaran acompañados con una nota de la empresa pudieran comprar 
articulos de primera necesidad en dichos comercios 
tE 
Por otro lado las cartas también fueron un mecanismo para paliar la 
crisis en Santiago De este modo al terminarse el efectivo para el pago de 
91 
planillas algunas empresas como la Cooperativa Juan XXIII aceptaban 
cartas de algunos empresarios locales a fin de concederles lineas de 
credito a sus empleados con base en la mercancia que le debia o tenia en 
consignacion la Cooperativa Asi lo explica el señor Arcenio Gonzalez 
Recuerdo que algunas empresas mandaban a sus empleados con una 
carta de credito que la Cooperativa aprobaba y as¡ ellos podian adquirir 
mercancia en el supermercado que nosotros teniamos aqui en 
Santiago 
4 12 11 2 Cheques privados y del Gobierno 
Tanto las empresas privadas como el Estado iniciaron el proceso 
que se denomino fraccionamiento de cheques y que la población de 
Santiago conocio como cheques fraccionados 
Segun recuerda el señor José Luis Rodriguez popularmente 
conocido en Santiago como Cholo Mango quien en esa época era 
empleado del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y 
miembro de su sindicato Fue a raiz de la crisis económica y política que 
el Gobierno decidio pagarle a los trabajadores del Estado con cheques 
fraccionados Sobre todo por la huelga que le hizo el IRHE el Gobierno 
Arcenio Gonzaiez Mercaderista de la Cooperativa Juan XXIII Entrevista concedida en 
Santiago el día 10 de marzo de 2013 1015am 
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pago dos quincenas atrasadas de forma fraccionada y de alli en adelante 
hasta que se acabó la crisis se pagaba as¡ 94 (ver anexos) 
Los comercios especialmente los supermercados farmacias 
financieras y algunos particulares aceptaban el pago de sus mercaderias 
con estos cheques a cambio de un descuento que fluctuaba entre 5% y 
15% Es decir que al cabo de la crisis los comerciantes con suficiente 
efectivo lograban obtener réditos extraordinarios por este tipo de 
transacciones 
Mediante resolución N 27 de 13 de abril de 1988 el Consejo de 
Gabinete permitió a las entidades publicas el cobro de impuestos o 
servicios publicos con estos instrumentos de cambio (ver anexos) 
De este modo los comerciantes santiagueños encontraron un 
mecanismo de venta en los cheques y los empleados una forma de 
obtener efectivo Es decir por la compra de mercancia le devolvian al 
empleado en efectivo el saldo del cheque y el empresario o comerciante 
pagaba con ellos los impuestos y servicios básicos 
94 José Luis Rodríguez Residente de Santiago y empleado pensionado dei INTEL Entrevista 
concedida en Santiago el día 24 de enero de 2012 945 a m 
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As¡ lo recuerda el señor Jose Luis Rodriguez Muchas veces 
cuando uno iba a comprar con los cheques fraccionados los empresarios 
te devolvian el saldo en efectivo Pero a veces te cobraban un porcentaje 
adicional por ese efectivo y uno tenia que aceptarlo pues era la unica 
forma de tener algo de efectivo en las manos 95 
Para la señora lima De Gracia cajera de la Agencia del Seguro 
Social en Santiago era comun ver a las personas pagando con estos 
instrumentos Era comun ver a la gente pagando las planillas del Seguro 
con los cheques fraccionados y tambien ver a los empleados publicos 
preguntando en la fila si alguien iba a pagar en efectivo para que les 
cambiaran el cheque 96 
Una situacion dramatica vivieron los comerciantes y empresarios 
que tenian cuentas de ahorro corriente para el manejo de los gastos fijos 
de sus empresas o negocios, pues segun el Acuerdo 8 88 8 30 y  8 31 97 
de la Comisión Bancaria Nacional negaban el uso del 75% de los fondos 
de estas cuentas en efectivo Como lo explica el señor Raul Spiegel 
Recuerdo que los bancos no aceptaban convertir en efectivo los cheques 
95 José Luis Rodriguez Entrevista 
96 urna De Gracia Funcionaria de la caja de Seguro Social Entrevista concedida el dia 15 de 
diciembre de 2012 en Santiago 345 p  
97 Ver estos acuerdos en anexos 
im 
que nosotros girabamos y tampoco los que nos pagaban los clientes 98 
Esta situación colocó a los cheques personales y de comercios como 
documentos no negociables en este periodo de crisis 
41 21 1 3 Bonos 
Los bonos eran documentos que los empresarios entregaban a sus 
empleados para que pudieran hacer uso de un credito por un porcentaje 
de su salario en un establecimiento especifico principalmente 
supermercados Era el documento que resultaba del trueque o 
triangulacion que los empresarios hacian entre si para el pago parcial de 
las planillas As¡ lo recuerda el señor Arcenio Gonzalez A nosotros nos 
entregaban un bono que podiamos cambiar en la propia cooperativa o en 
los comercios con los que la cooperativa pactaba 99 
4 1 2 11 4 Certificados de depósitos de inversión 
Los Certificados de Depositos de Inversion (comunmente 
reconocidos por los santiagueños como CEDIS) eran instrumentos 
autorizados por la Comisión Bancaria Nacional que servian a los 
cuentahabientes de depositos a plazo fijo para que tuvieran una opción de 
98 Raui Spiegei Entrevista 
99 Arcenio Gonzaiez Entrevita 
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negociar sus fondos que estaban restringidos Es decir si un empresario 
santiagueño tenia una cuenta a plazo fijo las disposiciones bancarias 
establecian que ese dinero no era posible retirarlo ni que generara 
ganancias dadas las circunstancias de la crisis Sin embargo al ser 
aprobados los CEDIS el empresario contaba con un documento que le 
permitia negociar con el dinero que terna depositado en el banco el cual 
se haria efectivo una vez terminada la crisis 
As¡ lo explica Marelisa Chanis de Pages El CEDI es la transición 
que se ideó para tranquilizar al depositante que a causa de las continuas 
prorrogas en los depósitos a plazo fijo no se sentia en control de sus 
depósitos Con este certificado el depositante sentia que podia llevar algo 
a casa que podia ser negociado como efectivo 100 
Para Raul Spiegel los CEDIS fueron documentos de gran 
importancia para su comercio A veces llegaban clientes a comprar 
materiales de construcción al negocio y ellos traian sus certificados y se 
les aceptaba como forma de pago Luego uno iba al banco y los 
depositaba o bien pagaba algun prestamo con esos documentos 101 
Mareiisa Chanis de Pegas op cit pág 61 
Raul Spiegei Entrevista 
me 
Segun la investigación de Marelisa Chanis de Pages los CEDIS 
tenian vigencia desde los tres hasta los diez años y los intereses 
pagados por estos documentos variaban de acuerdo con el banco aunque 
generalmente eran inferiores a las tasas de interes de los depósitos a 
plazo fijo por lo que los cuentahabientes perdian a la larga aunque se 
ofrecian diversas ventajas como 
. Fraccionamiento en multiples certificados Tantos como el 
cuentahabiente necesitara 
. Transferencia al portador o nominativa (por endoso) 
Segun recuerda el señor Alejandro Jorge" si una persona 
compraba o adquiria un CEDI y no era cuentahabiente en el banco 
emisor no habla ningun problema pues el tenedor podia abrir una cuenta 
de ahorros con ese certificado 
Segun el señor Walid Mansour propietario del almacen San 
Charbel ubicado en la Avenida Central y calle sexta de Santiago era 
comun ver a personas realizando transacciones comerciales con todo tipo 
de documentos negociables como CEDIS bonos, cartas y notas As¡ lo 
explica el señor Mansour Por lo menos en mi almacen yo aceptaba los 
102 
Alejandro Jorge Entrevista 
CEDIS cheques fraccionados y cobraba un porcentaje mas o menos de 
3% a 5% Por los pagarés se cobraba entre 25 a 40% 103  Como se 
advierte en la entrevista se hace referencia a otro documento negociable 
que se empleaba por el Gobierno para hacer frente a la planilla estatal los 
pagares 
4121 1 5 Pagarés 
Los pagares fueron creados mediante Decreto de Gabinete N° 4 de 
febrero de 1988 y  eran emitidos por el Ministerio de Hacienda y Tesoro 
(ver anexos) Con ellos el Estado se comprometia a pagar las sumas 
adeudadas a los servidores publicos en concepto de la bonificacion 
instituida en la ley 114 de 4 de diciembre de 1973 hasta por la suma de 
27 millones de balboas En su articulo segundo el decreto estipula que los 
intereses generados por estos pagarés serian del 6% anual pagaderos 
semestralmente de la siguiente manera 
• A los pagarés por redimir en abril de 1989 le corresponderian los 
intereses de enero a marzo de 1989 
• Los intereses que se causaran a partir de abril de 1989 se pagarian 
semestralmente en las fechas de redencion estipuladas 
103 Waiid Mansour Comerciante propietario dei Almacén San charbel Entrevista concedida el 
dia 22 de enero de 2013 en Santiago 1030am 
Posteriormente se emitió el Decreto de Gabinete N° 6 de 18 de 
marzo de 1989 que modificaba el articulo 5to del Decreto de Gabinete 
N° 6 de 18 de febrero de 1989 el cual modificaba las redenciones 
anticipadas de los referidos pagares indicando que se pagarian 
mensualmente a partir de abril de 1989 y  sus intereses serian devengados 
con base en el 6% anual (ver anexos) 
Los decretos referidos causaron gran confusión entre los tenedores 
de los pagares pues las fechas de redencion y los intereses cambiaban 
drásticamente As¡ lo explica el señor Walid Mansour A las personas que 
nos dedicabamos a comprar pagares se nos presento una confusion no 
recuerdo la fecha pero fue porque se cambiaron las tasas de intereses 
de los pagarés '°" 
Tal situación es explicada en la investigacion de Marelisa Chanis de 
Pages Esta confusion la trató de solventar la Contraloria General de la 
Republica suministrándole al Banco Nacional de Panamá la informacion 
que detalla las sumas a pagar a todos y cada uno de los pagares que 
serán redimidos en las fechas establecidas para cada caso 105 
'04 Waiid Mansour Entrevista 
105 Mareiisa chanis de Pages op cit pag 83 
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Es importante destacar que la Federación Nacional de Servidores 
Publicos fue una de las agrupaciones que más presiono para que el 
Gobierno reconociera su obligación de pagar las partidas del decimo 
tercer mes de los años 1988 y 1989 Sin embargo a la fecha (junio de 
2013) no se han cancelado esas partidas a pesar de que existe una ley 
para ello 
Por otro lado tal como lo explica el señor Walid Mansour los 
comerciantes santiagueños aprovecharon que la fecha de vencimiento de 
los pagarés era el año 1991 es decir entre dos y tres años después de su 
emisión Ello lo hacian con el ánimo de obtener ganancias Incluso se 
publicaron anuncios en los diarios de circulación nacional donde los 
comerciantes de todo el pais ofrecian la compra en efectivo de los 
pagarés a diversos intereses por ejemplo 20% 30% 40% o 50% (ver 
anexos) 
Segun lo explica el señor Didio De Gracia funcionario del Ministerio 
de Vivienda y residente en la Barriada Paso de Las Tablas muchos 
comerciantes santiagueños aprovecharon la ocasión para comprar estos 
documentos En Santiago fueron vanos los comerciantes que se 
dedicaron a comprar los pagarés hasta por 50% de su valor Es decir que 
si el pagaré era de 80 balboas, te pagaban 40 balboas En esa época eso 
100 
era muy importante porque te daban el dinero en efectivo que no 
había que la gente no tenia 106 
Victor Eliseo Rodriguez funcionario de la emisora Radio Urraca 
(estatal) y residente en calle primera de Santiago recuerda cómo las 
personas vendian esos documentos Lo que pasa es que en esa epoca 
no habla efectivo no había dolares entonces la gente cuando se dio 
cuenta que los pagares vendan mucho tiempo después para hacerlos 
efectivo decidieron venderlos a precios de agiotista es decir a precios 
muy bajos Al final de la crisis los comerciantes aceptaban los 
documentos por la compra de mercancia y hasta te daban en efectivo el 
vuelto 107 
Es importante destacar que los pagarés eran sorteados es decir 
existia la posibilidad de que el funcionario hiciera efectivo su pagare si 
salia premiado Además el pagaré podo ser utilizado para el pago de 
fianzas en los contratos con el Estado para pagar impuestos o servicios 
publicos basicos 
06 Didio De Gracia Funcionario del Ministerio de Vivienda en Santiago Entrevista concedida el 
dia 10 de febrero de 2013 en Santiago a las 10 30 a m 
Victor Eliseo Rodríguez Periodista de radio Urracá Entrevista concedida en Santiago el dla 
20 de enero de 2013 a las 9 45 a m 
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La señora Gladys de Rodriguez cajera en la agencia del Seguro 
Social en Santiago y residente de calle segunda de Santiago recuerda 
cómo se hacia efectivo ese documento 
Al principio los comerciantes cambiaban los pagarés 
pensando que eran cheques del Estado pero cuando se dieron 
cuenta que teman tachado en rojo las letras «caduca al año» 
los comerciantes dejaron de recibirlos porque pensaban que no 
semen para sus transacciones Pero recuerdo que a mi me salió 
mi pagaré premiado en el periódico y a muchas otras personas y 
fuimos a cambiarlo en el supermercado junto con el periódico 
Entonces el gerente se dio cuenta que eran documentos 
negociables y que se harian efectivos en el Banco Nacional de 
Panamá de inmediato y los aceptó1°8 
4 1 2 11 6 Intercambio o trueque 
Cuando los cheques personales y de comercios no fueron 
aceptados en la época de crisis los empresarios santiagueños tuvieron 
otra forma de hacerle frente a la crisis Esta vez con productos es decir 
con bienes materiales que eran intercambiados a manera de trueque 
Al estar cerrados los bancos y luego de abnr sus puertas producto 
de las restncciones las empresas no podian hacer uso de sus cuentas 
corrientes las cuales vendian a los supermercados cambiaban sus 
inventarlos por los de otra compañia en esos supermercados Asi lo 
1°8 Gladys de Rodríguez Cajera de la agencia del Seguro Social Entrevista realizada en 
Santiago el dia 20 de enero de 2013 a las 10 15 a m 
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recuerda el senor Arcenio Gonzalez Por ejemplo si la Nestlé vendia 
leche en polvo pasta de tomate o cereales y la Compania Panamena de 
Aceites vendia ese producto se intercambiaban productos por valor de la 
mercancia entre sus empleados y el resto se lo pagaban en cheques 
fraccionados a la espera de que los bancos los aceptaran era como un 
trueque pues 1°9  
La triangulacion tambien fue otra forma material como los 
santiaguenos hicieron frente a la crisis económica Si una empresa 
brindaba servicios de contabilidad seguridad u otros a las companias que 
teman mercancia en los supermercados los servicios eran pagados con 
productos de la compania los cuales podian ser canjeados por otros 
productos del mismo valor en los supermercados 
4 1 2 2 Mujeres ninos y alimentos en epoca de crisis 
Tal como sugiere Laura Benadiva la historia oral es una 
herramienta de la cual se vale el historiador para conocer los relatos y 
memorias de quienes fueron testigos silenciosos de sus acontecimientos 
En vista de ello se recogieron algunos testimonios de habitantes de 
Santiago para conocer como enfrentaron la crisis en cuanto al consumo 
°9 Arcenio González Entrevista 
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de alimentos aspecto este que sin duda fue el factor social que mas se 
vio afectado por la carencia de recursos económicos 
Se decidió recopilar algunos relatos y memorias de los habitantes 
de Santiago que vivieron la epoca más dificil de la crisis económica 
panameña en el periodo comprendido entre enero de 1988 y  enero de 
La señora Maria Luisa Rodriguez ama de casa y habitante de la 
ciudad de Santiago en el barrio El Paraiso N 1 expreso que para ella el 
panorama de la crisis fue muy desalentador 
Como mujer divorciada con cuatro hijos y sin empleo debia 
encontrar la manera más inteligente de adquirir recursos economicos que 
permitieran la compra de los alimentos diarios de su familia Para ella esa 
manera fue ejercer el oficio de lavandera y planchadora en las casas de 
profesionales de clase media como medicos y profesores 
Recuerda la señora Maria Luisa que cobraba diez centavos de dolar 
por cada pieza lavada y 20 centavos por cada pieza planchada Esto le 
permitia cada fin de semana adquirir un aproximado de diez balboas los 
104 
viernes y diez balboas los sábados aunque aclara que no era algo 
constante sino cada quince dias 
Adicional a la actividad de lavar y planchar dedicaba los domingos y 
miércoles a vender chances clandestinos Vendia hasta cuatro tiempos 
de loteria es decir cuatro fracciones de un mismo numero del 00 al 99 
Asi lo recuerda 
Cuando me buscaban para lavar o planchar yo me rebuscaba 
una platita y con eso compraba la comida Muchas veces nada 
mas alcanzaba para el arroz la lata de sardina o jamonilla el 
huevo o la salchicha con eso teniamos que sobrevivir los cinco 
En el desayuno les daba cafe que costaba un real o mi mama me 
lo enviaba de Santa Fe con una michita de pan y mantequilla En 
& almuerzo arroz blanco arroz con aji o arroz con lentejas y la 
salchichita o la jamonilla o la sardina En la cena arroz blanco 
huevo o salchicha y a veces pan con sopa lipton cuando no 
alcanzaba para el desayuno les daba té de hojas de naranja de 
manzanilla de hmon que yo cultivaba en el patio La carne la 
veiamos cuando yo ganaba en la loteria o cuando planchaba 
bastante y la compraba en el super o en el mercado porque en el 
mercado uno compraba un real de recao rojo y un real de recao 
verde y servia pa dale sabor a la comida (sic) Eso era una 
alegriapara mis hijos ver la carne guisada o el pollo guisado 
(risas)'10  
Segun se puede inferir del testimonio de la señora Maria Luisa 
Rodriguez que las mujeres sin empleo sufrieron mas los estragos de la 
crisis económica puesto que no tenian ningun documento que negociar ni 
un negocio con el cual subsistir y dedicaban sus esfuerzos a las 
110 María Luisa Rodriguez Ama de casa moradora de la comunidad de Santiago Entrevista 
realizada en Santiago el día 15 de julio de 2012 930am 
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actividades informales incluso a las clandestinas como la venta de rifas o 
numeros de loteria 
Para la señora Ema de Medina quien laboraba en el Hospital 
Regional de Veraguas y reside en la calle cuarta de Santiago la situación 
era bastante dificil a pesar de que su esposo también trabajaba con el 
Estado Como no habla dinero en efectivo en circulación y los cheques del 
Gobierno eran fraccionados no alcanzaba para mantener a sus cuatro 
hijos Asi lo informó ella Hubo un periodo de la crisis en que ni los 
cheques los querian cambiar en los supermercados y uno tenia que 
rogarle al gerente para que le diera algo de mercancia a cambio del 
cheque Lo que yo mas llevaba era lo elemental como el arroz lentejas 
porotos carne pollo papel higienico huevo jabón de lavar jabon de 
baño 
Un testimonio especial lo brindo el profesor Roberto Pineda quien 
en el periodo de crisis economica tenía 14 años de edad A partir de su 
relato se puede obtener un panorama mas cercano a la realidad de los 
niños y jovenes a los que les toco vivir una dificil situación social 
" Ema de Medina Trabajadora dei Hospital Regional de Veraguas y residente de calle cuarta de Santiago 
Entrevista realizada en Santiago el dia 12 de diciembre de 2012 2 30 p m 
Sobre esos momentos se expresó de la siguiente manera 
Recuerdo que cuando se dieron los cierres de los bancos las 
personas que tenian dinero ahorrado coman a hacer fila para 
sacarlo Muchos tuvieron que mover sus influencias para poder 
sacar su dinero pues habían llegado tarde cuando ya se habia 
decretado el cierre 
A partir de ese momento todo cambió en Santiago La gente 
andaba triste muchos teniamos miedo pues no sabiamos qué 
pasaria con Panama112 
En esta primera parte de la entrevista del docente Pineda se 
informo acerca de las medidas que tomaron los bancos para salvaguardar 
su liquidez Una manera efectiva fue el cierre de los bancos para evitar 
que las personas sacaran sus dineros como ocurrio en la Argentina para 
la época del Corralito 
Pineda continuo recordando los momentos dificiles para las familias 
santiagueñas mediante experiencias personales que eran la expresion de 
muchas familias no solo de Santiago sino del país en general Él lo 
explicó de la siguiente manera 
Para ese periodo recuerdo que no habia dinero para comprar 
comida Por lo menos para mi familia Nunca olvidare la cantidad 
de veces que mi madre acudia a mi tio las quincenas para que le 
comprara azucar sal y arroz en la tienda de Domitila en Calle 
Novena de Santiago cerca al Estadio de Beisbol Ni siquiera 
teniamos pasta de dientes y ante eso nos tocaba cepillamos con 
sal de mesa para ir a la escuela Creo que por eso perdi vanas 
piezas dentales que el doctor Pinzón en Calle Octava se encargo 
de ajusticiar (risas) 
Muchas veces me toco ir a la escuela sin desayunar sin 
banarme con jabon de bano porque no habia y al regresar a casa 
no habia almuerzo pues solo alcanzaba para la cena Por suerte 
112 Roberto Pineda Morador de la ciudad de Santiago Entrevista 
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en la escuela habla el comedor escolar donde tomábamos 
crema 
A mi mama ya no le daban fiado en la tienda porque no 
pagaba desde hacia varios meses Recuerdo que eso fue 
finalizando el año 1988 e iniciando 1989 pero la situación se 
mantuvo dificil durante todo 1989 El papel higiénico era un lujo 
para nosotros por lo que las lecturas de periódicos y revistas 
viejas eran casi una obligación mientras que el desodorante era 
una necesidad que pocas veces podiamos suplir 113 
Los datos del profesor Pineda permiten resaltar que en el momento 
de la crisis las familias se preocupaban por las necesidades elementales 
que dejaban de lado los adornos y comodidades materiales de las 
viviendas Tambien ponen de manifiesto el espiritu de cooperacion que 
surgio dentro de los barrios para sobrevivir y como el Gobierno trató de 
paliar la carencia de recursos en el pais Al mismo tiempo destacan la 
ingeniosidad de las personas y sobre todo los jovenes para mitigar el 
hambre que a diario los agobiaba producto de la crisis 
No teniamos muebles (salvo un siiion cuyas patas eran de 
bloques de cemento) ni estufa ni television ni radio 
Cocinabamos en fogón de lena la cual conseguiamos en el patio 
de lo que hoy es la terminal de Santiago y en el monte que esta al 
lado 
Pobres como eramos las comidas comunales fueron un 
paliativo a la crisis Recuerdo que el señor Papi Estrada 
organizaba ollas comunales en las que las personas del barrio 
iban con su pailita a buscar arroz pollo lenteja o carne Mira que 
todavia siento en mi mente la satisfaccion de esos platos de arroz 
con presas de pollo y salsa (risas) Esto lo hacia el Gobierno en 
los barrios más pobres de la ciudad de Santiago para que la gente 
no pasara tanta necesidad 
No podre olvidar el palito de naranja que casi lo matamos en la 
crisis porque todos los dias teniamos que cosecharle las hojas 
para hacer el te del desayuno o de la cena (risas) Otra escena 
que tengo bien grabada en mi mente es la de un padre de familia 
113 Roberto Pineda Entrevista 
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que trabajaba en el ingenio La Victoria como seguridad un dia lo 
vi salir de su cuarto de alquiler con una yanta un anzuelo y un 
poco de hilo de nailon Decid¡ seguirlo para ver a donde iba a 
pescar y cual fue mi sorpresa cuando lo vi armando su cana de 
pescar buscar lombrices cerca de la orilla y tirar el anzuelo en las 
aguas negras de la «zanja madre» de Santiago Al¡¡ pescó y me 
enseñó el producto de su faena tres tilapias «Esto se lava bien 
y quedan sabrosas» me dijo sonriente 
Era comun ver a mis amigos del barno buscando mango 
mamon caimito naranjas pipas en los patios de los vecinos Yo 
sé que tenian hambre igual que yo y por eso los veias haciendo 
bicheras a plena luz del día 	 A mi me toco matar el hambre a 
punta de mango verde y tu velas a los pelaos del barrio dándole 
palo y piedra a los pobres palos de mango (risas)...  
Las experiencias vividas por el profesor objeto de la entrevista 
tambien ofrecen un panorama dantesco del hambre que vivian algunos 
niños santiagueños por falta de dinero para una buena alimentación Es 
posible que un estudio del grado de nutricion de los niños panamenos de 
ese periodo pueda dar luces de cómo esa crisis afectó a la niñez de todo 
el país La entrevista se cierra de la siguiente forma 
Tambien recuerdo que a los recien nacidos o en edad de 
lactancia y a los infantes en barrios como Paraiso 1 Don Bosco o 
Paso de Las Tablas les iba mal como a nosotros quizá peor pero 
como no hablan no dicen que tienen hambre pero en el llanto 
te dabas cuenta A mis sobrinos que nacieron en 1987 y 1988 mi 
mamá les daba crema de platano o de maiz que conseguia en el 
mercado de Santiago Si habia leche pero era dificil comprar 
leche en polvo para dos chiquillos as¡ que se compraba leche 
evaporada ideal se le echaba agua se mezclaba con avena y 
azucar y santo remedio cuando no alcanzaba para la latita de 
leche se les daba agua con azucar para aplacar el llanto Eso te 
da una magnitud del hambre que habia en esa epoca 115 
114 Roberto Pineda Entrevista Residente de la comunidad de Santiago Entrevista concedida el 
l4de enero de2Ol3 1145am 
115 lbidem 
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Sobre las apreciaciones del profesor Pineda y de la señora Maria 
Luisa Rodriguez en la revista Este Pais aparece lo siguiente Para 
paliar el hambre han surgido decenas de grupos de sobrevivencia de 
ollas comunes etc En los barrios ha crecido la rifa de chance y One Two 
(uantu) la mendicidad infantil se ha duplicado 116 
4 1 2 3 Ejecución de obras publicas y prestación de servicios 
básicos 
En el caso de los sectores de producción material durante el periodo 
de crisis tuvieron una tendencia a la baja desde 1987 hasta 1990 en el 
periodo post invasion cuando se reactivó la economia panameña 
producto del fin de las sanciones al Estado por parte de Estados Unidos 
As¡ lo explicó Juan Jovane Lo que mas llama la atencion dentro de 
los sectores de produccion material para el periodo 1987 1989 es el 
rapido y profundo deterioro que sufrio el sector de la construccion el cual 
mostró una baja de 31 4 por ciento en su actividad desde 1987 y  luego 
una baja significativa de 45 5% en 1989 Esto llevó a que el sector 
116 Este Pais op cit pag 8 
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construccion para el conjunto del periodo presentara una tasa de 
crecimiento promedio anual negativa equivalente al 24 6 por ciento 117 
Para el arquitecto Cervelio Rodriguez el periodo 1987 1989 
representó un estancamiento en la ejecucion de obras publicas como la 
construccion de escuelas infraestructuras de salud acueductos 
carreteras asfaltadas y caminos rurales en la provincia de Veraguas Así lo 
recuerda el arquitecto Practicamente se detuvo toda inversión publica y 
privada en la provincia de Veraguas Solo se reparaba lo necesario y no 
se construia nada nuevo 118 
Ese testimonio fue sustentado por el señor Antonio Lao quien en 
esa epoca laboró como conductor de equipo pesado en el Ministerio de 
Obras Publicas (MOP) En esa época en el MOP no haciamos casi 
ningun trabajo grande No habia material ni para emparchar las calles de 
Santiago 119 
El doctor Adolfo Name quien laboró como médico cirujano en el 
hospital regional de Santiago informó que en ese periodo practicamente 
no habia los insumos necesarios para atender a los pacientes del hospital 
117 Juan iovane op cit pág 40 
118 Cerveiio Rodriguez Entrevista 
119 Antonio Lao Entrevista 
Hubo un momento en la crisis que no teniamos ni gasa ni hilo ni 
medicamentos necesarios para las urgencias medicas 120 
Esas apreciaciones fueron confirmadas por la señora Maria Luisa 
Rodriguez En 1989 tuve que ir al hospital de urgencia Al¡¡ los médicos 
me dijeron que debian operarme de urgencia pero que terna que comprar 
gasa hilo aguja y los medicamentos para el tratamiento contra el dolor 
y buscar gente que donara sangre porque no habla Mejor dicho no 
habla nada en el hospital 121 
Otros servicios básicos como electricidad agua potable y telefonía 
eran prestados por empresas estatales El pago de becas fue interrumpido 
a inicios de 1988 Sin embargo poco a poco fueron haciendose los pagos 
aunque de manera fraccionada y en periodos superiores a los tres meses 
Al respecto manifestó el profesor Roberto Pineda Yo era estudiante 
becado en ese periodo y recuerdo que los pagos eran interrumpidos por 
varios meses En 1989 prácticamente no se pagaron becas hasta donde 
recuerdo 122 
120 Adolfo Name Médico cirujano dei hospital regional de Santiago Entrevista concedida el día 
l5de agosto de2ül2 en Santiago a las l000am 
121 María Luisa Rodríguez Entrevista 
122 Roberto Pineda Entrevista 
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Se infiere de los testimonios recopilados que los servicios estatales 
como construcción de carreteras infraestructura para escuelas y 
hospitales y viviendas de interes social se interrumpieron durante el 
periodo 1987 1989 
42 Grupos politicos a favor y en contra del regimen militar en el 
periodo 1987-1989 en Santiago 
Como se ha explicado con anterioridad la crisis politica del periodo 
en estudio se agudizo con las declaraciones del coronel Roberto Melanio 
Diaz Herrera el 5 de junio de 1987 Segun la revista Este Pais123, los dias 
7 8 y  9 de junio de 1987 las radioemisoras opositores al Gobierno 
iniciaron una campaña de llamado a la desobediencia civil del mismo 
modo en que los dias 9 y 10 de ese mes los estudiantes universitarios y 
de algunos colegios capitalinos cerraron varias vias de la ciudad capital 
movimientos que fueron reprimidos rápidamente por las unidades 
antidisturbios conocidas como Doberman Sin embargo esto no evito que 
se creara en los locales de la Camara de Comercio de Panama la 
organizacion civico politica conocida como Cruzada Civilista compuesta 
por mas de 26 organizaciones y grupos civicos cuya primera actividad 
consistió en llamar a la desobediencia civil por medio del no pago de 
' Este País op cit pág 7 
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impuestos tasas y contribuciones hasta tanto se esclarecieran los hechos 
en torno a las declaraciones de Diaz Herrera 
El 11 de junio de 1987 el Gobierno nacional anuncio la suspension 
de las garantias constitucionales medida que se extendió por 10 dias 
mediante el Decreto 56 de 10 de junio de 1987 (ver anexos) En la ciudad 
de Santiago no se hicieron esperar las reacciones de los grupos a favor y 
en contra del régimen militar 
Sobre ello Santiago Adames miembro del Partido Panameñista de 
la Cruzada Civilista y residente en la calle octava de Santiago recuerda 
Una vez se conocen las declaraciones de Diaz Herrera los civilistas nos 
organizamos y fuimos a varias protestas en las principales calles de 
Santiago Especialmente nos concentrabamos en los locales de la 
Asociacion de Educadores Veraguenses y en la Placita de Santiago 124 
Segun los profesores Vicente Caballero Diaz Miguel Gonzalez 
Hernandez y Rodrigo Castrellon dirigentes de la Asociación de 
Educadores Veraguenses (A E V E) en la provincia de Veraguas los 
llamados a huelgas y a desobediencia civil as¡ como la organización de 
protestas populares no fueron reprimidos con violencia en Santiago Sin 
124 Santiago Adames Miembro de la Cruzada Civilista y dei Partido Panameñista en Santiago 
Entrevista concedida el 25 de octubre de 2012 en Santiago a las 10 30 a m 
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embargo a los dirigentes gremiales si se les perseguia incluso se les 
encarcelaba asi como a algunos dirigentes de la Cruzada Civilista 
Sobre este tema el licenciado Hermes Rodriguez Aguilar dirigente 
de la Cruzada Civilista en Veraguas dijo A mi me persiguieron me 
encarcelaron y torturaron varias veces sin embargo no desistimos de 
nuestras intenciones de echar abajo ese Gobierno corrupto 125 
En el otro extremo del espectro politico del Panama del periodo 
1987 1989 se encuentran los grupos a favor del Gobierno militar Entre 
estos se encuentran grupos politicos como el PRD la Coordinadora de 
Organizaciones Populares de Panamá (COPP) los Batallones de la 
Dignidad las Mujeres Nacionalistas y los CODEPADIS 
Sobre el quehacer de PRD Luis Batista militante de dicha 
organización expreso Aunque muchos no estábamos de acuerdo con 
algunas cosas del Gobierno la ideologia torrijista nos indicaba que no 
podiamos entregar el poder a los vende patria de la oposición porque 
125 Hermes Rodriguez Aguiiar Entrevista 
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nosotros pensábamos que ellos lo unico que querían era que los gringos 
se quedaran en Panamá más allá del año 2000 126 
Orlando Cogley y Dionisio Morales 127  pertenecientes a los 
Batallones de la Dignidad se refieren a ese periodo como uno de los mas 
dificiles de la vida republicana panameña en donde se tenia que tomar 
una determinacion entre defender a la Patria o los intereses de los 
oligarcas y los estadounidenses As¡ lo recuerda el señor Cogley En esos 
momentos era necesario dar lo mejor de nosotros como panameños pues 
la Patria estaba siendo ofendida por el imperialismo norteamericano 126 
Un elemento importante que se debe destacar es que a mediados 
de junio de 1987 segun la revista Este Pais el Gobierno de Panama creó 
la Coordinadora de Organizaciones Populares de Panamá (COPP) con el 
fin de hacerle frente a la Cruzada Civilista Más tarde en 1988 fueron 
creados los Batallones de la Dignidad y otras organizaciones paramilitares 
que defendían al Estado 
126 Luis Batista Militante dei Partido Revolucionario Democrático residente en la barriada La 
Hilda de Santiago Entrevista concedida el día 15 de agosto de 2012 en Santiago a las 11 00 
am 
127 Dionisio Morales Militante del Batallón de la Dignidad Omar Torrijos residente en la barriada 
San Martín de Porres Entrevista concedida el día 17 de agosto de 2012 en Santiago a las 1 00 
28 
 Orlando Cogley Militante del Batallón de la Dignidad Omar Torrijos residente en la bamada 
San Martín de Porres Entrevista concedida el día 17 de agosto de 2012 en Santiago a las 11 00 
am 
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• La crisis económica de la decada de 1980 tuvo su origen en el 
endeudamiento que los paises pobres adquirieron a partir de los 
préstamos que las naciones ricas ofrecian a bajos intereses 
producto de los excedentes de los petrodólares 
• La crisis económica en el Panama de la decada en mención tuvo 
como base el endeudamiento propiciado por el modelo economico 
conocido como Estado productor con el cual el Estado generó 
megaobras como centrales hidrohelectricas centrales azucareras 
hoteles fabrica de cemento citricos carreteras y viviendas de 
interes social 
o A raiz de la incapacidad de pago de las naciones deudoras 
(Panamá entre ellas) las instituciones financieras internacionales 
decidieron implementar medidas de ajuste estructural entre las que 
se encontraban el recorte de la planilla estatal la remisión de 
sistemas como el de salud y educacion y la privatización de 
empresas estatales 
• La crisis económica en Panama se vio agravada con las 
declaraciones del coronel Roberto Melanio Diaz Herrera quien 
vinculo al general Manuel Antonio Noriega con el fraude electoral de 
1984 el trafico de estupefacientes y el asesinato de Hugo 
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Spadafora lo que desembocó en una aguda crisis politica a partir 
de 1987 
• Entre los elementos que intervinieron en el desarrollo de la crisis 
politica se encuentra la creacion de grupos a favor y en contra del 
regimen militar dirigido por el general Manuel Antonio Noriega se 
destacan en contra la Cruzada Civilista a favor la Coordinadora 
de Organizaciones Populares de Panama (COPP) los Batallones de 
la Dignidad las Mujeres Nacionalistas y los CODEPADIS 
o A partir de 1987 con la crisis económica y politica en el escenario 
nacional inicio la crisis social pues se perdieron miles de empleos 
la comida escaseaba en los hogares más humildes y los servicios 
pubhcos como salud y ejecución de obras (reparacion de calles 
escuelas construccion de viviendas de interés social ) se 
detuvieron 
• Se evidencia mediante la investigacion la aplicabilidad de la teoria 
de sistemas y la decisionista En el caso de la primera se pudo 
apreciar que en efecto cuando el Estado fue incapaz de generar 
respuestas positivas en materia administrativa la crisis economica 
junto a las declaraciones de Diaz Herrera crearon el caldo de 
cultivo de la crisis politica y social de la segunda mitad de 1980 En 
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el caso de la segunda se aprecia que en efecto el Estado ejerció 
su voluntad a fin de subsistir para lo cual se crearon diferentes 
organizaciones y se generaron leyes y decretos 
• En la ciudad de Santiago los comerciantes emplearon diferentes 
mecanismos de supervivencia ante la crisis entre los que destacan 
las formas financieras como los bonos las cartas las notas y el 
trueque 
o Los empleados publicos en Santiago de Veraguas enfrentaron la 
crisis economica con el uso de documentos financieros como 
cheques fraccionados y los pagarés los cuales cambiaban por 
productos de la canasta basica en los comercios locales a diferentes 
tasas de interes 
En Santiago de Veraguas se crearon grupos en contra del regimen 
militar como la Cruzada Civilista la cual organizaba marchas y 
protestas que eran reprimidas y cuyos lideres perseguidos Los 
grupos a favor del régimen en Santiago fueron los CODEPADIS los 
Batallones de la Dignidad y las Mujeres Nacionalistas 
• En los barrios pobres de la ciudad de Santiago se sintieron mas los 
efectos de la crisis social sobre todo en segmentos mas vulnerables 
de la población como las mujeres y los niños 
RECOMENDACIONES 
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A la Universidad de Panama que fomente el estudio de la historia 
oral y se rescate la memoria de aquellos que Paul Thompson 
denomina los sin voz 
Al Ministerio de Educación que introduzca dentro de sus programas 
de Historia contenidos que fomenten la investigacion de la historia 
oral 
Al Departamento de Historia del Centro Regional Universitario de 
Veraguas que fomente entre sus estudiantes de licenciatura el 
estudio de la oralidad como forma de rescatar y preservar el 
pasado 
A los pobladores de la ciudad de Santiago que sean participes del 
rescate de la oralidad como medio para preservar la memoria de su 
colectividad 
A los institutos que tienen que ver con la actividad sociopolitica de 
las mujeres que rescaten la memoria de aquellas que como 
ejemplo de lucha y dignidad enfrentaron la crisis social economica 
y politica de Santiago de Veraguas 
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ARAUZ Celestino Andrés La independencia de Panama en 1821 
antecedentes, balance y proyecciones Panama Academia panameña 
de la historia 1980 
BELUCHE Olmedo Diez años de luchas politicas y sociales en 
Panama 1980-1990 Panamá Editorial Universitaria 2 da  edicion 2001 
BENADIBA Laura Historia oral, Relatos y Memoria Buenos Aires 
Maipue 2007 
CASTELLANOS Eugenia Gonzalez Carlos y Pitevin Rene Mujeres, 
niños y ajuste estructural Washington Editorial UNICEF 1992 
CASTILLERO CALVO Alfredo Conquista, evangelizacion y 
resistencia triunfo o fracaso de la politica indigenista Panamá 
Editorial Mariano Arosemena 1995 
Estructuras sociales y economicas de 
Veraguas desde sus origenes historicos, siglo XVI y XVII Panama 
Universidad de Panama 1967 
123 
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Historia general de Panamá Vol 1 Tomo II 
Panama Editorial Universitaria 2001 
Origenes historicos de Veraguas (1502-1589) 
Panama Universidad de Panama 1967 
Politicas de poblamiento en Castilla de Oro y 
Veraguas en los origenes de la colonización Panama Editorial 
Universitaria 1972 
CAZANGA SOLAR Jose Costa Rica los programas de ajuste 
estructural y las mujeres campesinas Las situaciones de San 
Carlos, Osa y Puriscal San Jose Costa Rica s/e 1993 
CHAPARRO Adolfo y Galindo Carolina Genesis y transformaciones 
del Estado nacion en Colombia una mirada topologica a los estudios 
sociales desde la filosofia politica Bogotá Editorial del Rosario 2009 
CONTRALORIA General de la Republica Compendio estadistico de la 
provincia de Veraguas Panama Direccion de Estadistica y Censo 
1996 
GONZALEZ Simeon La crisis del Torrijismo y las elecciones de 1984 
Panama Editorial Horizonte 1985 
GRASSI Estela Hintze Susana y Neufeld Maria Rosa Politicas 
sociales, crisis y ajuste estructural (un analisis del sistema 
educativo, obras sociales y de las politicas alimentarias) Buenos 
Aires Espacio Editorial 1994 
JAEN Suárez Omar La población del istmo de Panama estudio de 
geohistoria Estados Unidos Ediciones de Cultura Hispanica 1998 
JAEN Ricardo Aspectos históricos y geograficos de las provincias 
de la Republica de Panamá Panamá Editorial Diaz Menda 1962 
JANSON PEREZ Bnttmarie En nuestras propias voces Panamá 
protesta 1968-1989 Panamá Editorial La Prensa 1993 
125 
JOVANE Juan Economia panameña 1970-1988 (Evolución, crisis y 
alternativas) Panama Universidad de Panamá Instituto de Estudios 
Nacionales Julio de 1989 
LIZANO Eduardo et al Crisis economica y ajuste estructural San 
Jose Costa Rica Editorial Universidad Estatal a Distancia 1990 
LOPEZ DE LIZAGA Jose Luis Lenguaje y sistemas sociales la teoria 
sociologica de Jurgen Habermas y Niklas Luhmann Zaragoza 
Prensas Universitarias de Zaragoza 2012 
MANDULEV Julio Panamá acerca de la estructura, la coyuntura y las 
perspectivas Panama Centro de Estudios Latinoamencanos (CELA) 
1998 
MARTINEZ CUTILLAS Pedro Panama colonial historia e imagen 
Madrid Editorial San Marcos 2006 
MOLINA Mario Veragua la tierra de Colón y de Urracá Panamá 
Editorial Arte Gráfico Impresores 2008 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
(FAO) Efectos de los programas de estabilizacion y ajuste 
estructural en la seguridad alimentaria Roma 1990 
PARSONS Wayne Politicas publicas una introducción a la teoria y la 
practica del análisis de politicas publicas Mexico Editorial FLACSO 
2007 Traducido al español por Atenea Acevedo 
QUINTAS ALONSO Guillermo J Habermas Conocimiento e interés 
España Universidad de Valencia 1995 
SOLER Ricaurte Crisis actual Colonial fascismo o Estado Nacional 
(1981-1989) Panama s/e 1991 
SOSA Juan 5 y  ARCE Enrique J Compendio de historia de Panamá 
Panamá Editorial Universitaria 2003 
SOUSA Rubén Dario DEL VASTO Cesar VICTOR Hugo y 
CHANGMARIN Carlos F Panamá 1903-1970 Santiago de Chile 1970 
126 
TORRES A José Eulogio Poblacion, economia y sociedad en 
Panama Sexto periodo desde el golpe de Estado de 1968 y  la 
transformacion de Panamá en un centro bancario internacional, 
hasta nuestros dias (1968/70) Panamá Editorial Universitaria Carlos 
Manuel Gasteazoro Tomo 2 segunda parte 2001 
Economía y sociedad en Panama Panama 
Editorial Universitaria 2000 
Poblacion, Economia y Sociedad en 
Panama Panamá Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro 
Tomo 2 segunda parte 2001 
VASQUEZ Publio La personalidad internacional de Panamá Panamá 
Imprenta de A 1933 
VARGAS SOLIS Paulino Liberalizacion y ajuste estructural o 
autodestruccion del neoliberalismo San José Costa Rica 5/e 1998 
VELASCO GOMEZ Ambrosio Resurgimiento de la teoria politica en el 
siglo XX tilosotia, historia y tradicion México Editorial de la 
Universidad Autonoma de Mexico 1999 
VELASQUEZ Pilar Fernández Alberto y Arengo Elena The Structural 
Adjustment Participatory Review International Network (SAPRI) 
Barcelona Internón Oxfan 2004 
Tesis 
CHANIS PAGES Marelisa Documentos negociables en epoca de 
crisis Panamá Universidad Santa Maria La Antigua Facultad de 
Ciencias Administrativas Escuela de Finanzas Trabajo de grado 1989 
BARRAGAN Gilberto et al Uso del suelo urbano de la ciudad de 
Santiago" Panama Universidad de Panamá Facultad de Humanidades 
Escuela de Geografia e Historia Trabajo de grado, 1995 
Revistas y neriodicos 
Editorial Diario La Estrella de Panama La iglesia jerárquica de 
Panama se pronuncia frente a las declaraciones del coronel (r) Diaz 
Herrera Panamá martes 9 de junio de 1987 
Este Pais Coyuntura politica cronologia de los hechos y sucesos 
que conforman la crisis politica de junio-julio de 1987 Panamá 
Junio julio de 1987 S/E 
GALEANO Eduardo Memorias y desmemorias' Revista Le Monde 
Diplomatique Año 1 N° 3 Mexico Ediciones Mexicanas 1997 
GARCIA Pantaleón Farallon y Rio Hato Enfrentamientos y miedos 
durante la invasión del 20 de diciembre de 1989 Revista Cultural Loteria 
numero 501 marzo abril de 2012 
RODRIGUEZ Ruben 'Movimientos populares y coyuntura electoral 
Revista Tareas Panama Editorial numero 100 1998 
THOMPSON Paul Historia, memoria y pasado reciente" Anuario de 
la Universidad del Rosario Rosario Argentina Ediciones Horno Sapiens 
N°20 2003/2004 
Entrevistas 
ADAMES Santiago Miembro de la Cruzada Civilista y del Partido 
Panameñista en Santiago Entrevista concedida el 25 de octubre de 2012 
en Santiago a las 1030am 
BATISTA Luis Militante del Partido Revolucionario Democrático 
residente en la barriada La Hilda de Santiago Entrevista concedida el 15 
de agosto de 2012 en Santiago 11 00 a m 
127 
BUSTAMANTE Rafael Albañil morador de la comunidad de Santiago 
Entrevista concedida el 18 de febrero de 2012 en Santiago 11 00 a m 
128 
CASTILLO Carlos Comerciante de productos agricolas en el mercado 
publico de Santiago Entrevista concedida el 23 de febrero de 2013 en 
Santiago 9 00 a m 
CASTRELLÓN Rodrigo Educador dirigente gremial en la década de 
1980 residente en la ciudad de Santiago Entrevista concedida el 22 de 
enero de 2013 en Santiago 10 00 a m 
COGLEY Orlando Militante del Batallon de la Dignidad Omar Torrijos 
residente en la barriada San Martin de Porres Entrevista concedida el 17 
de agosto de 2012 en Santiago 1100am 
DE GRACIA Didio Funcionano del Ministerio de Vivienda en Santiago 
Entrevista concedida el 10 de febrero de 2013 en Santiago 10 30 a m 
DE GRACIA lima Funcionaria de la Caja de Seguro Social Entrevista 
concedida el dia 15 de diciembre de 2012 en Santiago 345 p m 
DE MEDINA Ema Trabajadora del Hospital Regional de Veraguas y 
residente de calle cuarta de Santiago Entrevista concedida el dia 12 de 
diciembre de 2012 en Santiago 2 30 p m 
DE RODRIGUEZ Gladys Cajera de la agencia del Seguro Social 
Entrevista concedida el dia 20 de enero de 2013 en Santiago 10 15 a m 
GONZÁLEZ Hernández Miguel Educador santiagueño residente en calle 
novena de Santiago Entrevista concedida el 12 de noviembre de 2012 
en Santiago 1000 a m 
GONZÁLEZ Arcenio Mercaderista de la Cooperativa Juan XXIII 
Entrevista concedida el 10 de marzo de 2013 en Santiago 10 15 a m 
JORGE Alejandro Residente de la comunidad de Santiago Entrevista 
concedida el dia 24 de noviembre de 2012 en Santiago 11 00 a m 
LAO Antonio Residente de la comunidad de Santiago Entrevista 
concedida el 24 de noviembre de 2012 en Santiago 11 15 a m 
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MOUTRAN Salomon René Comerciante libanesa radicada en Santiago 
de Veraguas y propietaria de Casa René Entrevista concedida el 24 de 
noviembre de 2012 en Santiago 11 00 a m 
MANSOUR Walid Comerciante propietario del Almacen San Charbel 
Entrevista concedida el 22 de enero de 2013 en Santiago 10 30 a m 
MORALES Dionisio Militante del Batallón de la Dignidad Omar Torrijos 
residente en la barriada San Martin de Porres Entrevista concedida el 17 
de agosto de 2012 en Santiago 1 00 p m 
NAME Adolfo Medico cirujano del hospital regional de Santiago 
Entrevista concedida el dia 15 de agosto de 2012 en Santiago 10 00 
am 
PINEDA Roberto Morador de la ciudad de Santiago Entrevista 
concedida el 12 de enero de 2013 en Santiago 1000 a m 
Morador de la ciudad de Santiago Entrevista 
concedida el 14 de enero de 2013 en Santiago 1145 a m 
Morador de la ciudad de Santiago Entrevista 
concedida el 15 de enero de 2012 en Santiago 10 00 a m 
RODRÍGUEZ Aguilar Hermes Propietario del Almacen El Económico 
Entrevista concedida en Santiago el dia domingo 29 de julio de 2012 
1000 a m 
RODRÍGUEZ Cervelio Arquitecto morador de Santiago Entrevista 
concedida el dia 18 de febrero de 2012 en Santiago 1000 a m 
RODRIGUEZ Jose Luis Residente de Santiago y empleado pensionado 
del INTEL Entrevista concedida en Santiago el día 24 de enero de 2012 
945a  
RODRIGUEZ Maria Luisa Ama de casa moradora de la comunidad de 
Santiago Entrevista realizada en Santiago el dia 15 de julio de 2012 
9 30a m 
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RODRIGUEZ Victor Eliseo Periodista de radio Urracá Entrevista 
concedida en Santiago el dia 20 de enero de 2013 9 45 a m 
SPIEGEL Raul Propietario de Almacenes Spiegei Entrevista concedida 
el dia sabado 9 de febrero de 2013 en Santiago de Veraguas 1000 a m 
VIRZI Juan Comerciante de la ciudad de Santiago Entrevista concedida 
eldia l2de mayo de2üi2en Santiago 1000am 
Webcirafia 
ARAUZ Celestino y Pizzurno Patricia Estalla la crisis y La crisis se 
intensifica 1987-1990 
	 Editora El Panamá América En 
www epasa com pa 
ARAUZ Celestino Andrés La crisis se intensifica (1987-1989) En 
http //www critica com pa/archivo/historia/fi 2 44 html 
Economic Comission for Latin America Año 1999 En 
www zonaeconómica com 
ITURRALDE Manuel Guerra y derecho en Colombia el decisionismo 
politico y los estados de excepción como respuesta a la crisis de la 
democracia En http tires uniandes edu co/view php/472/view php 
RAMOS Miguel Crisis internacionales golpean duro a la economia 
panameña (La Prensa-16 de mayo 2009) 
	 Diario La Prensa En 
www laprensa com pa 
Red 	 ediciones 	 Diario 	 de 	 a 	 bordo 	 En 
http //books google com pa/booksid=H8ChVatVSAQC&pg=PA46&lpg 
Diccionarios 
PARDO Inmaculada y otros Diccionario de Ciencias Sociales Madrid 
España Editorial Escuela Española 1992 
131 
Diccionario de Español Santa Fe Argentina Editorial ALEGSA 1998 En 
http I/www alegsa com ar/Definicion/CatJ2I_0 php 
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DECRETO N9 4 DE 18 DE FEBRERO DE 1989 
-.', 1. I$ 	 No.21,35 
CONTENIDO 
CONSEJO DE GABINETE 
Deae$o N4 de Ide febre,ods IXI, poe el cuales av$odza la aululón de papr#i del 
AVISOS Y EDICTOS 
CONSEJO DE GABINETE 
DASE UNA AUTORIZACION 
DECRETO N' 4 
de Me lsbre,ode 1989) 
Por el cual se asiorira la emisión de 
del Estado. 
EL CONSEJO DE GABINETE 
en ejercicio do sus atribuciones 
con tucicinales y legales 
DECRETA: 
ARTICULO P. Acuérdase la 
de pavs para cubrir Las 
sumas que adeuda el Estado a los 
smidores públicos en concepto de 
la JiQeitin, insriiuida por la Ley 
114de4dedklenxede 1973, has,  
ta por la suma deVtINTlSlEU Ml. 
LLONES DE BALBOAS BJ 
.27.000.000.00), que corresponden 
al 25% de la segunda partida y a la 
totalidad de la tercera partida de la 
nifucacidri artes indicada, corres-
pondienlea 1988. 
ARTICULO 21. Ld emisión que 
se ai*xiza por el peeserte Decreto 
devengarf lutereses a la lasa del 6% 
anual y deberán ser redimidos el 30 
de abril de M. sin peeutçio de las 
disposiciones relativas a la reden-
ción anticipada, de oniorvnidad con 
Las disposiciones de este Decreto 
ARTICULO 3. La lasa de lnlrr#s 
a que se refiere el articulo ais*ensr se 
pagara de La siguiente forma; 
a)El 3deabrilde 1989 los inte-
reses que correspondan por Las ss-
mas adeudadas en concepto del 25% 
de la seun4t partida y de la total. 
dad de a tercera partida desde di 
ciernbtede 1988 bastad 3 deabrl 
de 1989, 
b) emenraImente. 'os que se 
ti~ partir del 3deabride 198') 
ARTICULO 4. Lan sumas serán 
La qu correspondan de La aplica-
ciónde la Ley 114 de 1973 sobre La 
base de un sueldo de CUATROCIEN. 
TOS BALBOAS I8/.400.00J, salvo 
qu por disposición legal expresa 
exigaLa obliga ndepagarlaboni-
fucación del XIII mes sobe una base 
saLaal dístnta. 
ARTICULO Y. Se 4ar3n reden-
dones anticipadas periódicas en las 
lecls que espoclficimente deeemsi-
neel Ministerio de Hacienda y Teso-
'u, de acuerdo a la situación de las 
finanzas públicas y tomando como 
base el siguiente ciacko: 
kcÑd, 
Parcial 
mw 	 1.5 
Oikib,19t9 	 30 
Abril1950 	 30 
ARTICULO 6'. La redención an-
tiopada se hjJ por medio de SOrteOs 
púbicos, por sistemas de cori-iputa-
ción que determine la Conuakwta 
t.eneral de la Repúbhca. Al acto de 
redención anticipada podrán asistir 
represerantes preasnense deu. 
dos po. .a lcderación Nacional de 
Servide Públicos (FINASEP) y de 
la Coorduuadcva de Srndicatos de las 
ençrrsas públicas. El acto seirá presi. 
dido por un representante del Min,. 
teto ¿e Hacienda y Tmoy as1str 
ini representante aul.r'zado de la 
Coneaioria General de la República 
Del resultado del acto de redención 
anticipada se levantar á un acta que 
wscribin el representante del Mi. 
r.isterio de Hacienda y Tesoro, de la 
Confralcel.. General de la República 
y. si as) lo deseasen, representantes 
dek de wMdosrspú-
blicos indicado, en sil presente artt. 
ARTICULO 7'., Los paaMs be-
neficiados con la redención anticipa-
da dejarán de percibir intereses des-
de la fecha del sorteo y caducain si 
su tenedor no procede a hacerlos 
electn'us a tisIs tardar el JI de «tu-
bede 1991. 
ARTICULO Or. Los pagarti se-
rán emitidos por el Ministerio de H. 
cienda y Tesoro y refrendados ço La 
Contraloría General de la República. 
ARTICULO 91. Los pagarés as) 
uimo lo intereses causados ber3n 
hacerse efectivos esclusivasneeir en 
el Banco Nacional de Panarna, c'.*i 
cargo a una CtessLa Bancaria ('ipe-
cijl pasa k4excIuslvoslinesdet pag.. 
de Las sumas corrrspondv'lres a los 
interese, y a Las redenciones de ¡os 
Acumitidu Pcs5xs 
Erie-o, feb. 
45 	 t16I.5jn'0 
Julio, Aa4). 5iÇt'WS 
75 	 Od Nov,Dwi9 
li'ro. feb. MierMiO 
OcWe 1990 	 30 	 I0.5 	 Abril, M.Jo. Jumo. Julio. A, Sci1)Q 
Abr'l 1591 	 3.0 	 II 5 	 Oct. 	 Dic M. 
iwro. reb, '.ts,i1 
- 
D 	
- 	
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DECRETO Nº 4 DE 23 DE FEBRERO DE 1988. 
tTI 
Ç?I 
ASAM:A L$LAVA 
sd.Glctr!d.107J!CA 
Doctoro No.5 do 43 do febrero de 1988, por medio de cvoi ir, tnc.diLca el 4.-i:.,l d.r lmp:r?oc.$n 
MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO 
Resolución Ejecutivo No 3 del 20 de ertero do 1988, x.r lo cual te do uno aulce zocon & INSTITU ) 
NACIONAl. DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES IINRENARE). 
AVISOS Y EDICTOS 
CONSEJO DE GABINETE 
DASE UNA AUTORIZACION 
CONTENIDO 
CONSEJO DE GABINETE 
.etito No.4 ¿e 23 de f.brcr do 1988, poi el cual ti avle4iza uno e.nIiOn ¿e 
Bonuru 
DECRElO N° 4 
(Cv 23 de lebreca de 1983) 
Por el crjol so ov'crr:o uno emiSor 
de Bonoi de Goroio 8oreor3 
EL CCN5,90 DE GABINETE 
CECLETA 
ARTICLO PRUv%?C AtJor :iee o! 
Or9onc Eicu!'eo. 5t3(Q qi.it Po( can. 
dudo del M,nislerro de Noc onda y 
Tecro emila una so'e de Bor'.-s del 
Estado por lo rwno de DiEZ MILLONES 
DE BALBOAS 15 IO,000.000.00). qe 
se deno..nor6n Bcmos do Go'crt',o 
Boncoro, 	 1.1988.1998. ccn 
d.:(lO)Aoi ploo. oniorlizocces W 
YinCIM orto do d :tiO peodo y uno 
Teso de n'e'is de Seis x clnto tó 
OrluOl pod,os por w~* ven 
c'dc 
SEG':NDO tC't Boe'cs o 
lA . 'ol ci 4-5 .k ee.i ro 
X: 
M A1S 
.r,  
1T:CutO TERCERO. Codo Bono lic. 
YO(S odhor.dos Io Cuponor roc$o. 
os poro el oogo dejos flleftic$ do. 
ir codo tI.rn.sis el z.o1 
$0 •G'O e1ocI.va por cnducio del 
M-,  :c 
	 de Panornó 
ARTICULO CUARTO El producto de 
es»$ Bonos será desrinodo 
CiOr Proyecsos de lnv,ron conrem- 
en el Plan de l(perI,ione$ P 
blIcos que 045é ,gsn,o en el porodo 
de c*cocn 
ARTICULO Qusao. 'sos Bovtoo :.-lo 
podrón su u?,litodcs pc,  tI4 IU$fIçt 
l0i po'n lo c35tgrocIOn 60 Ii Dopo 
suas do Gafon1a Bc'rar -, de Ctrn 
tQtcr et P sso i> da. Al-(.lo 30 
del urooGe.N, 238 co2 
de 	 de 1070 
tus 
ARTICULO SEX?O Pr 
	 ef.c,i do 
L,IA S Mi 
o o 	 Toer..j • Ir 
.r 	 . 	 c 
-. 
'r t,9S - 	 •• 
St. 	 ••' 	 • ..... 
.5 .............  
Boncotio Ncsconol guido focuircda 
poro s&tcior lo redet.on, citlii do 
su teric feliNo d, eo,ios en circulo. 
ciós, po' su volt nm.nl rró'i ls 
Ar*rcsc octrnutodos y ro pogcdo 
ARTICULO OCTAVO Estos 8311% 
eslán coensos del ~ 4o todo res 
— Nocoes& 
ART'Cr.XO NOVENO Lo elisión de 
los Benes o que se rf tare oslo Dece'o 
Nc ro: tidD el Coiscepto 11 3.VO4.e do 
lO CÓm rr Fi eo'ge?o P4o(4nol 
ARTK!..iLODIXIMO Env4wcc 
'flHCodo del prrwss Decrelo o 
AnIu 5.09 ib' yO. Oñ CI.0 
-nin' ¿e: Qqd;noi 7Q de A' :u!o 
05 ' C:ntP.tyc 	 Ocl 
ART '.DECIMOPRlAQ 
43i 	 p-vr -t,
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DECRETO NL> 6 DE 18 DE MARZO DE 1989 
CONTENIDO 
CONSEJO DE (ARlNEff 
DueS.N.$de 1$dsod.1I,potdSIaIMOdcaIOS.de1 
D.cuSN4d. 10dm 	 wd 1. 
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
PNcM, Nadoeal.. y M.tdpaIes. co. Mo*m de Ii Se.nana Santa, .1 da jsaws 21 de 
~ de tus. 
AVISOS Y EDICTOS 
CONSEJO DE GABINETE 
MODIFICASE UN ARTICULO 
DECRETO N6 
tE» l8de mamo de 1989) 
—Por medio dii cual se modifica el 
aiikulo 5. dii Oecseto N 4 de 18 de 
ebrefode 1989". 
EL CONSEJO DE GABINETE  
en uso de sus a~~ comiIu-
oonales y k~ 
DECRETA: 
ARTICULO PRIMERO: El .fflkulo 
S de¡ DjoN4de 18dee4xeto 
de 1989, modificado por el Oeueso 
NSde9de marzo de 1989.quedarJ 
-ARTICULO 5: Se harán reden 
ciones anticipadas, de acuerdo al si-
- cufro: 
Fecha de Capital 	 Intefeses Alicables 
Redención (en millones par val Acumlado 
partir de) de balboas) 	 % 
7 Abril 1989 3.0 	 15 1.5 
5 mayo 1969 2.0 	 0.5 2.0 
911.i'.o 1969 2.0 	 0.5 2.5 
7Julio1989 3.0 	 03 3.0 
4 As. 1969 2.0 	 0.5 35 
8 Sept. 1989 2.0 	 0.5 4.0 
601:1. 1989 3.0 	 05 4.5 
10 Nov. 1969 2.0 	 05 5.0 
7 	 1989 4.0 	 05 5.5 
ARTICULO SEGUNDO bW De- MANUEL SOLJS PAtAtA 
(rejo ^ ~ a regu partir de u M4nuso Encargado de la II Ministro de Hacienda y Tesorn 
promu1ión de la RepIica. ORVILLE K GOODIN 
COMUNIQUES( Y PUBUQUESE El k~ de Gobierno y 
R000LFO CHIARI DE LEON 
LI Ministro de Edxa icSn. 
ROLANDO MURCJS T. 
Dado en laciudadde Panam& a los la ~ del mes de marzo de mil El MÜ.Um de 	 El MnLIUO de Obra« Públicas, 
noclensosochencaynuese(1969. K*G( E RJ1TtR 	 RENÍ BULTRON M 
RESOLUCION N2 105 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1988 
CONSEJO DE GABINETE 
DEJANSE SIN EFECTO UNAS RESOLUCIONES 
RESOLUCION N°. 105 
(De 21 de diciembre de 1988) 
"Por la cual se dejan sin efecto 
unas Resoluciones del Consejo de 
Gabinete". 
EL CONSEJO DE GABINETE 
RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO; Déjanse sin 
eíectola Resolución N'. 21 de 26 de 
marzo de 1988, la Resolución N. 27 
de 13 de abril de 1988 y  la Resolu-
ción N. 28 de 17 de *abril de 1988. 
ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolu-
ción entráiá a regir a partir de su 
aprobación. 
COMVNIQUESE Y CUMPLAE. 
Dada en la ciudadde Panamá, a los 
veintiún días del mes de diciembre 
de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988). 
MANUEL SOLIS PALMA 
Ministro Encargado de la 
Presidencia de 
la República. 
El Ministro de Gobierno y Juçtiçia, 
RODOLFO CHIARI DE LEON 
EL Ministro de Relaciones Exteriores 
JORGE EDUARDO RITTER 
El Ministro de Hacienda y Tesoro, 
ORVILLE K. G000IN 
EL Ministro de Educación 
ROLANDO MURGAS T. 
El Ministro de Obras Públicas 
RENE BU.LTRON M. 
El Ministro de Desarrollo Agrope-
cuario, 
DARINEL ESPINO 
El Ministro de Comercio e Industrias, 
MARIO ROGNONI 
E) Ministro de Trabajo y Bienestar 
Social, 
CESAR MARTANS 
El Ministro de Salud, 
FRANCISCO SANCHEZ C. 
t: Ministro de Vivienda, 
RICARDO BERMUDEZ 
El Ministro de Planificación y Política 
Económica, 
GUSTAVO R. GONZALLZ 
NANDER A. PITTY VELASQUEZ 
Ministro de la Presidencia. 
CONCEDESE 
[ UNA PRORROGA 
DECREÍO No.l 
(De 25 de enero de 1989) 
"Por el cual se prorroga la (echa de 
vencimiento de las Letras del Tesoro 
Nacional", 
EL CONSEJO DE GABINETE 
CONSIDERANDO 
Que desde hace varios ri'teses la 
República de Panamá está siendo 
objeto de un ataque a si' economía, 
por parte de los Estados Unidos de 
América, en coordinación con secto-
res políticos nacionales ávidos de 
apoderarse del Gobierno por la fuer-
za, con el evidente propósito de anu-
lar las conquistas logradas por los 
Tratados Torrijos-Carter sobre el Ca-
nal de Panamá; 
Que en ese sentido se mantienen 
las medidas contra el Gobierno y el 
pueblo panameño, entre ellas el con-
gÑmuento de fondos públicos del 
Banco Nacional de Panamá y de 
otras entidades estatales en los Esta- 
&s ijnldos de América y en otrui 
países europeos, la aplicación de 
OtTll sanciones eCOnÓnhICM y de otra 
naturaleza por el Gobleçno Nortea-
mericano que afectan las finanzas 
públicas en una forma crítica y que  
han producido su efecto negativo so-
bre Mala conomfa nacional, espe-
cølcamente por la campaña encami-
nada a privar el mercado interno pa. 
narnef,o de circulante de Dólares e-
cesarios para su normal desenvolvi-
miento; 
Que de acuerdo con el Artículo 
Quinto y Sexto del Decreto de Gab;-
neteNo.46del4defsbrtrode 1969, 
reformado por el Decreto No408 de 
29 de diciembre de 1970, las Letras 
del Tesoro Nacional, cuya emisión 
autoriza & mencionado Decreto de 
Gabinete NO.46 de 14 de febrero de 
1969, deberán pagarse el dfu de su 
vencimiento a su pesenIación ai 
Banco Nacional de Pnuniá, con los 
correspondientes Interesas po' cuen-
ta del Qobierrr, pago que debe ha-
trw en balboas o dólares de los Es-
lados UnIdos de Amrica; 
Debido a las razones aquí enun-
ciadas (as Letras del Tesoro Nacio-
nal, emitidas con base en el Decreto 
No.46 de 14 de fsbrcro de 1969, 
cuyo vencimiento Corresppnd(d al 
tnmestve que finalizó ii Sde abril de 
1948, deb+on ser prorrogadas por 
tres (3) trimestres, el óltlrne de los 
,cuales finaliza el 27 dediciembre de 
19$L 
Que la prevaleciente situación 
econdmka y fhwvclça que atravw 
si el pali y la falta de circulante de 
Dólares necesarios para .1 normal  
desenvolvimiento del mercado Inter-
nopanameño y la Banca en general 
obligan al Estado a prorrogar nueva-
mente, por las razones de fuerza 
mayor antes indicadas, Ii fecha de 
vencimiento de las Letras del Tesoro 
Nacional emitidas con base en el De-
creto No,46 de 14 de febrero de 
1969. 
DECRETA: 
ARTICULO lo: Las Letras del Te-
soro Nacional, emitidas con base en 
ti Decreto No.46de 14def.breçode 
1969. cuyo vencimiento correspon-
dli al trimestre que finalizó el 5 de 
abril de 1988 y que fueron prorroga-
das por tres (3) trimestres, el último 
de los cuales finalizó el 27 de di-
ciembre de 988, quedarán prorro-
gadas por un período adicional, con. 
tado a partir dei 27 de diciembre de 
1988. 
ARTICULO 2k.; Los intereses qe 
se devenguen durante ti periodo de 
prói-rop de las Letras del Tesoro Ni. 
cionil, al que se refiere el Artículo 
anterior, más los intereses devenga-
dos y acumulados en los cuatro t-
mestres anteriores serán pagados en 
la fecha de su nuevo vencimiento. 
ARTICULO 3o,t Enviase copia au-
tetic.da del presente Decreto a la 
Asamblea Legislativa, en cumpli-
miento delOrdinil 70.  « Articulo 
lS de la Constitución Política. 
ARTICULO 4o,: Este Decreto co. 
miniará a regir a pa'tfr de su aproba-
ción, 
COMUNIQUESE Y CUMPL,sf. 
Dado en la ciudad de Panamá alos 
25 dii, del me do enero de mil no- 
vecientos ochenta y nueve (1989). 
MANUEL 50115 PALMA 
Ministro Encargado de la 
Presidencia de la República 
El Ministro de Gobierno y Justici 
RODOlFO CHIARI DE LEON 
El Ministro de Relaciones Exteriores. 
jUk(E WUARLX RITTER 
El Ministro de Hacienda y Tesoro. 
ORVILLE K. G000IN 
El Ministro de Educación 
ROLANDO MURGAS T. 
El Ministro de Obras Públicas, 
RENE BULTRON M. 
El Ministro de Desarrollo Ag. ope'cua-
mio, Encargado, 
LUIS OLMEDO CASTILLO 
El Ministro de CpmercioelndustraS 
MARIO ROGNONi 
 
Ei Ministro de Trabajo y Bienesu' 
Social, 
CESAR MARTANS 
El Ministro de Salud, 
FRANCISCO SÁNCHEZ CARDE NAS 
El Ministro de Vivienda, 
RICARDO BERMUDEZ 
El Ministro de Planificación y 
Política kondn'ika, 
GUSTAVO R. CONZALEZ 
NANDER A. PITTV VELASQUEZ 
Ministro de la Presidencia 
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Foto N° 1: Entrevista al profesor Luis Batista 
Foto N° 2: Entrevista al señor 
Alejandro Jorge 
Foto N° 3: Entrevista al señor Víctor Eliseo 
Rodríguez 
Foto N° 3: Entrevista a la señora René 
Moutran Salomón 
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de Pozaora Morestrnr Marcee G. 
McOrnrDPul que lo #~ura. 
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Hora 
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o las oba&onen da Idelli O! it 	 'neeeceom une cuajare bsoepr 	 'del Partirlo Ldoea,l. fc. l)eded lite' 
Manteniendo ' °1 ° 	 Et1' 	 'lereseevidc5eadebejaoyparel 	 toióloriicéfe.tóeurnnpeldo'a rancornatinodeamuinerdiac- 	 ibecieeesrapociue& el 
De esta ceenora saequneeoey
ar 
	 cirrosneeta de la sulseresde ras 	 POee.desoo do la Reprbl*a ysbe 
ira 	 del Pelado el orden en 	 cosceliraero 	 do 	 el reopdiarieeno ¿a be 	 Pisonead. Linterna para qmes mero ion Carian el Prereeleote da II 
	 parta y eumtendae 	 torsdned.ncóIiico,enesle 
seguirá FF.DD Re~ichccs Er,c Astray l)eie5lli, 	 enloeTraIeTeaee.'Cemtor. 	 peitcileportlde". quien ogrralecie lee m.uileeuaer 	 . 	 7act1te.o 	 el Preecleco. da 1' 
oueodeepoyo qut gr'p 	 po 	 Suscrito,  pre"el Peeiidennte del. 	 Ateosidee 	 F,ecóstatina, 	 OyerOn 
El Comandante as Jeb d 
1 
ata 
Paresas di Delen* oai 
do Beeoleidorento 	 Dettumletko 	
EOel reI Ia 	 Dios releed que sedefondorán las 
 
má 	 icetilcecincrO 
nuelAnleuIeNoriege,dljeenel 
de 	 Corlo 	 Varaguoa (PIEs). 	 y 	 drowrctlkev y rocio 
oh&danelGoblaicoNedoselyre 	 sanciafeferae. MaxsralAntoojo 	 óerdlnque raid' 
	 todo moyo- Norego. el Frecorador Canino 
aslirdolConcsejoGesereldaEsha isoPneraeodeflelunne(FDP1. 	 rueiocu.a que liando A eubnenlir el Villelae,perlooMindmieosdelints- 	 ordenytiblire". dorealisaduenlepreoideoelsdole Delnnlleepcionooecreuelrsbeen 	 do, Genoles y 
	
Dlrectaume de 
llegobllca 	 que ose 	 cnelitaccén un Coiueo Gencrel ce Estado 	 entidades 
	 aotóeom.e 	 y 	 en- 
eeguirá ercanleeierodn el desde se disezitia la adustión ro- 	 muanuóaeercas, eldeeunuceouu olón 	 Disturbios orden dentro do leo Escitas reqaeri. ciaua 	 eottoe icoorcpaóedo Pee el 	 ore qca les autoridadee coroti dcoeveeooeloeeeeanleopeevcce - 
cuor 	 "porque le que quinos e. 
Grrsndemtoen Jefe dolavFuen 	 Luidas waetoedrínel orden ylas 	 en distintos ¡en da Defieren Geoaial Mocead 	 le.it 	 rueve,olio do lo 
ano pro'ntncse& en muerte, pero 
ene cucare, que no en por obra y 
balano Nescego y por Ofralm 	 rciebc este eteurce 'lun roso badaros, loe cuaba panterepeheo 	 en d= 	 ayer pecyoicio puntos grociancestra.eieu que se.pr orloreehole que &cutoareein 	 eldell6& Ciba. lutos 	 Unidades 	 especiales 	 cc'- 
Grharla cce.lgroai que denso 	 El Goraral Mroel MIcado Nro tisceisotosleron que e.br eyona 
Dirigilemelesea les raqerortaro 
tve debe 	 de 
No paermn, os perrA'. Ddreoik 	 riega elitanó epae os ea permetrí nIcan lee dlitnrbice oroeázedoe 
evedico, 
	
nucontaccee 
seriaL a le entrada del Felicia 
"ba hablt,elo 	 nsomoaeeorcgos del 	 ose mrçtua Pigre se. eeeplaroea. pat omecteetoe ea le Vio Espeto. 
Goliarnoyque alan ce eren ces 	 ckrellredealeuea paelfdesdecçasus. VI. Rlcuendo 1. klfsru y el áre. del Pceoidoecciel, e! Genonnl Nocioge. Co 	 troceOs 	 Centone, 	 cero 
consideró que Ion panaumedon so-- 
rnes enarten do la pat y quito no Iniciativa de la Primera Dama 	 por los declareosceces del Coronel Roberto fien llares,. 
exis te cada tas prolundoqaeoee 
lcaga 	 euifxermtarsos y 
	
"leo quo 
______________________________ 
lloedo leamprenas 	 catas dele 
oleOsos de oyes los prlcrelpolea quieren loe desórdomcee 	 mc a ser 
ubicados por 	 co propias Crearán Hogar de 	 vis, 'lun dar el tonteo dele dudad errroise par 
51 
oresderó que de pammoi » 
mce arnoirter dolo paz y qoi DO 
exIsta rada tau y.eoNiO q» ate 
hp enfoentaroco y Im que 
quieren loe cle*deree 'ron a ner 
xbdedns an ka- 
rserucoclelprenelsfón 
dero,n, 
Al preguntdrnela 51 exístu la po 
edoilidad de no EstaJde Sit en 
elpaiL luñega dadorla 51ndo, 
sitad ge 	 r4o pos nazi 
porto 51 refrce e lar aroacinuer 
que 0000 DOntDO he crnnlado el 
F.%~ Plan Perore. Is0OO 
depende dolos 
En eco ceelant pero toereda-
roseta hadri 11 oiorroeos 
wta la Magistrado Presidarta 
del Tieo51 Elactcnl. dto 
— dodoradorore üwo 
pareoral 1 rercohadea F  el 
deuedodoRodeteDluHseena 
Sin el,eroc el Dodor Celsor 
Qroinlerosa DOdadedechaci-
acree del uhtu juhahale. u el 
Bentudó be que de elaxicnee de 
l9Y ftsndnlanas 
En contra de la sedición 
Los partidos de la 
IJNÁDE se pronuncian 
Loo pastwk4 que,  íntegulis Ude Naciod Deeiocodede (UNADE 
Mdeccl1odeowi q@o vive A pía 
Ls Cie £ 	 seral. de de 	 pd51leee te 
deoesaIa Unión Naa1Deatii(UNADDyeuededooeeeo 
aNSMEMM 
Que 	 oep&deoi de poe51óe el Godezoo Nsciooak se han dado a 
1 uro, de sar ala dodsdsde ,sebst 51 ondeo noosnouodeoaj y 
Q oe Eiroao51eolo a demse de pode000 colisuma 1 
úcm deosduo an anac declaramet, hahaa pos 51 Ee1e de Estado 
Mayor dolor Fnor .1 heleras an do&os des 	 una serie de nso 
h,taae anraseras e deohorer*se qoa — d56L1de i 
de 	 de D51eru vielitair la E Y OO& 000 di= dei 
I5MI ÇEJDOelA. 
Que seta corelhicta es alisma con serones Ioti, erasegra de Ye-
rao* tIra serte objeto croir el d=a poscospera poedeu la iu 
depeder 	 adostas poeoiotrs posan meraron s 51sen 
dolor 51 oseeeor51sJsee ~ que la llopobiki de Paramá 
rscouse Cual ysecundsn Fdocr.eote de Tietados hama4os ceo de 
EdadoeUoodradeAn,lono 
Que 51 UI N 	 Deanandies IUNADE ao ptitá &or pew 
en" a ref~a perduitojue-
Iniciativa de la Primera Dama 
Crearán Hogar de 
la Niña Panameña 
L4A5OMCi&PlOOSOde5ró querene-ezo lo Prinees, De-
nro dala Rebilc& DoM Mande Lbz de Delailu opoede la 
dde 
	
~el nuidadncrla tim eocoadsed51ane- 
golsrqueaedeourirar&Hogardcla Nola Pananwbo. 
La idc Sor leerá doroteo a ornen derariu de este A» 
ejicoezo. reeliuka syru enioqtoetarnbiu oean1onwloutzocoondel 
ronertu eroelcocce que la deelt cloberalicu ha recentado SSdoIDO. 
tas actisidadro que leso cortado co 51 apoyo de la onenorodoez peas 
Ceno lcxnmocrogszonatia AuedObbn PioOwde8een 
(roano hapeeaerelad0000l ~Eo del ueocade51Ba1doRo. 
&t Natm Ja Y excja ye 	 reulixala Gran Ma deJas 	 oro 
Slarro oPera. (de ercer oca ocenennt y loeqe segorasrace 
rber  
	 io de 1oeta de edaoel yeq ere uiddeessflorP 
	 sesede e- 
dsdeprootcadelpai,. 
PdlaPtg.0420o 0114 
Coheça Resalo Cantees. auno 
pelases puede ¿eclreinorser del 
Dlx Pernote. 
Desde trnçenae hom do la 
ladeas do ayer las -- 
haesan enredas pos 
escotas por re ortudistotas do lo 
UnMoesdad de Penoro 51 
eAsivdÇulrJostAn 
- A berreo del nadIlla u, 
dhulcorIdee no ttrinoJitOo.pac jn1 
imncedlacicaeu de o VI Equnir 
ea el sector tu 
dnøda astI elideda 51 
Pess,hPaM2NrMnA 
JOTOmi, 
-  
Comeetahite............. 
04 
Cadeecolonu' ........0.11°,. 
CeeseteesdeOsotrea ..... lutO 
EM 
CI 
Colón dDía ...............CO 
Cnt 
taraeyCoctoe ..C.t.Ioc0.I 
era 	 aKrseeoncaateLusgnopee,erenoncareutoabectoe 	 El P.1u Ilion Reteso ha 
aldodárpauOMyreode amo oiteguune i, 	 ma 	 deapasele 
¿'° 	 j' Goraededeba ........ 
hsde.aeoasutoreszdanecrstdelestuyoocor iOloCeaolr 
Txik 
que yo cundo are rzetnboo del 
, 	 ,. 	
- 
RU}YD Tidisosil 	 F.kooseil 	 derlart ene  ro46&Den 
 l,Heorrun6ticollatnsdosdedingeoteev ¡ti beoee4edepsrt iecarinur -. e. 
pea que nemmSierenorade  cala  oseuaaaonedoeadecmaayce DeO51dOEeIlFIlII  
asntaosuneeztaeio de chelo sahtanot pul deeo 	 loe detitteloren 
dcnucnutlooidecaeasnopa51jeueeaden51seesoqoeouuen Ciikno tpo que oisesemse 	 yar •. 	 - ____________ isdeo,rateotadeneo. 
,f 
al OD squM r 	 & E 	 or o 	 c 
en0000 l500ete000ca con Eno  lrrerufleiueleyalo,oflaolatoclaeeny 'poyamos lteLerzce do de P&  laniolaparni 
tropa deosrenz dala ResedoYmuaáateuuuade 
1hwadatuCannoedsaeeaJefe,Geteeta1deYuerxoeManoeIAoteomo Woe loe hacb 	 de nos manee O 	 e.ensetceoueestuaaerqueoemari.ase.eaoaaroricelaesta- - 	 1 
deipaoeaohtoodeaconac matocma51cea setczy lccoopore la eoteaaceeee di En beneficio de las infias  
3idetu el poeloparaMoopara qes se se dejeeternro 	 poe deBeofaua, qoacaudedaPoinooeea Japéay 
engrora que veroqueneleeolto de¡ Poder Pxbhcuscleeel oaq-oeoeo sic lse±ae por  oaea. ¿Mjma da Jg j%~ ¿Palo Mgnda ¿Plus oil Dedcaallc del su 
l)daeoosuadDOze pan" aIro orco 011o aloco Oojunrdu 
leoxr0000. pono 
	 esaevu.oisea yóe a l 	 crascoan del ¡topee do k Nneu lounnoroa ces '5jadoo,dbtnt ..... 	 .. 
lid teetetur4oeet toaoedaouraoislo oeoqeebuefinuuni ala  údeodezoaeup4nerdoedolpalu 
,n.....nonn..:-Inu../........", 	
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En la Presidencia 
Luego de estudiar y discutir Is 
situación nacional la cual ha 
cansado conmxien ea la opioiln 
pública nacional, por las declara. 
cionm mudas pa el Coronel Illt-
tiradca Meto Mas Herrn loa 
Mayores y Capitanee de las Fuer, 
ras de Defensa, reutilice ayer en 
las instalaciones del Cartel 
Central reiteraron en un Martes-
to a la Neci6nsu requeltentable 
'callada le iretilcién y a quien la 
reino* con proiKdandstoo, 
oxide y patriotismo, d Coman-
dante Jefe": 
Manifiestos la Nadée 
Los mayores y espitares do lea 
Pum,» de Deban de Panamá, 
reunidos en las instalaciones del 
Cuartel Central hay lunes, 8 de 
do de 1987, reiteramos a la faz del 
país nuestra inquebrantable leal 
tad a lo institución y e quien la 
representa uros profesicinalisme, 
coteje y patriotismo el Comal 
dentelle. 
Reiteremos tuezla fin* posl. 
dida dedefenn de tos intereea na. 
clamaba y patánicoe y rechaza-
rnos resuelta y decididamente la  
trakida y la conepiracion paft> 
maca contra =entre InstiunciM 
Para marea os doro, my el 
dente que la trabón se basando 
a los solomo históricas dele atel 
Imlá, crío Prinur ablotH hn 
do el intento de dime:tic:1k 
migras Flema Armada. e tia 
fin:111141am en el poder pala 
y m'establecer RO vivales ti) 
dalas y OCOleliCO3 y su vita 
alisase con ke núcleos colorid» 
tas torean que los garla*: 
ese podar. 
Pana la Pi& A.10.14,■44 
Oficiales de la FFDD 
Inquebrantable lealtad 
le reiteran al General 
1 111 Estada Mayor de loa Paras de Defensa, eneaberado por el Graent Menee! Antonio briaga 	 . • .. ..,. ,-.% =:; ¡ve recibido ayer en tu turrk por el Presidente de la República clon Erre Artar0 Deklalle quien hizo ' 	. iNi 	'..,, '‘. -',' ..17-----7--..i - ' ' '  •- miblito mconocirniento par sin ascensos a los coroneles Marcos lamines, Alberto Pareen y Elías < 	' • 	,  
Caso& Ente fok k ala derecholos Mayores Moisés Dellito,Jorge Correa y tuisSantarlio soliden al I. Y --III, ....„ . -, . 	- : • • - 	.- 1— .--,- Ifn../nonrin 
La Asamblea 
si 	 Jan 
Controvertido &irane 
,En ,u afdrr de ,wbrerder el erden el Cornee! Partirsado Roberto 
Días &rrsrer idos onrevnrrfidas des Weecionon iisren!oode jo' 
ogrLn'qorenpspolcc 
La eteartrbbn LeØotemvo en a 
Siffia ¿e mr reealao ercIrr 
laa rrel$u 
enrsíeferereioy herheclfla deS 
flOLJJCh0Nll'15 
Id.8dajinded.1l 
IÁ ASAI!A IZG!StS 
YA 
NSTDNO 
ki 
Qo 
t 
sobos lepada, da a 
mslqib.ii1edeanyco' 
ebikaáere l. 
Uódel rispe laMaai 
dela*acoat6* 
eaW del «abo 
ala ka cesios he 
— al 
P.uihP*h Ni a o 
loci ¿ni GaP y hlrelienoJo VM 
el 
Cc Rneloade 6deete Diu 
Un di" kwpa miz1 
do del NApeo#ÁLne m As. 
sdeiaç 	 cGmLk y 
poyo dJ. As. 
Aras, del 
Rso _km keáay 
o&jlr iill 	 de la Peeiw 
de Les qe rr.srnOror e 
Misos !arte 	 de ii-
tu koen& orilicas 55015V-
nenel Gnde'ir1 
-ipIen Han 
dilrivalxn-  asgk. 
MÍO  trento e su cose pare 
la 
pratastorcennsdEEe& 
WJontínrrte, n'ee 0155015 
50iió el 	 kene. - 
lo anadón de ene cornease 
en resiay de Rnloefls D101 
Ilenie poi 
desimetinsLea 
EJCSnSI Rohento DIez liare 
Wnaseee14 uol 
tal 
&sdplini Marneel Anlo Nn 
eeey,lsend. PVreaIVVUSO& 
cealdela Fnycese  dDdrso 
hehcqheo Harorea 
— 
}eiias qee astewl&o P. lo 
iIde 	 harem. deaia 
de Deueroredo 
dore 
Revelaciones de 
DW'Z II. comentan 
Lea coertodnees denlve 
eones ¿sI Cerrnd Jletre fl 
berneLliee i&qaendtrmnab 
'ab laaficios ¿el podenyalieni 
o ha rnis 
emago di ojo mnakm de L,  
m50 ben ce-erada donnnes re 
Perore 	 SlaOr50 arSIS la 
lo Amula hL OvrrYn 
ba eoprosodo djvsrsos enneosco 
reina la racnsn de llftEto itero 
hostaL quiffl erseseo de 
 nw 
encone, ere el o~ Me de 
Esrrelo Mepem de la. Fde 
Roel Casa, del PariJelo 
Deslcoha aisúm LegioIrla 
por el Canuto t-í dije- Lo 
tecleas ¿sdns 3 (05055 pord 
ronl Den H=n ~ VM 
emaSOite grave qw ceerpaelsmrie 
cne±zlonentr tiSlV la Mflasrttsi 
tbcrnemerieeJ'. 
llemnerelIs ¡caza, Legislador del 
,ira qna tari*naene vn ano 
Anseleeo lino GDnorL las 
delCarnaa2lDarara 
.ngea,odedanndreote 
12 a rreNueuu* 
&ade 31131Y á Jo1  Peonas  de Wriz ncsb10 por 4 	 Inaor!.4nroor Xorwg 
Ñordrawee k !rlrdkadneE.cArternDJrqoieo 
púbdes r ocderie,uo por im  ascensos a lus nreeks Mwm Jrz.slinqs' ,Ubenk Po,rell y Elias 
Css1h 
Excompañros de armas ignoran 
llamado de Roberto Díaz Herrera 
¿a era nreIhee y 
tablon si tecla de qa uno de 
ore byi da 18 atre. dw — 
Xrla15•5 2p01seló portvelo co 
rifle - 
Aenrsodan 
PlaeoDloz 
Hawn,rnloliradopnn eres 
_4 ares cscoo perVersa 
FM de ese eleciaa 
Ir Muado put el 
En 	 nlodedae-del ere ?ir
tan ' Peno — 
Antonio lemiogn y 	 la 
reearnka de rerpeto a s 
5015eV Coeraredonte as Jefe de la 
FieeswdeDaleess& 
Empresarios De iniaene.y cohrrnw r9ya el 
hVsukaka.mo Ilernemrsrsv IPRDt Ion ±dsre&cre femasdidi por el 
11 emitens CaSI&kro Caz Harrere es 501550 de la siria n'iLtc dekaFÍmdDeieuisa, eerespaceoi ¿e ser Cdarieeulrle,Coras 
a 	 i 
comunieaao el 
DE 	 aqaWekanrdiunaladeinnseie-de1VItaal 
SI 	 Cvsosin 	 Nacional 	 de 	 la idtesquskain la tnonors dia lay extirio GEk 
ONEM 
P 
serna 	 jPi tenniora 	 gte qee lavo eferelde de 
etarne 	 en doAn fijan taeelEsradD'aaHernt 
no ponidonale laooasd6nsnr 
de p la &á~dalCce 
tel etioado Robarlo DE Mare doit~dtdm~pkwcbdb*l* 	 P~ 
Ajadd I'renideeue del P,$ilo L.k 	—DEaesEteo lea 
Le 	 arene. ore tao dp* 
e. 	 yéniuflyiIrP*zde,de 
INSEJO NACIONAL [k 198. 
DEL1EbLP4 eira dfretrneldetM4".d 
PRIVADA nona ugt 
El 	 Consejo 	 Nacional 	 do 	 la kedosM, 
Ereve.i Pstvoda atla la serie da Fla 	 qera DE lloren arpesavosd 
¿enterrias ato de.lo hace ya ha 	 dLIanquosiooe da&hdOla DntIre05Vdd 
Se pronuncia el FRD. 
A ioí tribunaies 
llevarán a I)iaz II, 
La Asamblea 
deplora la 
iluadón 
Panamá"siguv 
su marcha"; 
M.A. Noriega 
POrJÁJI.%FARKfO 
ldeáá1laa6i 
el frb,deler la de 
isaVne qusesar. 
euparlan Feonisde 
setes al aisde Ir dernSnn! 
,la rs 4eaars La Este}ae 
Respaldo de la Asamblea Legislativa 
Iss elimusbne Lersislativo entraré anoche Presidente de lo Realibliav Eric Anuro Delualle, aLleje 
de la Parean dr Defensa General llenad Aorta:lo :Ver4ala Resolachan rimero 15 del 5 
de junio de /567 donde u rapo« la °pialan de caoba Cderurn Legislativa sobre las Itunca,aron-
kooniea tos que ha  oblato le nuelal■ punamata Lcr .rtmlreain fue uprabuda pa- 41 Legislado/e 
quienes mamaos eatimaddit desde ternprzaas boras dad tilo 
gnetromeased". 
....., Itermadso Ireze, LeSsidvdiv '.. 
Paliad Laboriata ICirewto84)ot 
lima (04 "bkimlitcav Y° in°  que es un anectinico". 
Ameno IjDO %TI" I, 
ghd°1..,,„,,,,,, Mr.„„,Ce„cw,;?,1»,152,„:1):2 
--„,,,- --,,,"--_,„-z-j-,,--,-,-,-,-,1,-,i,- 
i--  ''''.`"" '' — - - — je-an coptctidems, de lsri b",..°  
Inislill. ydlo " r" "lir l-  
este PM& 9. 50 ,......,_ ,... „1: 
g.d° (are -rteny cot.„-----.1-G—, 
hillim E. IV l'»indidaiQ 
Slig" idtv(atalvd" I" °su  
Pera la PM. Md.Pie.A.131•4 
iO  
Lec muladar red n al.guied 
reo 
CONSEJO NACIONAL 
DELA CIMERA 
PRIVADA 
El 	 Canela 	 Nocivo.! 	 do II 
El:Vivid Privada ale le »TM de 
dezemin que diodo hace ye 
algo, tiempo hin nene proeus 
Will., * I,  la. det Pais ddelvilial 
agryficipap dvbs, ~I 
..,PoiltwAsi.due I.di,ddi.  1. 1.g.<11:1‘,";:,  
.ivito. Y Evvevratie vetada,  P 
el Comal IR) Roberto Mea llore 
Pena /a ?ti Glit MAGMA 
A jumo cm ile....K. un rawuu vy.,......., ..... 
declamemos de hirma Dm llorera (arman per sede lo politica dedo 
seetabluecin y &Mon al pm y a la Firme do Defensa y de instan 
red pais grupo: de M'asee reza-mur loe que quieren retrotraer el año 
do 196a 
Al rebelo a 10 que ban denominado " el fraude electoral de 1914", el 
Dr. Eroher 8411:00111i. lona q. ke partidos de apeando orzar Un 
aceptado les eleceicem de De& segun el am &dm. me gen me-
pindoe del Tribunal Electcerd. que según Diva Horero prepararme el 
fraude datan, berra que alir a decir la verdad o la momia acerca dei 
trena 
"Cundo »metros alineamos que ea un plan de deedetchinación. que 
se sabe al leder Robrto Dela Ilenera. que talio  cErrialo pm su reti-
tro., l.c.  qua 4iete sal turensa nones en alianzas con fumas reaccione 
Por eme paste Recabar Betbeneourt do:nació lo &he por Diez Herre-
Pene la PM. Alll, lie k- DIA 
ataVnee le r Preeilrotekthe 
le Ay:lobee HL Dern Fan. 
leo apretado &Yerme efebters 
erre le reoxien do Roberto Diaz 
Honra enea herr menas de una 
orate, era el poderoso dele de 
Retado Mayor de ha Pasmo de 
Inerme 
Legislador Pedro Brin 
11~ al primo em ato ñor 
dado pa el periodista de este 
diaria.. limitó a comentar: "Yo 
>rabo de Ilesa* del Deern .y so 
uno une eprecticide ere del 
mato". Brin Martino del G-
usto S-1 ea miembeld del Partido 
RIvtiktri0170/i0 	 Democrático 
(PUS, 
Conmoción 
se produce 
en el país 
PARARA, (ANSAI - Camas 
clan en rete pela han pomada 
im &buscan" da hime beca 
-uco, 	 dele de E stadd bl mor de les 
Fuera» Anonse penement.Co• 
•ted Roberto Día Hebra nem 
aneo sate mano canse e 
re Comando,» Joie. Gral Ido. 
mei Animo Nono& do haber 
',mirado al maro guerrilla,* pe. 
nabo linees Spr.d81013 y rail 
rs, un trence en ir,.1Ndedie at. 
CDODere presidenemloa 
Lea deehmeivom de 114$ 
lloren Mem poblaran el do 
niego pccel &alio tocarte Pm-
ea». el etod melaba ro as decido 
de ayer que he mismas tan paro 
cabo "une reamozian aecioull 
Osa Retreta bo togado la Yo 
mere j'Una de le apila dde. 
turealterel exprese» 
:ElCerealteéiqeterta 
Jefa do Galeno y Comondonre 
do lao Pumas Anadeo pmo. 
Os ola POs.a4P4.14.101a 
Declaración 
de Roberto 
Díaz Herrera 
LI Casos.! tRI Reboto Diez 
Harma al emplees ayer lunes sui 
dernaclom dijo que aportará 
anua Mecenas probatorios o» 
te h ¡ande pnatuade y enalo 
Ir) Ser párlicias polaco deban 
elliairr h lar tito ietucen". 
Din Rema ee dingO al Gene 
tal blandel AntelD0 Noriega tum-
ben. 
A continuaban la &derecho 
(id Coronel Dial Harma 
Apoeperdo a tenme cosas que 
ye be mennatedo ee que cae 
mucho treta cm menda el rol 
tosto dela cebe mente penco 
aunaremos todo tipo de anuente 
pectbztono arte la uatIcee pena. 
Tueiuf. per0 no eunigueer Jcairel., 
Doce le que Llene &befa mimo e 
sa cargo el Geroll Manuel Adtb 
mo Norlege como arearames de 
hay sicepciceieo realismo ale 
que yo mosco, de ardo pm/ 
ollero do ludo lo oreo Write y 
ya be debo men Yo Tina pe 
it cdpc algo lamben qms el Cero 
S.cesiega diga algo Id ;Indo pe-Pm. 4.11.ive d-ie34 
Poi JAME/ APARICIO 
!Lie la Reducciaa de 
La Estrella de Paveniel 
"El ces anee au samba. nade 
DI radio lo puede detener. La du 
~Me que :moros %temas 
eerá ~tenida por Iss Fuerzas»: 
Defensa. Loe fuello de seta patria 
cele el servicio de la debarecla 
y le peal dijo ayye e La hable sis 
Pascuas el Condselaue en tajado 
ha Reme de DeSeasa. Gemei 
Mazne' Antonio bosteza quita ea 
ecoarraba tole Pcseidenua de h 
Rept blhe *ration:a on aguijo 
que el Presidoiste Erk Maro 
Dehne efrecle aloe mar mur 
Idos Coronel Marcos barna 
Mayor 11.15 Canino y Mayor I» 
mem Pasen 
Av/mundo por el Nado 
Pm le Ni C•10,Ne.C.ICLA 
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1 bel oder • -^r. , 
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1 afiree Reune 
	 ald2 
Munt n 1:5 a 
*docta mrtun 
snliv en Cambia 	 aloY I 
ASO CXXXII PDEP8OEJL'IODEI7 
Se inementa 
c=da de 	 1(1 Advierten la gravedad de la 
tina 
: ekvada deuda de los EE. UU 
1 
z1~ LA ESTRELLAtEÍPMA 
1 185 
ASO CXXXII 
Comunicado de la "Cruzada Ci4sIf 
Suspenden paro general de brazos eaído 
Ldp 	 tdI8k, 
n 	 C5CZDA CWU.IÍA 	 8,8rO 1 
y pr 	 & I 
CO?41S7CADb 	 evA Aowna Saavavrasevoo ~ avvoyoevv&da 
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SIdarydo 00 pavo ylor!ev dv bv,000 ooyw. eborvool por L\ 
	 °«•°' 	 dvooevaperdo aa,r1 'dAda  dol ebAravope ro 
CEUZADACIV!USFAN.ACIOGALOO000v4.dvoAbA eAverAvs 1) 
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P,oavAo; vio roivtroo dv oloas ov.paolór o iedoeh, da ev 
	 Qa,LZADAClVlUSAONALvvoovv000vrvAb 
prefaa 	 vdokEoyoPa,oMSda,iv de roevlvdor ve porvodover 	 pav.,MtNdierdv 
Advierte Panamá 
contra intromisión 
en sus asuntos 
NN. DPAI - Pr8m& 8vfrtió u., mBM a 
va Cvi 5urop.a ava devva 	 iava,Ava 
aa .Ava yv,vvv v gvbvv vv hd 	 o da pavAda, 
A okoiada, 	 vvo .vv v Golda,, da a SopAbA. F*A 
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